




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
n 1965 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i september måned Nr. 9 
A Anmeldelserne angår følgende sel-
Bjlikaber: 
3) ' (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
jglalelserne findes). 
Aktieselskaber 
DDACORN GLAS, 529, 584. 
IQaDIF, 573. 
TibAdmistor, Ejendoms- og Forvaltningsaktiesel-
skab, 587. 
ij>lAktieselskabet 12-te Mai, 581. 
i)>JAktieselskabet 15. December 1932, 565. 
uiAktieselskabet af 1. Maj 1934, 562. 
ii/(Aktieselskabet af 15. maj 1934, 586. 
uiAktieselskabet af 18. januar 1945, 566. 
iJiAktieselskabet af 30. November 1945, 561. 
Z A/S af 17/9 1951, 567. 
2'A/S af 20. august 1953, 585. 
iJiAktieselskabet af 3. oktober 1959, 555. 
ijylAklieselskabet af 23/9 1960, 530. 
2'A/S af 19. april 1962, 556. 
ijiAktieselskabet af 21. september 1962, 569. 
tliAktieselskabet af 23/9 1961, 555. 
uJAktieselskabet af 11. oktober 1963, 560. 
iJiAktieselskabet af 30/11 1963, 575. 
2' A/S 16/1 1964, Aarhus, 591. 
r)>lAktieselskabet af 8/12 1964, 582. 
il^Aktieselskabet af 30/3 1965, 546. 
rji/\ktieselskabet af 3. april 1965, Kolding, 537. 
rlJAklieselskabet af 22. juni 1965, 533. 
)yi/\ktieselskabet af 20. juli 1965, 528. 
ylAKTIESELSKABET AF 16. AUGUST 1965, 
536. 
[j>l>\ktuel-Kliche Service, 562. 
jdlMlbani Bryggerierne (Albani Bryggeri, Bryg-
3g geriet Odense og Slotsbryggeriet), 553. 
,dlMlbertsen, Th., 587. 






Amcel Co. (Scandinavia), 577. 
Amoriex Co., 570. 
Andelsbanken, 553. 
ANDERSEN, A. N., FABRIK FOR MODEL­
KONFEKTION, 585. 
Andersen, Brødrene, & Co., 565. 
Andersen, Brødr., Magasin, Aabenraa, 590. 
Andersen & Groot, 564. 
Andersen & Mathiesen, 556. 
Andersen, M. O., 554. 
Andersen & Stender, 559. 
Andersen og Bach, 583. 
Arbejdernes Andels-Boligforenings Malerafde­
ling, 581. 
Arbejdernes Landsbank, 574. 
Arena Rejser, 586. 
Arentsen & Harager, 573. 
Arkitekternes Centralkontor, 556. 
Armefa, Metalskiltefabrikken, 555. 
Armifa-Oil, 555. 
ARNBAK. KNUD, 533. 
ARNO STUDIO, 588. 
Aromatic, 581. 
Aselko (L. Koppel), 576. 
Askvold, Bjarne, 566. 
Associated Press, The, 565. 
Astra, kemisk Fabrik, 568. 
Audiola, 561. 
Automatic Coin Dispensers, 590. 
Aute-Måløv, 578. 
B. F. Magasinet, A.m.b.A., Rønne, 555. 
BP Gas, 587. 
Banken for Nykøbing Sj. og Omegn, 562. 
Banken for Ringe og Omegn, 553. 
Ballins, M. I. Sønners og Hertz Garverier og 
Skotøjsfabrikker, 562. 
Baltic-Korn, 530. 
Beka Music (Nordisk Beka Record), 577. 
BENDER, JØRGEN. 529. 
BENICO KONFEKTION, 575. 
Bestie, Georg, Firma, 575. 
II 
Bladcentralernes Hulkort, 560. 
Bleggårdens Renseri, 563. 
Blumøller, 579. 
BLAA FABRIK, Den, BRITTA DREWSEN 
OG ADAM HARTZ, 580. 
Bohnstedt-Petersen, 558. 
Boligaktieselskabet Vestbo II, 586. 
Bonflo, 527. 
Borgenhus, Ejendomsaktieselskabet, 560. 
Brdr. Wahlberg, 539. 
British Rayophone (Overseas) Limited (Carl 
Olsen Emballager), 534. 
Broch, Axel, Kontantforretningen, 579. 
Bruun, I. B., & Søn, 582. 
Bruun & Kongstad. Se Ejendomsaktieselskabet 
Bruun & Kongstad. 
Brødrene Andersen & Co., 565, 579. 
Brødr. Justesen, Aarhus, 573. 
Brøndbyvestervej 62, Ejendomsaktieselskabet, 
582. 
Brøndbyøster Møbel- og Trævarefabrik af 
1949, 577. 
Brønderslev Bank, 573. 
BUSPARKEN af 1965, 547. 
Byggeaktieselskabet af 5. juli 1963, Aalborg, 
580. 
Byggeaktieselskabet 6. oktober 1964, 544. 
Byggeejendomsaktieselskabet Nyrnberggades In­
dustrihus, 586. 
Byggefagenes kooperative Forretning, Viborg, 
567. 
Byggeselskabet Kristinesminde, 588. 
Bækgaard, O., 591. 
Bahncke, W., & Co's Fabriker, 588. 
Bøghs Kolonial- Korn- & Foderstofforretning, 
581. 
C. W.-Invest, 570. 
Camera Center (Lytt Foto), 572. 
Campinggården, Ormslev, 575. 
Carlsen, P. H., ingeniør- og ventilationsfirma, 
562. 
Catco Textil, 571. 
Cederroths kemisk-tekniske fabrik, 585. 
Cementa, Dansk Byggeplade Industri, 559. 
Centerhose, 564. 
Central Cement Transport, 589. 
Centralhotellet, Herning, 577. 
Centrum Tele, (Tele-Center), 542. 
CHOGROS, 568. 
Christensen, Georg, Møbelmagasiner, 561. 
Christensen, Svend, Valby, 587. 
Christensen, Sv., Guldsmed, 563. 
Christensens, Andreas, Piano- og Flygelfabrik, 
584. 
Christiansen & Nielsen, Trælasthandel, 587. 
Christiansgaarden, Vordingborg, 554. 
Clero Oil, 562. 
Codan Gummi, 591. 
CORNABYG, Entreprenøraktieselskabet, 568. 
Culligan, Denmark, 560. 
Dag til Dag vask og rensning, 564. 
Dalsøgas, Brabrand, 572. 
Dam & Co., 556. 
Damhjørnet, 573. 
Dampmøllen Victoria, Odense, 553. 
DANAMATIC Transformer- og ensretteriiaJ 
brik, 568. 




Danish-American Wine Company, 533. 
Danish Plastics (Handel- og industriselskatJc/l 
af 9. juli 1964), 564. 
Danish Plastic, 534. 
Dansk Andels Kulforretning, Andelsselskab d i  
med begrænset Ansvar, 554. 
DANSK BORESELSKAB, 591. 
Dansk Byggeplade Industri, Cementa, 559. 
Dansk Baandstaal Industri, 581. 
DANSK CYKLE MATERIEL, 560. 
Dansk Factoring, 578. 
Dansk Feriehus, 562. 
Dansk Gærings-Industri, 558. 
Dansk Hollandsk Kaffe Compagni, 575. 
Dansk Impulsfysik, 590. 
DANSK INDUSTRISYNDIKAT, 551. 
DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, COM- -I 
PAGNIE MADSEN, 588. 
Dansk Konfektions Industri, Silkeborg, 559. £? 
Dansk Konto Magasin, 589. 
Dansk Kraftemballage, 574. 
Dansk Kundetjeneste, 589. 
Dansk Manufaktur Import, 574. 
Dansk Olietanklager, 554. 
Dansk Oplysnings- og Incassobureau, 584. 
Dansk Polyether Industri, 563. 
Dansk Rekylriffel Syndikat (Dansk Industteul 
Syndikat, Compagnie Madsen), 589. 
Dansk Svovlsyre-og Superphosphat-Fabrik, 55 
Danske Formkassefabrik, Den, FORMO, 584^8? 
Danske Landmandsbank, Den, 577. 
Danske Staal valseværk. Det, 565, 583. 
DANTICO, 558. 
Den gamle Kro, Restaurant, 554. 
Dethleffsen, Herman G., 588. 
DIHAS, Dansk Industri's Handelsaktieselskal£>[; 
577. 
D1SA (DANSK INDUSTRISYNDIKAT, 
COMPAGNIE MADSEN), 590. 
DISA ELEKTRONIK (DANSK INDUSTKT; 
SYNDIKAT, COMPAGNIE MADSEN), ,(> 
590. 
DISA HÆRDERI (DANSK INDUSTRI 
SYNDIKAT COMPAGNIE MADSEN), 
590. 
DISA TOOLS (DANSK INDUSTRI SYND G/ 
KAT, COMPAGNIE MADSEN), 590. 
Distra, kemisk-farmaceutiske produkter, 571. . 1' 
Dominia, 587. 
DOMUS 63, 582. 
Dynesens, Jens, Eftf., Christian Riis, 554. 
E. D. B., Esbjerg Data Bureau, 543. 
Egetæpper, 577. 
Eg, Mads Damgaards fabrikker, 577. 
Eifa, Installationsforretningen, 576. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. September 1939E9 
581. 
III 
>[3 Ejendomsaktieselskabet af 1. oktober 1953, 
[ Lindholm, 567. 
»[3 Ejendomsaktieselskabet af 5. juli 1960, 560. 
1(3 Ejendomsaktieselskabet af 22/3 1961, 568. 
1(3 Ejendomsaktieselskabet af 12. juni 1964, 560. 
ii3 Ejendomsaktieselskabet af 29. marts 1965, 545. 
•[3 Ejendomsaktieselskabet Borgenhus, 560. 
1(3 Ejendomsaktieselskabet Bruun & Kongstad, 
548. 
ii3 Ejendomsaktieselskabet Brøndbyvestervej 62, 
582. 
i[3 Ejendomsaktieselskabet Howitzvej 52, 546. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Husumtoften, 589. 
[3 Ejendomsselskabet Højvang, 578. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Krogen, 566. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Marienlund, 562. 
[3 Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 3 ax Sundby­
øster, 566. 
[3 Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 9 b af Kel­
strup by Kirke-Stillinge Sogn, 555. 
[3 Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 9 c af Øve­
rød, 560. 
(3 Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 15 Vester 
Kvarter, 580. 
(3 Ejendoms-A/S Nyhavn 23, 563. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Proc, 559. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Rønhave, 554. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Set. Clemensgaard, 
Randers, 555. 
3 Ejendomsaktieselskabet Supra, 583. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Sønderparken, Næs­
tved, 554. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Toftegaards Bio, 573. 
[3 Ejendomsaktieselskabet Tordenskjoldsgade 22, 
Horsens, 561. 
3 Ejendomsaktieselskabet Utterslev Torv 2 m. fl., 
576. 
3 Ejendomsaktieselskabet Værksteds- og Industri­
huset, 562. 
3 Ejendomsaktieselskabet Vaargaarden, 559. 
3 Ejendomsaktieselskabet Zenithgården, 591. 
3 Eklow, Aug., 573. 
3 ELFVING, H. A., 582. 
3 Elisagårdsvej 5-7, 571. 
3 El. Kama, Kennel. Se Kennel, El. Kama. 
3 ELKUVA, 548. 
3 Elota, 558. 
3 Elvo, Æskefabriken, 557. 
3 Enghave Rejsebureau, 586. 
3 Enigheden, Mælkeriet, 584. 
3 Entreprenøraktieselskabet CORNABYG, 568. 
3 Epstein, Ingrid og Max, 541. 
3 Ercopharm, 570. 
3 Esbjerg Jern- og Staalforretning, 569. 
3 ES-Cold, 554. 
3 Europa Transport & Spedition, 590. 
3 Evino, 576. 
3 Excel Bowling, 560. 
3 Exul Products, 555. 
1 F. F. Sko-Valby, 586. 
3 Faggi Art, 564. 
1 Falkensteen, 556. 
H Farre Fjerkræeksport, 552. 
=1 Faurschou, J. L., 581. 
1 Faxe Kalkbrud, 581. 
^ Filtenborg, I. C., 572. 
Finansieringsaktieselskabet af 18. juni 1965, 
540. 
Financieringsselskabet af 16. september 1960, 
558. 
Financieringsselskabet SADEKO, 577. 
Fineraktieselskabet-Kolding, 580. 
Fiona, Tapetfabriken, 559. 
Firmaet Georg Bestie, 575. 
Folkebanken for Frederiksberg og Omegn, 
562. 
Fonnesbech, A., Damernes Magasin, 571. 
Forenede Factors, 558. 
Forenede Jernstøberier, De, 553. 
Forenede Kulimportører Handels-Selskab, De, 
574. 
Forenede Teglværker ved Aarhus, De, 573. 
Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisiter, 
571. 
Forhaabningsholm, 561. 
Forlaget Litas, 574. 
FORMO, Den danske Formkassefabrik, 584. 
Foss, Lars, Teknik, 578. 
FOTAZO DANSK-ENGELSK A/S, 564. 
Fourways Aircraft Corp. Limited, 540. 
Fredensgades Koloniallager, 569. 
Frederiksberg Jernstøberi og Maskinfabrik, 
589. 
Frederikshavn Motor Compagni, 582. 
FREDERIKSHAVN VÆRFT & TØRDOK, 
568. 
Frost, planteskolen og skovfrøhandel, 563. 
Fuglsang Savværk, Nagelsti, 587. 
Fyn, Værktøjshuset. Se Værktøjshuset, Fyn. 
Fyens Hvidevareforretning, 569. 
Fyens Væddeløbsbane, 588. 
FYNS DATA SERVICE, 547. 
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 571. 
Gade, N. O., Murer- og Entreprenørfirma, 
Betonvarefabrikker, 572. 
Gentimport, 568. 
Gerscan Line, 562. 
Getama, 587. 
Gjerløff, A. H., 587. 
GI. Skovridergaard Nordisk A/S, Kuranstalten. 




Gosch, H. E. & Co's Tændstikfabriker, 573. 
Gravesen, E., Dronninglund, 563. 
Greenex, 564. 
Grenaa Dampvæveri's Handelsaktieselskab, 558. 
Grenaa Korn- og Foderstofforretning, 579. 
Greve Dampvaskeri, 563. 
Grusværket Tune Stabilt, 560. 
Grøn & Nørgaard, 561. 
Haderslev Auto-Diesel, 579. 
Hadsten Bank, 584. 
Hadsund Erhvervsbygninger, 580. 
Hafnia, Stevedore-Kompagniet, 561. 
Haidi, Børnetøj, Herning, 568. 
Hakamo, 557. 
Handelsaktieselskabet J. A. K., 573. 
Handels- og Industriselskabet af 9. juli 1964, 
564. 
Hansborg (Haderslev Trælasthandel), 557. 
IV 
Hansen, C. B., & Co., 574. 
Hansen, Herluf, 571. 
Hansens, Fritz, Eftf., 589. 
Hansens, Jørgen, Automobilforretning, 584. 
HANSEN, STORM, & CO., 549. 
Hansen, Vilh., & Frantzen, 556. 
Hansson, Elof, 561. 
Hariang & Toksvig, Bladforlag, 567. 
Harlang & Toksvig, Reklamebureau, Køben­
havn, 567. 
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, Born­
holms Kaolin- Chamotte- og Klinkerfabriker, 
582. 
h. c. o. træindustri, 543. 
Heckscher, Julius, 565. 
Hedagers, Georg A., Eftf., 545. 
Hellerup Klub, 565. 
Hellerup og Glødefri Tændstikfabrikker, 573. 
Helles, Dan, Solbjerg, 570. 
Helmbæk, Jens, Fransk-Dansk Vinimport, 581. 
Helmø, 535. 
Helsingør Fællesbageri, 561. 
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje-Banen, 564. 
Herlev Bankierfirma, 570. 
Herlev Invest, 548. 
HERLEV TEXTIL IMPORT, 528. 
Herning Handels- og Landbrugsbank, 581. 
Herning-København Transport Co., 566. 
Herning Olie- og tekniske Forretning, 563. 
HEXANDROS, 568. 
Hindsberg Flygler og Pianoer, 585. 
Hingelberg, Franz, 580. 
Hirtshals Fiskehermetik (Irma Fabrikerne), 527. 
Hjort-Plastic, 571. 
Hjørring Privatbaner, 569. 
Hobro Kul Kompagni, I. C. Sørensens Enke, 
583. 
HOFFMANN INTERNATIONAL CON-
TRACTORS LTD., 532. 
HOKI, 565. 
HOKI Vinimport, 566. 
Holeby Dieselmotor Fabrik, 559. 
Holka-Korn, 529. 
Holmen, Chr., 553. 
Holstebro Landmandsbank, 564. 
HOLSTEBRO PLASTVÆRK, 547. 
Holsteinsborg Shrimp Ltd., 541. 
Honoré & Nielsen, 572. 
Hornbæk Trævarefabrik, 583. 
Howitzvej 52, Ejendomsselskabet. Se Ejendoms­
selskabet, Howitzvej 52. 
Hundslund Bygge Selskab, 543. 
Husumtoften, Ejendomsaktieselskabet, 589. 
Hydrema, 558. 
Høje Taastrup Storcenter (Ejendomsaktiesel­
skabet af 12. juni 1964), 532. 
Højskolekredsens Ejendom, 565. 
Højvang, Ejendomsselskabet, 578. 
Hein, F. V., 574. 
Imperial Danish Skins, 535. 
Industrial Seaweed Chemicals Limited, 570. 
Informa, Institut for Markedsundersøgelser, 
567. 
Ingeniør-A/S Svend Marsted-Mortensen, 583. 
Installationsforretningen Eifa, 576. 
] International Diesel Compagni, 563. 
International Music, 577. 
International Textil Export, 575. 
Interpresse, 589. 
Investeringsaktieselskabet af 4. februar 1963, ,££ 
570. 
Irma Fabrikerne, 552. 
Irma Kød (Rabeshave), 553. 
Irma Kød (Irma Fabrikerne), 527. 
Irma Fisk (Irma Fabrikerne), 527. 
Irma Frugt (Irma Fabrikerne), 527. 
Irma Frugt (Unitedfruit), 553. 
J.A.K.-Banken, 585. 
J.A.K., Handelsaktieselskabet, 573. 
Jacobsen, Charles, 587. 
Jaede, Johan, 569. 
JELALUX, 527. 
JENSEN, CHR. P., & L. V. TIMMER­
MANN, 586. 
Jensen, H. A., & Co. Boatbuilders Inc., 570. 
Jensen, Tage, & Co., Konfektionsfabrik, 569. 
Jensens, Michael, Trikotagefabrik, 576. 
Jeppesens, P., Møbelfabrik, 567. 
Jessens, Hans, Eftf., Nr. Hostrup, 559. 
Johansen, Holger, 579. 
Johansen, N. E., & Co. Trælast en gros, 575. 
Junckers, J. E., Maskinfabrik, 544. 
Justesen, Brødr., Aarhus, 573. 
Juul, P., & Co., 556. 
Jydsk Møbelpladefabrik, Galten, 572. 
Jydsk Saasæd og Kornexport, 578. 
Jydsk Tørringsindustri, 579. 
Jiirgensen, Hans, -Textilmagasin, 560. 
Jægers, G. Meier, Eftflg., 580. 
Jønsson, E. O., Dansk Kontormøbel A/S, 588. .8 
Kampmans Olie & Kul, København, (L. M. .1. 
Thurøe & Co.s Eft.), 550. 
KAPITALBYG, 568. 
Karensmølle, 576. 
Kartoffelmelscentralen, Andelsselskab med be- -3 
grænset Ansvar, 559. 
Kastrup-Sølv, 566. 
Keller, Kurt, 550. 
Kennel El. Kama, 542. 
Kirkegaard, K. E., Nordjysk Koblings- og gc 
Bremseindustri, 584. 
Kirk Electric, Finansieringsselskab, 531. 
KISTNER, AXEL, 588. 
Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik, 552. 
Kjøge, Herluf, 584. 
Kjær, N., Mørke, 579. 
Kloster, N. C., 580. 
Kloster, N. C., Kartoffelsorteringscentral, 580. .0 
Kolding-Fineraktieselskabet, 580. 
Kollegiehuset, Vejle, 531. 
Koncern-Invest, 572. 
Kontantforretningen Axel Broch, 579. 
Koors, Poul, 577. 
Koppel, L., 575. 
KORSØR TRÆULDSFABRIK, 578. 
Kosmofilm, 567. 
Kristinesminde, Byggeselskabet, 588. 
Krogen, Ejendomsaktieselskabet, 566. 
Krøll, F. B., 561. 
Kulkompagniet i Thisted, 586. 
V 
Kuranstalten GI. Skovridergaard Nordisk A/S, 
540. 
)>I Købmandsbanken i København, 571. 
)X Køge Kulforretning, 586. 
.J L. H. KONFEKTION, 584. 
bJ Lakato, 556. 
bJ Langballe, C., & Søn, 557. 
bJ Lange, Hans R., 591. 
bJ Langeskov Handelshus, Langeskov, 589. 
bJ Larsen, Gregers, og Dachser, 550. 
bJ Larsen, K. K. A., 567. 
bJ Larsens, Folmer, Maskinfabrik, 568. 
bJ Larsens, G. V., Eftf., 579. 
bJ Larsens, Kromand, Elektro, 529. 
bJ Laurbjerg Møbelfabrik, 570. 
aJ Ledøje Forsamlingshus, 588. 
sJ Lee Autogummi, 587. 
aJ Legind Bjerge, Plantningsselskabet, 564. 
3J Lembcke, H., 560. 
)iJ Lidano, 579. 
liJ Lindén og Hald, 543. 
liJ Litas, Forlaget, 574. 
oJ Loffe, 554. 
ltJ Lund, Theodor, & Petersen, 586. 
yJ Lyngby, Jan M., 557. 
•{J Lyngby Kjoletøjsfabrik, 569. 
'(J Lyngby Tekstilfabrik, 570. 
YJ Lyngby Væveri, 570. 
YJ Lyngsø, Søren T., 586. 
{J LYSTRUP, HANS, i HERLEV, 566. 
-(J Lystrup, Hans, 560. 
Lytt Foto, 571. 
oJ Løjt Møbler, 545. 
oJ Lønborg & Andresen, 563. 
oJ Løve, Torben, & Co., 565. 
M Madsen, Fr., 570. 
M MADSEN, LEO, Maskinhuset, 558. 
M Madsens, Peter, Rederi, 533. 
M Magasin Brødr. Andersen, Aabenraa, 590. 
M Magasin Wintex, 570. 
M Malerfirmaet Sepia, 589. 
M Mariager Trælasthandel, 585. 
M Marienlund, Ejendomsaktisselskabet, 562. 
M Marker, E., International Spedition & Trans-
I port, 530. 
M Marsted-Mortensen, Svend, Ingeniør-A/S, 583. 
M Maskinhuset LEO MADSEN, 558. 
M Matr. Nr. 3 ax Sundbyøster, Ejendomsaktie­
selskabet, 566. 
M Matr. nr. 9 b af Kelstrup by, Kirke-Stillinge 
Sogn, Ejendomsaktieselskabet, 555. 
'/ Matr. nr. 9 c af Øverød, Ejendomsaktiesel­
skabet, 560. 
M Matr. nr. 15 Vester Kvarter, Ejendomsaktie­
selskabet, 580. 
M Matr. nr. 421 em Randers Købstads mark-
[ jorder, 562. 
(M MEDA, 544. 
Medanica, (Scanmeda), 580. 
Meier, Chr. I., Aarhus, 554. 
jM Melchior, Ludvig, 573. 
jlA Mercatogården Kalenderforlag, 568. 
Metabo Service, 582. 
aM Metalskiltefabrikken Armefa, 555. 
aM Meteor-Holding, 585. 
Meyers, H., Bogtrykkeri, 573. 
Michelsen & Rasmussen, 554. 
Mico Sko, 561. 
Midtjydsk Pilefabrik, 541. 
Midtsjællands Reservelager, 582. 
Milco export, 585. 
Minjonn, 576. 
MODEBLOMSTEN, 580. 
Mokka, Restaurant, 565. 
MOLS-LINIEN, 574. 
Moore & Mc. Cormack, 588. 
Mortensen, Menmark H., & Søn, 562. 
Moselund Tørvefabriker, 579. 
Motorbyen, København, 560. 
Motorbyen, Odense, 572. 
Multicoate, 564. 
Murersvendenes Andelsselskab, Roskilde, 
A. m. b. A., 565. 
Mælkeriet Enigheden, 584. 
Nafta Nykøbing Falster, 573. 
Nema Trading, 563. 
Nice, Parfumeri, 572. 
Nielsen, Bjørn, 575. 
Nielsen & Kemp's Frøforretning, 561, 590. 
Nielsen, Sophus, Vognmandsforretning, 539. 
NILE AUTO, 568. 
Nilsson, B., & Co., 573. 
Nima, 584. 
Nordhavn Auto, 584. 
NORDIC AIRWAYS (NORD AIR), 575. 
Nordisk Beka Record, 576. 
Nordisk Byggeindustri, 555. 
Nordisk Flaskegas, 589. 
Nordisk Flaskegas Holding Co., 589. 
Nordisk Gulf-Gas, 590. 
Nordisk Gulf-Gas Faaborg, 590. 
Nordisk Hammond Instrument, 583. 
Nordisk Handels-Hus, 583. 
Nordisk Redningskorps, 557. 
Nordisk Standard Sække Selskab, 584. 
Nordisk Vickers, 555. 
Nordjydsk Metalliseringsanstalt og Sandblæseri, 
570. 
Nordjyske Bagermestres Brødfabrik, 571. 
Nordstrøm, Gunnar, 558. 
Norgesruten, Dansk-Norsk shipping, 580. 
NORMAG TEXTIL AGENTUR, 569. 
Normalfyring, Industri- og Handelsselskab, 567. 
Nyborg offentlige Slagtehuse, 561. 




Nykøbing F., Bymejeri, 538. 
Nørre Nebel Maskin-Teglværk, 559. 
OCTUM, 549. 
Odder Messen, 554. 
ODENSE DATA SERVICE, 580. 
ODENSE OLIE (CARSTEN PETERSEN & 
CO.), 536. 
Oehlenschlagers, O., Eftr., Holding Company, 
583. 
Oehlenschlagers, O., Eftr., 583. 
OFFSET SERVICE, AARHUS, 566. 
V I  
Oliegaarden Greve (De Forenede Kulimpor­
tører Handels-Selskab), 541. 
Olsen, Carl, Emballager, 572. 
Osmann-Hansen, E., Papir Co., 574. 
Osmanpaper Ltd. (E. Osmann-Hansen Papir 
Co.), 574. 
Ostenfeld, Th., Patentbureua, 574. 
P. N. H. Kolonial, 569. 
Padborg Transit, 587. 
Pan-Nordic-Automatic, 539. 
Papir-Industrien, Slagelse, 532. 
Parfumeri Nice, 572. 
Pecunia Financieringsaktieselskab, 587. 
PEDERSEN, KIRSTEN, 533. 
Pedersen, W. Rolf, 572. 
PEJULLA, 528. 
Perspektiva, 556. 
PETERSEN, CARSTEN, & CO., 571. 
Petersen, Hans V., radio, 535. 
Petersen, Thorvald, Cigarkassefabrik og Træ­
last, 569. 
PLADE POP'en (Ejendomsaktieselskabet matr. 
nr. 15 Vester Kvarter), 546. 
Plantningsselskabet Legind Bjerge, 564. 
PLASTVÆV, 532. 
Plejehjemsgruppen af 1960, 558. 
Pleodan Trading, 574. 
Polimport, 554. 
Polyscandia, 577. 
Popular Wine Import, 576. 
Presse-Illustrations-Bureau, 554. 
Proc, Ejendomsaktieselskabet, 559. 
Profecto film, 565. 
Puls Publishing, 550. 
Quaade, J. P., 583. 
Qvade, C. A., & Co., 571. 
R-K Betonelementer, 531. 
Rabeshave, 552. 
Rahr, Chr. C., & Co., 565. 
Rapido Stilladser, 542. 
Rasmussen, Leo, Salten, 537. 
Ravnex, 572. 
Reciprotor, 559. 
RECK's HOLDING, 568. 
Reck's Opvarmnings Comp., 568. 




Renold, Grew, 534. 
RENS-LET, 546. 
Restaurant Den gamle Kro, 554. 
Restaurant Mokka, 565. 
restaurant Under Lindetræet, 530. 
Revisionsaktieselskabet C. C. H. v. Rosen, 552. 
Revisionskontoret i Ballerup, 582. 
Ribe Jernstøberis Boligselskab, 583. 
Ribyg, 572. 
Ringe, Værktøjshuset, 582. 
Ringsted Olie (Køge Kulforretning), 549. 
Riis & Dreyer, 576. 
Rio Sko, Esbjerg, 565. 
Risør, Villy E., 561. 
Rosen, C. C. v., Revisionsaktieselskabet, 552. 
Rothby Konfektion, 556. 
Rotacoma, 528. 
Roulet Landbrugsmaskiner, 557. 
Rungstedgaard, 537. 
Rungsted Havn, 574. 
Røgelhede Teglværk, 576. 
Rørkær, København, 583. 
Rønhave, Ejendomsaktieselskabet, 554. 
Rønne Missionshotel, 586. 
S. A. T. I. Textil, 574. 
S. C. OLIE, 551. 
S. I. F. A., Spansk-Italiensk-Fransk Vinim- -m 
port, 576. 
Sadakon, 556. 
SADEKO, Financieringsselskabet, 577. 
Saltbækvig, 581. 
Samuelsen, H. K., Shipping og International ler 
Spedition, 588. 
SAMARBEJDENDE RADIOHANDLERES 
CENTRALKØB SARAC, 556. 
Samtan, Plastic Industri, 570. 
Samlerens Forlag, 583. 
SARAC, SAMARBEJDENDE RADIOHAND- -d 
LERES CENTRALKØB, 556. 
scancomonic-kemi, 569. 
SCANDIMEX-Herning, 538. 
Scandinavian Tayler Wallboard Company, 
Ltd., STAWACO, 539. 
SCANDIVAVIEN OFFICE ORGANIZA-





SCAN PROMOTION. 588. 
Scan West Agentur, 577. 
Scanyl Textil, 572. 
Schalburg, C. F., 589. 
Schmidt & Iversen, 570. 
Schmidt, V., 589. 
Set. Annæ Palæselskabet for Kapitalanlæg, , 
579. 
Set. Clemensgaard, Randers, Ejendomsaktie­
selskabet, 555. 
Selo /Gjerstrup Maskiner, 538. 
Semimatik, 535. 
Sepia, Malerfirmaet, 589. 
Siesing, M., Aarhus, 567. 
Siporex, 567. 
Sitela, 590. 
Skagens Bank, 584. 
Skagens Isværk, 559. 
Skippers Møbler, Durup, 536. 
Skandinavisk Aero Industri, 569. 
Skandinavisk Elementbyggeri, Næstved, 527. 
Skandinavisk Grammophon, 576. 
Skandinavisk Kedel Fabrik, Scanboiler, 591. 
SKANDINAVISK KJOLEINDUSTRI, 551. 
Skandinavisk Maskinskrivningsskole, 566. 
Skandinavisk Teleindustri-Skan ti, 542. 
Skanti, Skandinavisk Teleindustri. Se Skandi- -ibi 
navisk Teleindustri, Skanti. 
Skodborg Korn- og Foderstofforretning, 574. V 
Skt. Annæ Palæ II, 579. 
Slagelse Papir-Industri, 561. 
Slots-Flødeis, 553. 
Smeds, Niels, Buslinier, 585. 
Smith, Wilh., 553, 589. 
lo2 Solvænget i Graasten, 580. 
io2 Sommer, E., Handels- og Financierings A/S, 
1 577. 
02 Sovjetfilm, 579. 
;q2 Spansk-Italiensk-Fransk Vinimport, S. I. F. A., 
576. 
;q2 Sparevirke, 589. 
12 SPECIALBETON, HJALLESE, 560. 
iq2 Speditionsselskabet Union, 553. 
iq2 Spitco, 582. 
iq2 Sportas, 555. 
q2 Sprøjteselskabet af 1948, 555. 
6)2 Standard Electric (Standard Electric Ltd.), 
t 562. 
BJ2 Statsautoriserede revisorers E. D. B.-tjeneste, 
[ De, -580. 
BJ2 Stave, Wilhelm, 585. 
T2 STAWACO, Scandinavian Tayler Wallboard 
Company, Ltd. Se Scandinavian Tayler Wall­
board Company, Ltd., STAWACO. 
3)2 Stevedore Kompagniet Hafnia, 561. 
312 Store Nordisk Telegraf-Selskab, Det, 552, 574. 
312 Storr, Edvard, 559. 
IJ2 Struer Bank, 578. 
il2 Struer Værkstedshuse, 578. 
u2 Sumari, 575. 
u2 Sundia-Fragttjeneste, 557. 
;u2 Sunds Ventilationsfabrik, Jyderup, 570. 
u2 Sunlight Fabrikkerne, 567. 
u2 Supra, Ejendomsaktieselskabet, 582. 
1/2 Svaneke Bank, 571. 
i/2 Svendsen, Oluf, Amagerbrogade 290, 557. 
1/2 Svendsen, Oluf, Gladsaxe, 557. 
i/2 Svendsen, Oluf, Vester Farimagsgade 23, 557. 
i/2 Svendsen, Oluf, Holding, 558. 
1 J RfinW 
Q2 SOHT, P., '& CO. (SCHMIDT & IVERSEN), 
; j 537. 
02 Søllerød Kro, 555. 
o2 Sønderparken, Næstved, Ejendomsaktieselska-
I bet, 554. 
o2:  Sørensen, Gunnar, 572. 
o2" Søttrup Plantage, 562. 
BT Tapetfabriken Fiona, 559. 
tapetfabriken Zemi, 534. 
sT Tegil, 586. 
oT Teglværkernes Centralkontor, 569. 
aT Teknisk Dental Laboratorium, Aarhus, 589. 
oT Tele-Center, 542. 
^T THOMSEN, MOGENS B., 586. 
JT THORN, KAJ, 588. 
rlT Thurøe, L. M., & Co.s Eft., 587. 
riT Thy Olie (Kulkompagniet i Thisted), 549. 
IT TIKAMIN, 588. 
IT TILAMIN PRODUKTER, 536. 
riT Timsgaards Investerings-selskab, 570. 
IT TIVOLI-FRIHEDEN, 540. 
oT Tobira, 561. 
uT Tune Stabilt, Grusværket, 560. 
oT Toftegaards Bio, Ejendomsaktieselskabet, 573. 
oT Toftehøj, S., 583. 
)T TOFT & LARSEN, 580. 
)T TOLEDO MODELLER, 583. 
•T Tordenskjoldsgade 22, Horsens, Ejendomsaktie­
selskabet, 561. 




Tømrersvendenes Aktieselskab, 582. 
U. G. Fabriken, 553. 
Ulrich, Carl J., & Søn, Haslev, 556. 
Under Lindetræet, restaurant. Se restaurant 
Under Lindetræet. 
Union, Speditionsselskabet, 553. 
Unitedfruit, 552. 
United Wine Import, 575. 
Utterslev Torv 2 m. fl., Ejendomsaktiesel­
skabet, 576. 
VALBY SAVVÆRK, 578. 
VALVAS EMBALLAGE, 578. 
VAN DER HEEM SKANDINAV IA, 555. 
Varde Bank, 566. 
VARO-TEKNIK, 570. 
V. D. B. Vestjydsk Data Bureau, 578. 
Vejlsgaard, Kaj, 563. 
Vestbo II, Boligaktieselskabet, 586. 
Vesterbro Trælasthandel, Aarhus, 581. 
Vestjysk Dampskibsselskab, 579. 
Vestjydsk Mink-fodercentral, 556. 
Vestsjællands Betonværk, Slagelse, 582. 
Viby Kontorhus, 549. 
Victoria, Odense, Dampmøllen, 553. 
Villingebæk Vandværk, 553. 
Vime Konsum, 567. 
Vinderup Bank, 560. 
V1NGAARDEN, 566. 
Vitrius, 580. 
Værksteds- og Industrihuset, Ejendomsaktiesel­
skabet, 562. 
Værktøjshuset Fyn, 547. 
Værktøjshuset Ringe, 582. 
Værløse Madrasfabrik, 576. 
Vaargaarden, Ejendomsaktieselskabet, 559. 
Weica, 589. 
WASABRØD, 591. 
Wahlberg, Brdr. Se Brdr. Wahlberg, 539. 
Westh, Carl, 576. 
Westinghouse Electric Denmark, 544. 
Wiibroes, C., Bryggeri, Heise m. fl., 564. 
Wiehe & Mervild, 585. 
Wintex, Magasin, 570. 
Zemi, tapetfabriken. Se tapetfabriken Zemi. 
Zenithgården, Ejendomsaktieselskabet, 591. 
Æskefabriken Elvo, 557. 
Øhlenschlæger, T. C., 562. 
Ørsted Købmandsgaard, 578. 
Østergaard, Knud, Element- og Betonvarefa-
brik. Skive, 527. 
Østfyns Korn- og Foderstofforretning, 552. 
Østjydsk Leca-Produkt, 585. 
Østsjællandske Jernbaneselskab, Det, 584. 
Aabyhøj Forsamlingsbygning, 567. 
Aalborg Diskontobank, 586. 
Aarhus Lastbilcentral, 568, 582. 
Aarhus Oliefabrik, 578. 
Aarhus Privatbank, 569. 
Aarhus Savværk, 582. 
Aarhus Stiftsbogtrykkeri, 584. 
Aarhus Transit Lager, 573. 
Aarsleff, M., & Co^ 584. . .. . .. .. 
VIII 
Forsikringsselskaber 
Almindeligt Assuranceselskab af 1896, 592. 
Almindelig Grundejerforsikring, 592. 
Arbejdernes Brandforsikringsselskab (gensidigt), 
593. 
Assurance-Compagniet Baltica, 591. 
Assurance-Compagniet Baltica Liv, 593. 
Baltica, Assurance-Compagniet, 591. 
Baltica Liv, Assurance-Compagniet, 593. 
Bornholms mejeriforenings forsikring mod 
smitsomme kvægsygdomme, gensidig, 593. 
Commercial Union Assurance Campany, Aktie­
selskab, England, Brand- og Ulykkesforsik-
ringsafdelingen m. v., 593. 
Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab, 
593. 




Esbjerg gensidige Skibsforsikringsforening, 593. 
Fjerde Søforsikringsselskab Limiteret, 592. 
Forsikrings-Aktieselskabet Garantia, 592. 
Forsikrings-Aktieselskabet Hastor, 593. 
Forsikrings-Aktieselskabet Palnatoke, 592. 
Forsikrings-Aktieselskabet Trekroner, 592. 
Forsikringsforeningen Jylland, gensidig, 593. 
Garantia, Forsikrings-Aktieselskabet, 592. 
Gensidige Brandassuranceforening for Beboere 
af Grevskabet Bregentved og Jomfruens-
Egede Gods samt tilgrænsende Sogne, Den, 
593. 
Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, Det, 
593. 
Gjensidige Livsforsikringsselskab Danmark, 
Det, 593. 
Gensidige Uheldsforsikrings-Forening for De 
danske Statsbaners Personale, Den, 593. 
Hammerum Herreds gjensidige Brandforsik-
ringsforening for Løsøre, 592. 
Hastor, Forsikrings-Aktieselskabet, 593. 
Holbæk m. fl. Amters gensidige Brandforsik­
ring, 593. 
Hids Herreds samt Grønbæk, Hinge og Vin­
derslev Sognes Brandforsikring for rørlig 
Ejendom, gensidig, 592. 
Indbrudstyveriforsikrings-Aktieselskabet Dan­
mark, 592. 
Jylland, Forsikringsforeningen, 593. 
Læsø gensidige Brandforsikringsforening, 592. 
Marker Madsens Brandkasse, gensidigt For­
sikringsselskab, 593. 
Nørrejyllands gensidige Søforsikringsforening, 
593. 
Palnatoke, Forsikrings-Aktieselskabet, 592. 
Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn, 
gensidig forening, 592. 
Stormskadeforsikringsforeningen af 1899, gen­
sidig, 592. 
Svendborg Søassurance, gensidig, 592. 
Trekroner, Forsikrings-Aktieselskabet, 592. 
Foreninger 
American Club in Copenhagen, The, 595. 
Bogense og omegns Husmoderforening, 596. 
Brovst husmoder forening, 596. 
Brown Derby Club, The, 595. 
Danmarks Riges Ridderskab, Det suveræne a 
Ridder-Kollegium (Militia Aurata Regni 
Daniae Ordinis Equestris, Supremum Colle- -all 
gium Equestre), 596. 
Dansk Akvarie Union, 595. 
Dansk Landbrugs Realkreditfond, 594. 
Danske Husmoderforeninger, De, 596. 
Danske Møbelfabrikers Handelsforening, De, ,3C 
595. 
Foreningen Socialt Boligbyggeri i Ballerup-Må- -.B1\ 
løv kommune, 594. 
Foreningen Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne, t3n 
597. 
Hals og omegns husmoderforening,, 596. 
Husmoderforeningen for Hyllinge og omegn, 
596. 
Internationale Forening, Den, Sammenslutnin- -nii 
gen eller Føderation af Ordener, Ordens-For- -io 
bundet (Association Réunion ou Fédération noi 
Internationale des Ordres, F. I. O., Foedus zut 
Ordinum, F. O.), 596. 
Den suveræne Heligaands-Orden i Danmark J1U= 
(Supremus Ordo Sancti Spiritus in Dania s. Le 
Daciæ), 596. 
Sankt Johannes af Acre's og Sankt Thoma's Z'BI 
Ridder- og Hospitals-Orden (Ordine Mili- -ih 
tare ed Ospedaliero di S. Giovanni d' Acri m, 
e. S. Tomasso, Militaris ac Hospitalarius Or- -iC 
do Sancti Johannis Acconensis et Sancti irjf 
Thomae), 596. 
IR I Ingeniør-Sammenslutningens Rådgivende abr 
Ingeniører, 595. 
Kirkens Korshær, 596. 
Kontor- og Handelsfagenes Arbejdsgiverfor- -io 
ening, 594. 
Korshæren, 596. 
Korsør og omegns husmoderforening, 596. 
Københavns Skøjteløberforening, 595. 
Kølvraa og omegns husmoderforening, 596. 
Lellinge husmoderforening, 596. 
Møbelfabrikantforeningen i Danmark, 595. 
Nordisk Textil-Union, 595. 
Ridder Ordenen af Sinai (Sinai Ordenen, tid- -Li: 
ligere Sankt Katharina af Sinai Bjergs Orden) (ns 
(Ordre des Chevaliers du Sinai' (Ordre de ab 
Sinai, autrefois Ordre de Sainte Catherine anr 
du Mont Sinai)), 597. 
Sankt Maria af Bethlehem's Ridder- o^ Ho- -of 
spitals-Orden (Ordine Militare ed Ospitaliere aia 
di S. Maria di Betlemme, Militaris ac Hospi- -iq^ 
talarius Ordo Sanctae Mariae de Bethlehem), .(rn 
597. 
Selvejende Institution Stenhus Kostskoles Ven- -na 
ner (Stenhus Fonden), Den, 594. 
Skelhøje og omegns husmoderforening, 596. 
Staby husmoderforening, 596. 
Stenhus Fonden. Den selvejende Institution noi 
Stenhus Kostskoles Venner, 594. 
Stenhus Kostskoles Venner (Stenhus Fonden), ,(ni 
I X  
Den selvejende Institution. Se Den selvejende 
Institution Stenhus Kostskoles Venner (Sten­
hus Fonden). 
Støtteforeningen for Hjemmeværnsdistrikt År­
hus, 594. 
Suveræne Sankt Johannes af Jerusalems Hospi­
tals Orden, Den (Johanniter-Ordenen eller 
Malteser Ordenen) denne - og hinsides Havet 
(eller i Østen og Vesten) (Supremus Ordo 
(Sacrae) Domus Hospitalis Sancti Johannis 
Hierosolymitani (Ordo Jonhanneus s. Johan-
niticus v. Ordo Melitensis citra et ultra 
mare (s. in Oriente et Occidente)), 595. 
Sankt Johannes Ordenen eller Sankt Hans Or­
denen, Johanniter-Ordenen, Hospitals- eller 
Hospitaliter-Ordenen, Korsbrødreordenen, Je­
rusalems-, Palæstina-, Rhodiser- eller Malte­
ser-Ordenen samt Sankt Johannes af Acre's 
(Akkon's) Orden, Den Hellige Gravs Orden, 
Sankt Lazarus Ordenen, Guds-Huset af Mon-
te Morrillon's Orden, Tempelherre-Ordenen 
eller Salomos Tempels Ridder-Orden, Sankt 
Antonius af Vienne's Orden m. fl. Ordener, 
595. 
Suveræne Sankt Johannes af Jerusalems Hospi­
tals Orden, Den (Johanniter-Ordenen eller 
Malteser-Ordenen) i Danmark, Stor-Prioratet 
af Danmark (Supremus Ordo Domus Hospi­
talis Sancti Johannis Hierosolymitani in Da­
nia s. Dacia, Magnus Prioratus Daniae s 
Daciae), 595. 
Suveræne Sankt Knuds Orden og Sankt Knuds 
Gilderne, Den (Supremus Ordo Fratrum ac 
Commilitonum Sancti Canuti Gloriosissimi 
Regis et Protomartyris Danorum et Fratrum 
atque Amicorum Sancti Canuti Ducis Dano­
rum et Martyris Ringstadiensis itemque Con-
vivia. (Con) fraternitates, Sodalitates s. Gil-
dae Sancti Canuti), 596. 
Symaskineringen, De uafhængige Symaskine­
forhandleres Brancheforening. Se De uafhæn­
gige Symaskineforhandleres Brancheforening 
Symaskineringen. 
Sædding Husmoderforening, 596. 
Uafhængige Symaskineforhandleres Branchefor­
ening, Symaskineringen, De, 594. 
Ugiftes Selskabsklub, 596. 
U. G.-Klubben, 596. 
Ungdommens Rejsebureau, 596. 
Universelle Ordens-Forbund, Det (Federation 
Universelle des Ordres, Foedus Universale 
Ordinum F. U. O.), 595. 
Vissenbjerg og omegns husmoderforening, 596. 
Aarhus Taxa, 594. 
Aarhus Taxa (De samvirkende Automobil-




Under 27. august 1965 er optaget i aktie-
n j selskabs-registeret som: 
Register-nummer 36.758: „Irma Kød AjS 
\) | (Irma Fabrikerne AIS)". Under dette navn 
ib driver „Irma Fabrikerne A/S" tillige virk-
oz somhed som bestemt i dette selskabs ved-
sJ tægter, hvortil henvises (register-nummer 
U 18.147). 
Register-nummer 36.759: „Irma Fisk A/S 
\)%(Irma Fabrikerne AjS)". Under dette navn 
ib . driver „Irma Fabrikerne A/S" tillige virk-
oz 1 somhed som bestemt i dette selskabs ved­
as) tægter, hvortil henvises (register-nummer 
^1 j 18.147). 
Register-nummer 36.760: „Irma Frugt 
K1/1/5 (Irma Fabrikerne AjS)". Under dette 
sn ; navn driver „Irma Fabrikerne A/S" tillige 
iv I virksomhed som bestemt i dette selskabs 
3/ i vedtægter, hvortil henvises (register-num-
m • mer 18.147). 
Register-nr. 36.761: „Hirtshals Fiskeher-
m metik A/S (Irma Fabrikerne AIS)". Under 
3b dette navn driver „Irma Fabrikerne A/S" 
lil tillige virksomhed som bestemt i dette sel-
skabs vedtægter, hvortil henvises (register-
jn nummer 18147). 
Register-nummer 36.762: „A IS Skandi-
navisk Elementbyggeri, Næstved", hvis for-
m mål er at drive fabrikation af og handel 
m med bygningsartikler samt dermed beslægtet 
iv j virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
H Herlufsholm kommune; dets vedtægter er af 
' 28. april 1965. Den tegnede aktiekapital ud-
ogl gør 20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
).?. 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
!! Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
im me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
Mi ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
A? skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
av I vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til ak-
ai) lionærerne sker ved anbefalet brev. Selska-
adlbets stiftere er: direktør Bøje Taagaard 
i/1 Nielsen, Fyrreparken 11, Næstved, fabri-
kant Kristian Nielsen, fru Johanne Marie 
»Cl Dorothea Nielsen, begge af Søgade 12, 
r<2 Sorø, der tillige udgør bestyrelsen. Selska-
oH bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i i forening eller af en direktør i forening 
irn med et medlem af bestyrelsen, ved af-
Efl hændelse og pantsætning af fast ejendom 
'!/; af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.763: „Bonflo AIS", 
hvis formål er at drive fabrikation af og 
handel med møbler og dele hertil samt 
hermed beslægtede varer. Selskabet har ho­
vedkontor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 28. maj 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 100. 500, og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Anzel Jacobsen Bonde, 37, Welling­
ton Street, St. Thomas, Ontario, Canada, 
direktør Jens Georg Martinus Nielsen, 
fru Vera Nutzhorn Nielsen, begge af Ved 
Bommen 27, Gentofte, bogholder Rudy 
lohannes Nielsen. Knivholtvej 2, Køben­
havn. Betyrelse: nævnte Anzel Jacobsen 
Bonde, Jens Martinus Nielsen, Rudy Jo­
hannes Nielsen, Vera Nutzhorn Nielsen 
samt fru Ena Elisabeth Florence Bonde. 
37 Wellington Street, St. Thomas, Ontario. 
Canada. Direktør: nævnte Jens Georg Mar­
tinus Nielsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.764: „AIS JELALUX", 
hvis formål er fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 15. oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: installatør Ove Vilhelm Otto Michel­
sen. fru Astrid Elisabeth Langkilde Michel­
sen, begge af Aspebakken 11, Kastrup, fru 
Rita Solberg Larsen, Weimargade 3, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.765: „Knud Øster­
gaard AIS, Element- og Betonvarefabrik. 
Skive", hvis formål er at drive fabrikation 
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og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Skive kommune; dets vedtægter er af 20. 
april 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Edith Marie Neffer Østergaard, Porshøj-
vej 35, ingeniør Ole Østergaard. Aglimt 2, 
begge af Skive, ingeniør Niels Østergaard. 
Frederiksdalsvej 70, Virum, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Edith 
Marie Neffer Østergaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer i forening med di­
rektøren. Eneprokura er meddelt: Poul 
Christensen. 
Under 30. august er optaget som: 
Register-nr. 36.766: „Rotacoma AIS", 
hvis formål er at drive virksomhed ved 
handel og fabrikation samt kapitalanbrin­
gelse. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe 
kommune; dets vedtægter er af 7. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: kon­
torchef Magnella Johanne Baungaard Sø­
rensen, Vandtårnsvej 84, Søborg, direktør 
Kristian Gaardsted Svendsen. Sollerødgade 
22, landsretssagfører Jørgen Krøigaard.t  
Rådhuspladsen 16, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Kristian Gaardsted Svendsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.767: HERLEV 
TEXT1L IMPORT AIS", hvis formål er at 
drive handel, herunder import og eksport 
samt enhver efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Herlev kommune; 
dets vedtægter er af 21. juni 1965. Den teg- -ge 
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i i J 
aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Jbl 
indbetalt. Hver aktie har 1 stemme efter 30 OU 
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn. .nv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der i3( 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- -at 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse sal 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. .V3 
Selskabets stiftere er: grosserer Emil Ruge, 
Constancevej, Hasseris, Ålborg, grosserer isi 
Gorm Edinger, Åbrinken 127, Virum, tm 
landsretssagfører Knud Ole Johannes Lar- -IB 
sen, Nørregade 13, alle af Kobenhavn. Be- -3^ 
styrelse: nævnte Emil Ruge, Gorm Edin- -ni 
ger samt direktør Bent Andreas Clausen, ,n3 
Åbrinken 66, Virum, direktør Christian HB 
Hennings, Toftegård, Over Holluf, Eraugde. .ab 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be- -ac 
styrelsen i forening eller af en direktør i i i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved ba 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom rm 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er is 
meddelt: Johannes Villiam Christensen. 
Register-nr. 36.768: „AIS PEJULLA", 
hvis formål er at drive fabrikation og han- -m 
del. Selskabet har hovedkontor i Tranebjerg §ie 
kommune; dets vedtægter er af 12. august Uu 
1964 og 27. marts 1965. Den tegnede aktie- -si; 
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på åq 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, tJlf 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert Jia 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- -Ai 
lierne lyder på navn. Der gælder indskrænk- -jlr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -bs 
lægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ- -æi 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets eta 
stiftere er: fabrikant Ib Schjørmann Larsen, tn3 
Tranebjerg. Samsø, fru Edith Johanne Ma- -fif 
rie Larsen, chauffør Peder Julius Larsen, ,n3 
begge af Griffenfeldtsgade 26, København, .nv 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: :io 
nævnte Ib Schjørmann Larsen. Selskabet lad 
tegnes af direktøren alene eller af to med- -ba 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af- -IB 
hændelse og pantsætning af fast ejendom af "IB 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.769: „Aktieselskabet 
af 20. juli 1965", hvis formål er finansie- -ai, 
ring samt at eje og administrere fast ejen- -na 
dom. Selskabet har hovedkontor i Køben- -na 
havns kommune; dets vedtægter er af 20. .0£ 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør IGS 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 (MM 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Jia 























3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: civil­
økonom Jens Erik Ladelund. Klosterstræde 
23 B, landsretssagfører Svend Aage Pouls-
gaard Truelsen, Nørregade 18. begge af 
København, civilingeniør Lars Erling Foss, 
Parkvej 7, Fredensborg. Bestyrelse: nævnte 
Jens Erik Ladelund. Lars Erling Foss samt 
malermester Sven Hoverby, Høeghsminde-
vej 23, Gentofte. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.770: „JØRGEN SENDER 
AIS", hvis formål er at fremstille model­
kjoler og drive skræderivirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 17. august 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.(KX) kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Jørgen Bender. 
Ane Katrines Vej 14, landsretssagfører 
Ernest Stephen Hartwig. Rosenborggade 7, 
begge af København, direktør Verner En-
quist, Smakkegårdsvej 72, Gentofte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Jørgen Bender. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.771; „Kromand Lar­
sens Elektro AjS", hvis formål er at drive 
elektromekanisk virksomhed og industri. 
Se'skabet har hovedkontor i Viborg kom­
mune; dets vedtægter er af 26. februar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr.. fordelt i aktier på 100 kr. og 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
:  skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr, 
I vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
j er: købmand Folmer Madsen, fru Elly 
Kabel Madsen, begge af Nørremarksvej 
4. elektromekaniker Martin Kromand 
Larsen, fru Kirsten Agathe Larsen, begge 
af Ramsvej 1. alle af Viborg, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Prokura er meddelt: Folmer 
Madsen og Martin Kromand Larsen i for­
ening, 
Register-nr. 36.772: „ACORN GLAS 
A IS", hvis formål er at drive industri og 
handel. Selskabet har hovedkontor i As­
minderød-Grønholt kommune; dets ved­
tægter er af 29. juni 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 21. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 7. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Holger Schiøler. 
Dalstrøget 81. Søborg, glarmester Knud 
Erik Andersen, Grønholtvejen, Asminde­
rød pr. Fredensborg, advokat Ole Knud 
Jeppesen. Frederiksborgvej 99, Roskilde, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør: nævnte 
Knud Erik Andersen, Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse, 
Register-nr. 36.773: ,,AIS Holka-Korn", 
hvis formål er at drive handel og industri. 
Selskabet har hovedkontor i Fuglebjerg 
kommune; dets vedtægter er af 2. august 
1965, Den tegnede aktiekapital udgør 
20,000 kr,, fordelt i aktier på 500 og 1,000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: „Aktieselskabet Flems-
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totte Maskinfabrik", dekoratør Mogens 
Prehn Sørensen, begge af Flemstofte pr. 
Fuglebjerg, salgschef Holger Devantier 
Larsen. Karrebækvej 54, Næstved. Besty­
relse: nævnte Mogens Prehn Sørensen, Hol­
ger Devantier Larsen samt direktør Hans 
Andreas Petersen, Flemstofte pr. Fugle­
bjerg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Else Eriksen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 36.774: „AlS Baltic-Korn", 
hvis formål er at drive handel og industri. 
Selskabet har hovedkontor i Fuglebjerg 
kommune; dets vedtægter er af 2. august 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
lægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: „Aktieselskabet Flemstofte 
Maskinfabrik", Flemstofte pr. Fuglebjerg, 
direktør Sejer Skov-Petersen, Rosmosevej 
3, Blovstrød, Allerød, salgschef Holger 
Devantier Larsen, Karrebækvej 54, Næs­
tved. Bestyrelse: nævnte Sejer Skov-Peter-
sen, Holger Devantier Larsen samt direktør 
Hans Andreas Petersen, Flemstofte pr. 
Fuglebjerg. Direktør: nævnte Sejer Ekov-
Petersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Else Eriksen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Under 31. august er optaget som: 
Register-nummer 36.775: ,,A/S restaurant 
„Under Lindetræet"", hvis formål er at 
drive handel, industri og restaurationsvirk­
somhed i Odense. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „A/S 
Restaurant „Den gamle Kro"" (reg.-nr. 
14.873), har hovedkontor i Odense; dets 
vedtægter er af 24. november 1937 med æn­
dringer senest af 29. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver I stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Fyens Stiftstidende". Bestyrelse: :3' 
fabrikant Erik Poul Stokkebye, Overgade ab 
20, landsretssagfører Hans Jørgen Grauleff "fh 
Hansen, Overgade 14. repræsentant Viggo o§ 
Emil Simonsen, Gyldenløvesgade 2, alle all 
af Odense. Direktør: nævnte Erik Poul Im 
Stokkebye. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af- -li 
hændelse og pantsætning af fast ejendom m( 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.776: „Aktieselskabet 
af 23/9 1960", hvis formål er fabrikation nc 
og handel samt landbrug, konsultativ virk-
somhed inden for de nævnte områder, for- -T 
mueadministration og investeringsvirksom- -rr 
hed samt anden i forbindelse hermed stå- -B 
ende virksomhed. Selskabet, der tidligere ar 
har været registreret under navnet: „Sølle- -ai 
rød Kro A/S" (reg.-nr. 30.678), har hoved- -b 
kontor i København; dets vedtægter er af IB 
23. september 1960 med ændringer af 26. .d' 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør IQ 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. eller ra 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind- -b 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne an 
er ikke omsætningspapirer. Ved salg af ak- -i 
tier har de øvrige aktionærer forkøbsret )a 
pro rata efter de i vedtægternes § 3 givne an 
regler. Overgang ved arv, herunder uskiftet . Ja; 
bo, kan dog frit finde sted. Bekendtgørelse ael 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v; 
Bestyrelse: højesteretssagfører Poul Jarding §n 
(formand), Parkovsvej 69, Gentofte, direk- -A 
tor Lauritz Toft, fru Kaja Toft, begge af "is 
Skovrødgaard. Birkerod. Direktør: nævnte an 
Kaja Toft. Selskabet tegnes af bestyrelsens ?n 
formand i forening med et medlem af be- -a' 
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af IB 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.777: „E. Marker, In- -u 
lernational Spedition & Transport AIS", ," < 
hvis formål er at drive spedition og trans- -zr 
port samt handel, fabrikation, finansiering §n 
og enhver hermed i forbindelse stående ab 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i i 
Bov kommune; dets vedtægter er af 31. .If 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør IO 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 00 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Jia 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- -Aj 
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk- -il 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -b; 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ- -as 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets eja 
stiftere er: fabrikant Ejnar Schultz, Kilde- -at 
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g gårdsvænget 25, Hellerup, speditør Edvard 
J Carlo Marker, fru Alice Margrethe Mar-
A ker, begge af Klosterkløften 20, Kruså, 
b der tillige udgør bestyrelsen med førstnævn-
»J te som formand. Direktør: nævnte Edvard 
) Carlo Marker. Selskabet tegnes af besty-
i reisens formand i forening med en direktør 
3 elier - derunder ved afhændelse og pant-
.2 sætning af fast ejendom - af den samlede 
d bestyrelse. 
Register-nummer 36.778: ,,R-K Betonele-
r\ menter A /S", hvis formål er at fremstille 
0 og sælge betonelementer og drive anden 
b dermed beslægtet virksomhed i ind- og ud-
;l land, samt endvidere at drive ingeniør- og 
3 entreprenørvirksomhed i ind- og udland, 
3 eventuelt i forbindelse med handel og skibs-
1 fart såvel som finansieringsvirksomhed. 
2 Selskabet har hovedkontor i Greve-Kilde-
d brønde kommune; dets vedtægter er af 26. 
1 februar 1965. Den tegnede aktiekapital ud-
2 gør 3.000.000 kr., fordelt i aktier på 5.000, 
I 100.000, 250.000 og 1.000.000 kr. Aktiekapi-
;i talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
q på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
ej på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
T pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier-
ri nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
3 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
rl befalet brev. Selskabets stiftere er: høje-
z steretssagfører Poul Einar Behrendt-Poul-
z sen, Jægersborg Allé 128, Gentofte, direk-
iJ ' tør, civilingeniør Kaj Viktor Rasmussen, 
/ Vilvordevej 9, Charlottenlund, civilingeniør 
l Jørgen Saxild, Granhøj 1, Hellerup. Besty-
i relse: nævnte Poul Einar Behrendt-Poulsen, 
>1 Kaj Viktor Rasmussen samt civilingeniør 
fi Mogens Kierulff, Maglemosevej 30, un-
b derdirektør, civilingeniør Erik Arne Kirch-
rl hoff, Mosehøjvej 36, begge af Charlotten-
I lund, civilingeniør Jens Christian Søbroe, 
r Trongårdsparken 81, Kgs. Lyngby, under-
fa direktør, civilingeniør Jørgen Christian 
J Fjeldborg, Jahnsensvej 8, Gentofte. Direk-
i] tør: Niels Rostock-Jensen, Bisp Urnes Vej 
1 13, Virum. Selskabet tegnes af direktøren 
i i forening med et medlem af bestyrelsen 
3 eller - derunder ved afhændelse og pant-
z sætning af fast ejendom - af to medlemmer 
6 af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
n meddelt: Niels Rostock-Jensen. 
Under 1. september er optaget som: 
Register-nummer 36.779: ,,Aktieselskabet 
\  Kollegiehuset, Vejle", hvis formål er at 
3 erhverve parcellen matr. nr. 166 e af Vejle 
\ købstads enge for på denne at opføre en 
beboelsesbygning med værelser m. v. til ud­
lejning og at eje og administrere denne 
bebyggelse. Selskabet har hovedkontor i 
Vejle kommune; dets vedtægter er af 6. 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
15.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier 
og 5.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Akteikapitalen 
er fuldt indbetalt. B-aktierne har ret til 
forlods, kumulativt udbytte og ret til for­
lods dækning i tilfælde af selskabets op­
løsning. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes §§ 5 og 8. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes §§ 6 og 7. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: ,,Actieselskabet 
Veile Bank", „C. Christoffersen, murer­
mestre og entreprenører, Middelfart A/S", 
Worsaaesgade 1, blikkenslagermester Peter 
Rudolf Christensen. Ørstedsgade 4, inge­
niør Johan Geismar Christoffersen, Molde­
vej, el-installatør Sigurd Lundgaard Abra­
hamsen, Dæmningen 27, „Peder Udesen, 
Malermester A/S", Kirkegade 11, „Aktie­
selskabet Thisted & Warrer", Havnegade 
16, tømrermester Valdemar Jørgensen, 
Jernbanegade 18, alle af Vejle, arkitekt, 
m.a.a. Jens Vilhelm Harald Malling Peder­
sen, Bredballe pr. Vejle, murermester Arne 
Christoffersen, Daugård, landsretssagfører 
Børge Secher Fisch-Thomsen, Højmarken 
2, Mølholm pr. Vejle, civilingeniør Chri­
stian Adolph Nielsen, Torben Oxes Allé 
5, København. Bestyrelse: nævnte Arne 
Christoffersen. Peter Rudolf Christensen, 
Borge Secher Fisch-Thomsen. Direktør: 
nævnte Børge Secher Fisch-Thomsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.780: ,,AtS Kirk 
Electric, Finansieringsselskab", hvis for­
mål er at drive finansierings- og investe-
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 2. juli 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Kirk Electric A/S. 
Nikolaj Plads 25, landsretssagfører Erik 
Severinsen. GI. Torv 18, begge af Køben­
havn, direktør Ole Frederik Nygaard-An-
dersen. Ordrupgårdsvej 7, Charlottenlund. 
Bestyrelse; nævnte Erik Severinsen, Ole 
Frederik Nygaard-Andersen samt direktør 
cand. polit. Gregers Kirk, Værnedamsvej 
17, København. Direktør: nævnte Ole Fre­
derik Nygaard-Andersen. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af en direktør alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.781: ..AjS PLAST­
VÆV", hvis formål er fabrikations-, han­
dels- og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Farum kommune; dets 
vedtægter er af 4. august 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 60.000 kr., hvoraf 
56.000 kr. er A-aktier og 4.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt i værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. B-aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Alfred 
Marius Pedersen, fru Ella Kirstine Peder­
sen, begge af Ernst Bojesens Vej 12, Holte, 
grosserer Egon Peter Jensen, fru Else Jen­
sen, begge af Højvangen 56, Søborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Alfred Marius Pedersen, Egon Peter Jensen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af Egon 
Peter Jensen og Alfred Marius Pedersen 
i forening eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Under 2. september er optaget som: 
Register-nummer 36.782: ,,HOFFMANN 
INTERNATIONAL CONTRACTORS 
LTD., AIS", hvis formål er at drive inge­
niør* og entreprenørvirksomhed i udlandet, 
på Færøerne og på de dansk-amerikanske 
forsvarsområder i Grønland samt kapital­
anbringelse. Selskabet har hovedkontor i 
Thule, Grønland; dets vedtægter er 17. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.500.000 kr.. hvoraf 500.000 kr. er A-aktier 
og 2.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen n 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000 og § 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Jl 
1 værdier. B-aktierne har ret til forlods ?\ 
kumulativt udbytte og ret til forlods ud- -1 
lodning ved selskabets opløsning, jfr. ved- -I 
lægternes §§11 og 12. Hvert A-aktiebeløb d 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har u 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. .r 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der v. 
gælder indskrænkninger i A-aktiernes om- -t 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- -J 
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet J; 
brev. Selskabets stiftere er: entreprenør K 
Ernst Vilhelm Hoffmann. Hoffmeyersvej [s 
35, København, civilingeniør Johan Hein- -i 
rich Hoffmann, Ordrupgårdsvej 12. Ordrup. .c 
civilingeniør Jørgen Hoffmann. Skovfaldet J: 
2 A, Århus, fru Ingeborg Hoffmann, Røde-
kro, fru Eli Hoffmann. Kastanie Allé 3, .c 
Åbyhøj. Bestyrelse: nævnte Ernst Vilhelm rr 
Hoffmann. Johan Heinrich Hoffmann. .r 
Jørgen Hoffmann. Ingeborg Hoffmann samt Ir 
ingeniør Gunnar Hoffmann, Gedevasevej [s 
5, Farum. Direktører: nævnte Johan Hein- -i 
rich Hoffmann samt civilingeniør Mogens gi 
Frederik Kidde-Hansen. Thule, Grønland. .t 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør K 
alene, ved afhændelse og pantsætning af ti 
fast ejendom af to direktører i forening § 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.783: „Høje-Tåstrup c\ 
Storcenter A/S (Ejendomsaktieselskabet af \i 
12. juni 1964)". Under dette navn driver i; 
„Ejendomsaktieselskabet af 12. juni 1964" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel- -I 
skabs vedtægter, hvortil henvises (register- -i 
nummer 35.196). 
Under 3. september er optaget som: 
Register-nummer 36.784: „Papir-Indu- \ 
strien, Slagelse, AIS", hvis formål er at j£ 
drive handel og fabrikation. Selskabet, der is 
tidligere har været registreret under nav­
nene: „Slagelse Papirindustri (Fr. Jæger- -i 
holm) A/S" (reg.-nr. 16.963) og ,,A/S Slag- -§ 
else Papir-Industri" (reg.-nr. 17.326), har i£ 
hovedkontor i Slagelse; dets vedtægter er af h 
1. juli 1942 med ændringer senest af 4. au- -u 
gust 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 2.000 kr. Ak- -i 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie si 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .n 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b; 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Iwan ru 
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Mogens Bjarnø, fru Elsebeth Bjarnø, begge 
af Slots Alleen 43, landsretssagfører Her­
man Jensen. Kongelyset 3, alle af Slagelse. 
Direktør: nævnte Ivvan Mogens Bjarnø. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 36.785: „KIRSTEN 
PEDERSEN AIS", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Vi­
borg kommune; dets vedtægter er af 18. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Kirsten Elise Pedersen, 
købmand Hans Henning Pedersen, begge af 
Sølund pr. Viborg, fru Agnes Christine 
Marie Pedersen, Søvænget 18, Viborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Kirsten Elise Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.786: „Danish-Ame­
rican Wine Company AIS", hvis formål er 
at drive handel med - herunder eksport -
af danske frugtvine. Selskabet har hoved­
kontor i Kobenhavns kommune; dets ved­
tægter er af 14. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Statstidende". Selskabets stiftere er: 
grosserer Peter Christian Karberg. Gamle­
have Allé 12, grosserer Flemming Peter 
Just Karberg, Skovvej 115, begge Charlot­
tenlund. landsretssagfører Erik Øigaard, St. 
Kongensgade 79. København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig. ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen. 
Under 6. september er optaget som: 
Register-nummer 36.787: „KNUD ARN-
BAK AIS", hvis formål er at drive handel, 
herunder import og eksport samt enhver 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 21. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme efter 
30 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: grosse­
rer Knud Laurits Arnbak, fru Kirsten 
Kampmann, begge af Admiralgade 22, 
landsretssagfører Ole Henrik Clausen. Nør­
regade 6, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre 
med'emmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.788: „Aktieselskabet 
af 22. juni 1965", hvis formål er at drive 
en gros handel og vognmandsforretning. 
Selskabet har hovedkontor i Hirtshals kom­
mune; dets vedtægter er af 22. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 6. august 1966. Hvert ak-
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fiskeeksportør Wiktor Aksel 
Olesen, fru Grethe Olesen, begge af Is­
landsgade 4. advokat Bent Halbye, N. C. 
Jensens Gade 1, alle af Hirtshals, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.789: „Peter Mad­
sens Rederi A IS", hvis formål er at drive 
rederivirksomhed i ind- og udland. Selska­
bet har hovedkontor i Risskov kommune; 
dets vedtægter er af 11. februar 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., for­
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delt i aktier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hver aktie på 
2.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Ivy Alice 
Madsen, direktør Alice Connie Madsen, 
kleinsmed Per Tegg Madsen, alle af Prins 
Knuds Vej 11, Risskov, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Alice Connie 
Madsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direktø­
rer i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. 
Register-nummer 36.790: „Renold, Grew 
AjS", hvis formål er at fremstille og for­
handle mekaniske transmissionselementer, 
transportudstyr og støbegods samt kompo­
nenter og tilbehør dertil og andre i forbin­
delse dermed stående artikler. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 2. juni 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1.000.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: konsulinde Jyt­
te Emilie Grew, Egtoftevej 7, Vedbæk, 
landsretssagfører Erik Anker Heegaard, 
Nørre Farimagsgade 13, København, direk­
tør Erik Albert Baltsersen, Ahornvej 15, 
Virum. Bestyrelse: nævnte Erik Anker 
Heegaard. Erik Albert Baltsersen samt 
landsretssagfører Jørgen Aage Strobel, 
H. C. Andersens Boulevard 37, København, 
fredsdommer, dr. jur. Sir Charles Garonne 
Renold, Woodheys, Mersey Road, Heaton 
Mersey, Stockport, aut. revisor Ernest 
Stanley Howard Humphrey, Brook Edge, 
Slade Lane, Mobberley, begge af Cheshire, 
England. Direktør: ingeniør Knud Iver 
Knudsen, Gøgevangen 88. Hørsholm. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Knud Iver Knud- -b 
sen. 
Register-nr. 36.791: „Danish Plastics o 
AIS", hvis formål er at drive handel med bs 
produkter, der er fremstillet på råoliebasis 
samt at erhverve og administrere patent- -U 
rettigheder og varemærker vedrørende pla- -B 
sticbranchen. Selskabet har hovedkontor i i 
Roskilde kommune; dets vedtægter er af IB 
18. maj og 3. august 1965. Den tegnede ab 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak- -A 
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Ib 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. .i; 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings- -z; 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 73 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .i 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets et 
stiftere er: direktør Hans Jørgen Hansen, ,n 
Tårnbyvej 35, Kastrup, afdelingschef Frits 8ti 
Erland Eiland, Skodsborgvej 30, Virum, .rr 
advokat Jørgen Drechsel, Sankt Annæ æi 
Plads 13, København. Bestyrelse: chefinge- -s 
niør Jørgen Svend Herluf Clemensen, Jæ- -a 
gersborg Allé 237, Gentofte, salgschef la 
Knud Sigurd Julius Erling Bille Hansen, .n 
Knud den Stores Vej 41 B, Roskilde, inge- -3 
niør Kay Georg Feldthusen, Madvigs Allé ål 
9, København. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et Ja 
medlem af bestyrelsen i forening med en ns 
prokurist, ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast ejendom af to medlemmer af besty- -\[ 
reisen i forening. 
Register-nummer 36.792: ,,tapetfabrikken tv; 
Zemi als", hvis formål er at drive fabri- - h  
kation og handel. Selskabet har hoved- -b 
kontor i Slagelse kommune; dets ved- -b 
tægter er af 23. juni og 18. august 1965. .h 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., ..i 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen ns 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an- -n 
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. .iy 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .n 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om- -rr 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be- -al 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an- -n 
befalet brev. Selskabets stiftere er: direk- ->1 
tør Hans Albertsen, fru Grethe Juul Al- -ly 
bertsen, begge af Klostervang 7, prokurist tzj 
Gunner Ejner Madsen, GI. Kongevej 7, tV 
alle af Slagelse, der tillige udgør bestyrel- -Is 
sen med førstnævnte som formand. Direk- -jl 
tør: nævnte Hans Albertsen. Selskabet ta( 
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tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Gunner Ejner Madsen og Grethe Juul 
Albertsen. 
Under 7. september er optaget som: 
Register-nummer 36.793: „Hans V. Pe­
tersen Radio, aktieselskab", hvis formål er 
at drive detailhandel med radio og fjernsyn 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Silkeborg kommune; dets vedtægter er af 
8. maj og 23. august 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: radio­
forhandler Hans Vesterskov Petersen, fru 
Margrethe Petersen, begge af Thorsgade 
53, fru Lisbeth Vesterskov Pedersen, Ro­
lighedsvej 25, alle af Silkeborg, civilingeniør 
Leif Vesterskov Petersen, Bolbrovej 13, 
Rungsted Kyst, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Hans Vesterskov 
Petersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 8. september er optaget som: 
Register-nummer 36.794: „Imperial Da­
nish Skins AIS", hvis formål er rejsebu­
reauvirksomhed, handel og finansiering. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „Rejsebureauet Sønderjy-
3 den A/S" (register-nr. 33.036) og „Aktie-
2 selskabet af 21. september 1962" (reg.-nr. 
35.929), har hovedkontor i Københavns 
J kommune; dets vedtægter er af 21. sep­
tember 1962 med ændringer senest af 17. 
B august 1965. Den tegnede aktiekapital ud-
3 gør 885.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
5.000. 10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen 
3 er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
B anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
g gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Be­
styrelse; landsretssagfører Rolf Adolf Rick-
lefs, St. Strandstræde 21, København, fabri­
kant Hans Christian Knudsen, Strandvej 
186 D. Charlottenlund, prokurist Hartvig 
Pedersen, Skrænten 5, Vordingborg. Direk­
tør: nævnte Hans Christian Knudsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.795: „A/S „Semimatik"", 
hvis formål er at producere elektroteknisk 
materiel, at handle med egne og fagfællers 
produkter og at eksportere og importere 
elektroteknisk materiel. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 14. april og 26. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
lordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er luldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
radiotekniker Peer Ulrik Johansen, fru To­
ve Stådel Johansen, begge af Persiensvej 
13. København, fru Anna Mikkelsen, Kirke 
Værløsevej 49, Lille Værløse, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Peer Ulrik Johan­
sen. 
Under 9. september er optaget som: 
Register-nummer 36.796: „A/S Helnø", 
livis formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet, der tidligere har være regi­
streret under navnene: „Aktieselskabet 
Nordisk Farmaci" (reg.-nr. 32.913), „Aktie­
selskabet Rosco" (reg.-nr. 33.649) og „A/S 
Elisagårdsvej 5-7" (reg.-nr. 35.280), har 
hovedkontor i Roskilde kommune; dets 
vedtægter er af 30. juli 1962 med ændringer 
senest af 14. august 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 3.500.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdi­
er. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
slemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: landsretssagfører Karl Nør. Sø-
bakken 6, Charlottenlund, direktør Bjørn 
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Gudmundur Helgason, GI. Kongevej 86 A, 
advokat Margit Schmidt, Kronprinsessegade 
40, begge af København. Direktører: nævn­
te Karl Nør. Bjørn Gudmundur Helgason. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Register-nr. 36.797; „ODENSE OLIE 
AIS {CARSTEN PETERSEN & CO. 
AIS}". Under dette navn driver „CAR­
STEN PETERSEN & CO. A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 34.253). 
Register-nr. 36.798: „AIS GOSALCO", 
hvis formål er at fabrikere og drive handel 
med butiksinventar og dermed beslægtede 
artikler. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
29. juli 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid, dog at ingen ak­
tionær har stemmeret for mere end fem 
aktier. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"' 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: driftsleder Ole Arild Astrup, Mol-
dausgade 7, København, fru Edith Gun­
hild Laugesen, Røntoftevej 39, Søborg, ad­
vokat Olaf Bang Rasmussen. Johan Wil-
manns Vej 4. Lyngby. Bestyrelse: nævnte 
Ole Arild Astrup samt direktør Svend Lau­
gesen, Rontoftevej 39. Søborg, salgschef 
Aage Slipsager, Kogevej 40, Tåstrup. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.799: „TILAMIN 
PRODUKTER AIS", hvis formål er at dri­
ve industri og handel i ind- og udland. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 30. april 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr, vedtægternes § 3, 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Kirsten Fabricius. Vejlesøvej 63 A, Holte, 
salgschef Johannes Nilausen, Palle Fløes 
Vej 3, Hammerum, stud. polyt. Per Hille­
brandt Nilausen, Thorvaldsensvej 17, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: ingeniør Otto Fabricius, Vejlesøvej 
63 A. Holte. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.800: ,,AKTIESEL­
SKABET AF 16. AUGUST 1965", hvis 
formål er at leje og fremleje lokaler. Sel­
skabet har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune; dets vedtægter er af 16. august 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100,000 kr„ fordelt i aktier på 500, 1,000, 
5,000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr, gi­
ver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr, ved­
tægternes § 3, Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: advokat Bent Bone Falk Røn­
ne, Fortunvej 81, Charlottenlund, direktør 
Aage Larsen, Christiansholmsvej 39, Klam­
penborg, købmand Jørgen Albertsen, Gil-
lesager 8. Hvidovre, landsretssagfører Svend 
Petersen, Bredgade 73, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 36.801: „Skippers Møb­
ler, Durup A IS", hvis formål er fabrika­
tion og salg af møbler. Selskabet har ho­
vedkontor i Durup-Tøndering kommune; 
dets vedtægter er af 30. juli 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla her­
af. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert note­
ret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: polstermøbelfabri­
kant Svend Skipper, møbelpolstrer Ove 
Skipper, møbelpolstrer Hans Skipper, alle 
af Durup. Bestyrelse: nævnte Svend Skip­
per. Ove Skipper, Hans Skipper samt fru 
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Anne Cæcilie Aggerholm Skipper, Durup. 
Direktør: nævnte Svend Skipper. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.802: <}P. SØHT & 
CO. A/S (SCHMIDT & IVERSEN AIS)". 
Under dette navn driver „SCHMIDT & 
IVERSEN A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 25.587). 
Register-nummer 36.803: „Aktieselskabet 
af 3. april 1965, Kolding", hvis formål er 
handel med og fabrikation af elektriske ar­
tikler samt udførsel af arbejde af enhver 
art inden før den elektriske branche. Sel­
skabet har hovedkontor i Kolding kommu­
ne; dets vedtægter er af 3. april 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., for­
delt i aktier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 2.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Hugo 
Koberg Christiansen, Søndergade 26, civil­
ingeniør Hans Kristian Overbeck. Jern­
banegade 21, begge af Kolding, aut. instal­
latør Poul Høggaard. ,,Skovlundgård", Fe-
rup. der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 10. september er optaget som: 
Register-nummer 36.804: „Leo Rasmus­
sen A/S, Galten", hvis formål er køb, salg 
og drift af faste ejendomme samt køb og 
salg af automobiler. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: A/S 
Jydsk Møbelpladefabrik. Galten" (reg.-nr. 
34.895), har hovedkontor i Storring-Stjær-
Galten kommune; dets vedtægter er af 13. 
august 1963 og 10. februar 1964 med æn­
dringer af 19. juli 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
' ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­
se: salgschef Leo Reinhard Rasmussen, fru 
Ella Dinesen Rasmussen, begge af Silke­
borgvej 667, Brabrand, landsretssagfører 
Ejler Munch Andersen, Ryesgade 33, Ar-
hus. Direktør: nævnte Leo Reinhard Ras­
mussen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.805: „British Rayo-
phone (Overseas) Limited A/S (Carl Olsen 
Emballager A/S)". Under dette navn dri­
ver „Carl Olsen Emballager A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (register-num­
mer 36.134). 
Register-nummer 36.806: „Rungstedgaard 
A /S", hvis formål er erhvervelse, bebyg­
gelse, indretning og drift af ejendommen 
„Rungstedgaard" samt/eller af eventuelt 
flere ejendomme samt etablereing og even­
tuelt drift af kursusvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; det vedtægter er af 29. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
240.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 4.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „Forsikrings-
Aktieselskabet Absalon", Rådhuspladsen 
45, „Forsikrings-Aktieselskabet „Skandina-
via"", Kongens Nytorv 6, „Assurance-
Compagniet Baltica, Aktieselskab", Bred­
gade 40-42, „Det gjensidige Forsikringssel­
skab „Danmark"", „Det gjensidige Livsfor­
sikringsselskab „Danmark"", begge af 
Niels Brocks Gade 1, „Forsikrings-Aktie­
selskabet Danske Lloyd, Holmens Kanal 
42, „Aktieselskabet Nordisk Brandforsik-
rig". Grønningen 25. „Forsikrings-Aktie­
selskabet Skjold", Amaliegade 27, „Aktie­
selskabet Dansk Folkeforsikringsanstalt", 
Otto Mønsteds Plads 11, „Nordisk Livs-
forsikrings-Aktieselskab Hafnia", Holmens 
Kanal 9, „Forsikringsaktieselskabet Haand 
i Haand", Holmens Kanal 22, „Aktieselska­
bet Det kongelige octroierede almindelige 
Brandassurance-Compagni", Højbro Plads 
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10, „Mejeriernes og Landbrugets Ulykkes­
forsikring (gensidig)", Vester Farimagsgade 
19, „Forsikringsaktieselskabet Nye Danske 
af 1864", Nye Danskes Hus, Rådhusplad­
sen. ,,De Private Assurandører Aktiesel­
skab", Palægade 2, „Andelsanstalten Tryg 
(gensidigt livsforsikringsselskab)". Rosen­
ørns Allé 1, alle af København. Bestyrelse; 
direktør Poul Eigil Vissing (formand), 
Fredheimvej 2, direktør Mogens Barner-
Rasmussen, Elmevej 9, begge af Vedbæk, 
direktør Tage Sørensen, Thorvaldsensvej 
12, højesteretssagfører Carl Molt Aure Ri­
card, Kristianiagade 14. begge af Køben­
havn, vicedirektør Henning Palludan, Ry-
gårds Allé 52, direktør Hans Christian An­
dersen, Valbirkvej 10, begge af Hellerup, 
direktør Charles Preben Jensen Heiede, Hol-
landsvej 44, Lyngby, direktør Niels Peter 
Børge Christoffersen, Smakkegårdsvej 20, 
Gentofte, direktør Hans Ejler Emil Martens, 
Rungsted Strandvej 92, Rungsted, direktør 
Hans Henning Mathiesen, Vilvordevej 12, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.807: „Nykøbing F. 
Bymejeri A IS", hvis formål er at drive 
handel med mejeriprodukter i overensstem­
melse med den selskabet af Nykøbing F. 
Byråd meddelte eneret i nævnte kommune 
til forhandling af mælk, fløde og andre 
mejeriprodukter. Selskabet har hovedkon­
tor i Nykøbing F.; dets vedtægter er af 
12. juli 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører Poul Birger 
Thisted Knudsen, Dr. Margrethes Vej, 
Ringsted, direktør Kai Aage August Niel­
sen, fru Annelise Nielsen, begge af Århus-
vej 21, Nykøbing F., der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Kai Aage Au­
gust Nielsen. Selskabet tegnes af direktø­
ren eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.808: „SCANDIMEX 
-HERNING AjS", hvis formål er at drive 
handel af enhver art herunder im- og eks­
portforretning. agenturvirksomhed samt fa­
brikation af enhver art. Selskabet har ho­
vedkontor i Herning kommune; dets ved­
tægter er af 22. januar og 9. juli 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: speditør Oluf Lodberg Jensen, Nør-
holmvej 20, disponent Søren Korsbek Juul, 
Niels Bohrs Vej 11, grosserer Ingemann 
Marius Nielsen, H. C. Ørsteds Vej 63, alle 
af Herning, fru Dagmar Christine Jensen, 
Bredgade 2, Skjern. Bestyrelse: nævnte 
Oluf Lodberg Jensen (formand), Søren 
Korsbek Juul, Ingemann Marius Nielsen. 
Forretningsfører: nævnte Søren Korsbek 
Juul. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
(forretningsfører) i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.809: ,,Selo / Gjer-
strup Maskiner A IS", hvis formål er at 
drive virksomhed ved handel, agenturvirk­
somhed, fabrikation og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er af 
12. maj 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Erik Villads Krogh. 
Nørrevang 11, Birkerød, landsretssagfører 
John Erik Dahl Jensen, Strandvejen 286, 
Klampenborg, fru Rigmor Krogh. L. E. 
Bruuns Vej 33, Charlottenlund. Bestyrelse: 
nævnte Erik Villads Krogh, John Erik Dahl 
Jensen samt direktør Wilhelmus Antonius 
Seffelaar, Waldeck Pyrmontkade 90, Haag, 
Holland. Direktør: nævnte Erik Villads 
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1 Krogh. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.810: „AjS Scandina-
vian Tayler Waliboard Company, Ltd., 
STAIVACO", hvis formål er handel, fa­
brikation og research inden for hard board 
og wall board industrien samt efter besty­
relsens skøn dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 9. august 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 1. august 1966. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" og ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; direktør Kaj Schandorff 
Schwensen, Nørre Farimagsgade 1, høje­
steretssagfører Ole Gangsted Rasmussen, 
Stormgade 20, begge af København, major 
Olaf Vilhelm Gregersen. Horsevænget 3, 
Hillerød der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
3 , af den samlede bestyrelse. 
Under 13. september er optaget som: 
Register-nummer 36.811: „Pan-Nordic-
Automatic AjS", hvis formål er at impor­
tere, sælge og distribuere i Danmark See-
burgs Corporations varegrupper. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 28. maj 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
I omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Elo Carl Rudolf Reimer, Kongshvile-
bakken 58, Lyngby, landsretssagfører Per 
1 Rønnow Kønig, Store Kongensgade 77, 
I Reimer & Meier A/S", Haslegade 16, 
begge af Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte 
Elo Carl Rudolf Reimer, Per Rønnow Kø­
nig samt direktør Per Axel Amadeus At-
terbom, Lindenhof. Såro. Sverige, direktør 
Hilmar Finsen, Kvæsthusgade 1, Køben­
havn. Direktør: Knud Erik Bjørn, Johan 
Wilmanns Vej 42, Lyngby. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.812: „Brdr. W ahl-
berg AjS", hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 24. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Henry 
Georg Bille Wahlberg. fru Inge Wahlberg. 
begge af Korsgade 62, København, lands­
retssagfører Per Viktor Munch Larsen, 
Sorgenfrivænget 35, Virum, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Henry 
Georg Bille Wahlberg. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Eneprokura er meddelt: Inge Wahl­
berg. 
Register-nummer 36.813: „Sophus Niel­
sen, Vognmandsforretning A/S", hvis for­
mål er at drive vognmandsforretning samt 
foretage investeringer af selskabets midler 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har ho­
vedkontor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 29. december 1964. Den tegne­
de aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt 
i aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: fru Iris Marie Nielsen, Skovgårds­
vej 33, vognmand Sophus Lau Nielsen, 
Ordrupvej 110, vognmand Tajs Lau Niel­
sen, Hyldegårdsvej 26. alle af Chalotten­
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lund. der tillige udgør bestyrelsen. Direktø­
rer: nævnte Sophus Lau Nielsen, Tajs Lau 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.814: ,,TIVOLI-FRI­
HEDEN AIS", hvis formål er at leje en 
nærmere angivet del af matr. nr. 229 b Mar­
selisborg under Århus købstads jorder og 
der indrette og drive forlystelsespark. Sel­
skabet har hovedkontor i Århus kommune; 
dets vedtægter er af 11. december 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.500.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Aarhuus Stiftstidende", „Demo­
kraten", „Aarhus Amtstidende" og „Jyl­
lands-Posten" og ved brev. Selskabets stif­
tere er: rådmand Rudolf Peter Thomas 
Jensen. Ålborggade 26, formand Georg Sø­
rensen, Dalgas Avenue 5, begge af Århus, 
direktør Poul Joachim Harris, Tammeris-
vej 24. Risskov, landsretssagfører Christian 
Rhedin, H. C. Andersens Boulevard 13, 
København. Bestyrelse: nævnte Rudolf Pe­
ter Thomas Jensen. Georg Sørensen. Poul 
Joachim Harris. Christian Rhedin samt 
borgmester Steffen Bernhardt Jensen, 
Marselisborg Allé 30 B. økonomidirektør 
Erik Peter Frost Tjørnehøj, Dyrehavevej 
25, grosserer Knud Kildsgaard Jensen, 
Strandparken 13, alle af Århus. Direktør: 
Jørgen Schwartzbach, Oldenhuset, Marse­
lisborg Skov, Århus. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Schwartz­
bach. 
Register-nummer 36.815: ,,A/S Four-
ways Aircraft Corp. Limited", hvis formål 
er at drive virksomhed i ind- og udland 
med handel, herunder særlig køb, salg og 
udlejning af luftfartøjer, reservedele, han­
garmateriel, værkstedsmaskiner o. I., råd­
givende virksomhed særligt for luftfartsel­
skaber, værkstedsdrift og anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed samt 
investering i sådan virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 3. august 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel­
skabets stiftere er: direktør Mogens Baun-
gaard, Attemosevej 29, Holte, direktør 
Knud Ole Larsen, Immortellevej 4, Ved­
bæk, civilingeniør Christian Mørup, Søn­
derholm Allé 2 B. Kastrup, landsretssag­
fører Erik Munter, Dr. Tværgade 16, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Knud Ole Larsen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Knud Ole Larsen. 
Under 14. september er optaget som: 
Register-nummer 36.816: „Finansierings-
aktieselskabet af 18. juni 1965", hvis for­
mål er at drive handel, fabrikation og fi­
nansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 18. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør, cand. polit. Gregers Kirk. 
Frederiksberggade 2, København, direktør 
Ole Frederik Nygaard-Andersen, Ordrup-
gårdvej 7, Charlottenlund, „Kirk-Electric 
A/S", Kirkebjerg Allé 86, Glostrup. Be­
styrelse: nævnte Gregers Kirk (formand), 
Ole Frederik Nygaard-Andersen samt regn­
skabschef Ernst Amond Mortensen, Lan-
gelandsvej 6, København. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af di­
rektøren alene eller - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Gregers Kirk og 
Ole Frederik Nygaard-Andersen. 
Register-nummer 36.817: „Kuranstalten 
GI. Skovridergaard Nordisk AIS", hvis for­
mål er at drive Kuranstalten GI. Skovrider­
gaard. Selskabet har hovedkontor i Silke­
borg kommune; dets vedtægter er af 30. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
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40().00() kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i værdier. Hvert aktiebelob på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Holger Barkhuus Bjerregaard. Silke­
borghus, frøken Lykke Margurit Hansen, 
direktør Carl Evald Klærke, begge af Fre­
deriksberggade 72, alle af Silkeborg. Be­
styrelse: nævnte Holger Barkhuus Bjerre­
gaard, Lykke Margurit Hansen, Carl Evald 
Klærke samt fru Elsa Bjerregaard, Silke­
borghus, Silkeborg, direktør Knud Erik 
Balle, Bryrup. Direktører: nævnte Holger 
Barkhuus Bjerregaard, Carl Evald Klærke. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.818: ,,Holsteinsborg 
Shrimp Ltd. AjS", hvis formål er at drive 
fiskeri og drive eller finansiere fiskeindu­
strianlæg i Grønland samt at drive handel 
med fisk og fiskeprodukter af enhver art. 
Selskabet har hovedkontor i Holsteinsborg, 
Grønland; dets vedtægter er af 21. juni 
1962 og 8. juni 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Erik Hostrup 
Gøtze. kutterejer Jens Olsen, tømrermester 
Christian Frederik Lars Lennert, kutterejer 
Annas Olsen, alle af Holsteinsborg. Grøn­
land. Bestyrelse: nævnte Erik Hostrup 
Gøtze (formand) samt sygeplejerske Kir­
sten Juliane Bolethe Esther Petersen, Høj­
huset. Holsteinsborg. Grønland, fru Ruth 
Vibekke Gøtze, Slotsgade 27, Slagelse. Di­
rektør: nævnte Erik Hostrup Gøtze. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Erik Hostrup Gøtze. 
Under 15. september er optaget som: 
Register-nummer 36.819: „Oliegaarden 
Greve A/S (De Forenede Kulimportører 
Handels-Selskab AjS)". Under dette navn 
driver „De Forenede Kulimportører Han-
dels-Selskab A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 14.945). 
Register-nummer 36.820: „Ingrid og Max 
Epstein AjS", hvis formål er at drive han­
del samt agenturvirksomhed inden for sko-
tøjsbranchen samt anden hermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 16. marts 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Benjamin Beinisch Slor, fru Paula 
Slor, begge af Thorvaldsensvej 12, lands­
retssagfører Leo Gottlieb Fischer, Gothers­
gade 109, alle af København, disponent 
Max Epstein. fru Ingrid Epstein, begge af 
Via Maraini 17, Lugano, Schweiz, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af Ben­
jamin Beinisch Slor, Paula Slor og Leo 
Gottlieb Fischer to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Max Epstein 
eller Ingrid Epstein, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.821: „Midtjydsk Pil-
lefabrik AjS", hvis formål er at drive in­
dustri og handelsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gjellerup kommune; dets 
vedtægter er af 25. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 50.000 kr., det resterende 
beløb indbetales med 75.000 kr. senest den 
25. december 1965 og 75.000 kr. senest den 
25. juni 1966. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: køb­
mand Christian Nørgaard Skov, Hanstrup 
pr. Herning, købmand Ejstejn Søndergaard, 
lagerforvalter Tage Staghøj, begge af Gjel­
lerup pr. Hammerum, møller Ivan Nygaard 
Nielsen, Brande Mølle, Brande, købmand 
Henry Barslund, Barde pr. Herning, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
I som formand. Direktør: nævnte Tage Stag­
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høj. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening enten med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 16. september er optaget som: 
Register-nummer 36.822: ,.Skandinavisk 
Teleindustri-Skanti A/S", hvis formål er 
at drive fabrikation og handel og dermed 
beslægtet virksomhed i ind- og udland. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 9. august 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: ingeniør Anker Sodtmann Bølling, Syv­
stjernehusene 16, Værløse, inspektør Viggo 
Hansen, Kobbelvænget 32. advokat Georg 
Anton Poscholann Kofod, Grundtvigsvej 
6 B. begge af Kobenhavn, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.823: ,,A/S Tele-Cen­
ter", hvis formål er at drive handel. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navn 
„Centrum Tele A/S (A/S Tele-Center)". 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 21. decem­
ber 1964 samt 21. maj og 20. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 99.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: „Kirk Electric A/S". 
Nikolaj Plads 25, „Sinus Telefon Aktiesel­
skab", Nørrebrogade 51, „Max Manus 
A/S", Vestergade 27, alle af København. 
Bestyrelse: direktør Sven Gunnar Wester-
lund, Sjdbjornsvågen 62, Stockholm. Sve­
rige. direktør Maximo Guliermo Manus, 
Fridtjof Nansens Plads 9, Oslo, Norge, di­
rektør Ole Frederik Nygaard-Andersen, Ni­
kolaj Plads 25, landsretssagfører Erik Seve­
rinsen, advokat Hans Karl Andreas Fischer, ,i 
begge af GI. Torv 18, alle af København. .r 
Selskabet tegnes af Ole Frederik Nygaard- -f 
Andersen, Erik Severinsen og Hans Karl h 
Andreas Fischer to i forening eller hver i: 
for sig i forening med enten Sven Gunnar u 
Westerlund eller Maximo Guliermo Ma- -i 
hus, ved afhændelse og pantsætning af li 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. .s 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Torben Hall II 
og Jørgen-Ulrich von Scholten. 
Register-nummer 36.824: „Centrum Tele V 
A IS (AIS Tele-Center)". Under dette navn n 
driver „A/S Tele-Center" tillige virksom- -i 
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, .i 
hvortil henvises (register-nummer 36.823). .( 
Register-nummer 36.825: ..Kennel El. \ 
Kama AIS", hvis formål er at opdrætte 3 
hunde med salg for øje. Selskabet har ho- -( 
vedkontor i Foulum pr. Ørum Sønderlyng; ;« 
dets vedtægter er af 24. maj 1965. Den teg- -« 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt Jl 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt Jl 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. .i 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- -i 
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 3 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -< 
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak-
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: hun- -i 
deopdrætterske Kirstine Fonsholm. maskin- -i 
handler Martin Fonsholm, begge af Fou- -i 
lum pr. Ørum Sønderlyng, fru Sigrid Kir- -i 
stine Christensen, Stadfeldtsvej 36, Randers, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg-
nes af den samlede bestyrelse eller af en n 
prokurist, ved afhændelse og pantsætning §, 
af fast ejendom af Kirstine Fonsholm alene. .a 
Prokurist: Kirstine Fonsholm. 
Register-nummer 36.826: ,,AIS Rapido o 
Stilladser", hvis formål er at drive handel, I 
udlejnings- og investeringsvirksomhed. Sel- -I 
skabet har hovedkontor i Gentofte kom- -r 
mune; dets vedtægter er af 30. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 18.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktiebe- -s 
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne si 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -g 
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak- -j 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an- -r 
befalet brev. Selskabets stiftere er: murer- -! 
mester Børge Ambt Steenstrup, Schåffer- -i 
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gårdsvej 3 B, Gentofte, inspektør Erling 
Urban Georg Kennov, Bellevuevej 5, 
Klampenborg, bygningskonduktør Poul 
Erik Weisz Sørensen, Fyrresvinget 10, Hol­
te. Bestyrelse: nævnte Borge Ambt Steen-
strup, Erling Urban Georg Kennov, Poul 
Erik Weisz Sørensen samt advokat Anders 
Hjorth, Bredgade 30. København. Direktør; 
nævnte Erling Urban Georg Kennov. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.827: , ,Lindén og Hald 
AIS", hvis formål er at drive materielud­
lejning. Selskabet har hovedkontor i Sabro-
Fårup kommune; dets vedtægter er af 12. 
juni 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Kurt 
Frausing Hald, fru Ella Tapdrup Hald, 
begge af Mundelstrup, landsretssagfører 
Arne Marinus Therkelsen, Kragelunds Allé 
18, Højbjerg. Bestyrelse: nævnte Kurt Frau­
sing Hald. Arne Marinus Therkelsen samt 
direktør Knut Elis Lindén, Jonasbergvå-
gan 37, Vesterås, Sverige. Direktør: nævn­
te Kurt Frausing Hald. Mundelstrup. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Kurt 
Frausing Hald. 
Register-nummer 36. 828: „h c o træindu­
stri AIS", hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabet har hovedkontor 
i Ålborg kommune; dets vedtægter er af 
26. maj 1965. Den tegnede aktiekapital ud-
% gør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
I Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
B anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Svend Aage Christensen, Degnelodden 
^ • 8, arkitekt Holger Hejlesen, Borgmester­
vænget 4. begge af Ålborg, snedkermester 
Hans Heinrich Christian Oldenburg. Gyl­
denlakvej 27, Sundby-Hvorup, Nørresund­
by, der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 17. september er optaget som: 
Register-nummer 36.829: „als E. D. B., 
Esbjerg Data Bureau", hvis formål er at 
drive servicebureau for bearbejdelse af da­
tamateriale. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S 
V. D. B., Vestjydsk Dato Bureau" (reg.-nr. 
35.647), har hovedkontor i Esbjerg kommu­
ne; dets vedtægter er af 15. august 1964 
med ændringer senest af 1. august 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: revisor Arne Olsen, fru 
Jessy Thommy Carmen Olsen, fru Ida Mar­
grethe Kjær Bager, alle af Vestergade 15. 
Varde. Direktør: nævnte Arne Olsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 36.830: „Hundslund 
Bygge Selskab AIS", hvis formål er at er­
hverve og afhænde fast ejendom, opføre 
ejendomme af enhver art samt i øvrigt al 
drive investerings- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Odder 
kommune; dets vedtægter er af 13. maj 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 24.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak 
lionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: murermester Arne Peter Kristiansen, 
tømrermester Jens Jensen, begge af Hunds-
lund. advokat Kaj Gotfredsen, Odder, der 
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tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
direktøren i forening med et medlem af be­
styrelsen eller - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.831: ,J. E. Junckers 
Maskinfabrik A /S", hvis formål er fabrika­
tion og handel. Selskabet har hovedkontor 
i Rorup-Glim kommune; dets vedtægter er 
af 4. januar 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 13.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
12.000 kr.; det resterende beløb indbetales 
senest 31. december 1965. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Bent 
Erik Hansen, Dalby pr. Krogstrup, direktør 
Jørgen Erik Juncker, fru Signe Agnes Evy 
Juncker, begge af Amagerbrogade 121, Kø­
benhavn, der tillige udgor bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Jørgen Erik Juncker. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af direktøren 
alene. 
Register-nr. 36.832: „Westinghouse Elec­
tric Denmark A /S", hvis formål er at drive 
agenturvirksomhed og handel en gros med 
elektriske artikler og isenkramvarer samt 
anden hermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A/S ScanWest 
Agentur" (reg.-nr. 30.314), har hovedkon­
tor i Kobenhavn; dets vedtægter er af 
9. maj 1960 med ændringer senest af 7. 
september 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: højesteretssagfører Jon Palle Buhl. 
Kastelsvej 30, landsretssagfører Egon Lind­
strøm Jensen Høgh. Madvigs Allé 6, forret­
ningsfører Preben Rovsing, Borgergade 42, 
alle af København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Olle Pilo. 
Register-nummer 36.833: ,,Byggeaktiesel-
skabet ,,6. oktober 1964"", hvis formål er i 
at erhverve og bebygge arealer til fordel for 
„Bikuben"s byggesparere. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets z 
vedtægter er af 7. april 1965. Den tegnede e 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er i 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der i 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Bikuben Eorsørgelsesfør-
ening og Sparekasse, Silkegade 8, Køben­
havn. landsretssagfører Erik Christian Wins-
løw Olsen. Jægersborgvej 116, Gentofte, 
landsretssagfører Ole Svendsgaard Højlund. 
Ordruphøjvej 36, Charlottenlund. Bestyrel­
se: nævnte Erik Christian Winsløw Olsen ri 
samt direktør Finn å Rogvi, Ærenprisvej i; 
20, Gentofte, afdelingschef Aage Viggo c 
Bernhard Lethraborg Jensen, Godthåbsvej [• 
30, København. Selskabet tegnes - derunder i 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening. 
Under 20. september er optaget som: 
Register-nummer 36.834: ,.MEDA AIS", 
hvis formål er at drive handel- og agentur­
virksomhed. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet ,.Medanica A/S Z 
(MEDA A/S)" (reg.-nr. 34.423). Selskabet, j 
der tidligere har været registreret under i 
navnet: ,,Scanmeda A/S" (reg.-nr. 28.095), .( 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 21. april 1958 med æn­
dringer senest af 6. maj 1965. Den tegnede a 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i i 
aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr. Aktie- -• 
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 3 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier -
bortset fra overgang ved arv eller gave til 
en aktionærs ægtefælle eller livsarving -
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter i: 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt- -j 
gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet j; 
brev. Bestyrelse: højesteretssagfører Oluf li 
Hansen Lind, Rådhusstræde 1, København, .r 
civilingeniør Anders Askaa, Højdevej 42, ,S 
Ballerup, direktør Bror Allan Erikson, ft 
Smedjegårdsvågen 24, Partille, Sverige. Di- -i 
rektør: nævnte Anders Askaa. Selskabet ); 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
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forening eller af et medlem af direktionen 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.835: ,,Lø]t Møbler 
AIS", hvis formål er at drive handel og fa­
brikation. Selskabet har hovedkontor i Løjt 
kommune; dets vedtægter er af 7. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
fordelt i aktier på 2.500 kr. Af aktiekapita­
len er indbetalt 30.000 kr., dels kontant, dels 
i andre værdier. Det resterende beløb ind­
betales senest den 1. juni 1966. Hvert aktie­
beløb på 2.500 kr. giver 1 stemme efter to 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Jacob Beatus Jensen, Løjt Kirkeby, 
bogholder Axel Appel Christiansen, Bryg-
gergade 17, Vejen, værkfører Alfred An­
dersen, Østergade 31, Toftlund, repræsen­
tant Erik Holm, Avej 2, Gram, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jacob 
Beatus Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.836: „HANS AL­
BRECHTSEN AIS", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor i 
Viborg kommune; dets vedtægter er af 25. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
g stiftere er: købmand Hans Thorvald Al-
j brechtsen, fru Karen Elisabeth Albrecht-
g sen, begge af Set. Laurentii Vej 2, Viborg, 
g sygeplejerske, stud. soc. Cæcilie Albrecht-
^ sen, Nordbanegade 12, København, stud. 
n mere. Hans Albrechtsen, Otto Mønsteds 
< Kollegium, Århus, der tillige udgør besty-
i reisen. Direktør: nævnte Hans Thorvald 
\ Albrechtsen. Selskabet tegnes af to med-
il lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
b direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Hans Thorvald 
Albrechtsen. 
Register-nummer 36.837: ,,AIS Georg A. 
Hedagers Eftf.". hvis formål er at drive 
handel og anden dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed, herunder lettere industri, 
og i øvrigt at anbringe kapital efter besty­
relsens skøn. Selskabet har hovedkontor i 
Køge kommune; dets vedtægter er af 11. 
maj 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
800.000 kr., hvoraf 760.000 kr. er ordinære 
aktier og 40.000 kr. er præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000. 
50.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Præferenceaktierne har ret til for­
lods. men begrænset kumulativt udbytte og 
forlods dækning ved selskabets opløsning, 
jfr. vedtægternes § 3. Efter 3 måneders 
noteringstid giver hvert ordinært aktie­
beløb på 1.000 kr. 1 stemme og hvert præ­
ferenceaktiebeløb på 1.000 kr. 20 stemmer. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende" eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: „A/S 
Kapacitet Investering", Skodsborgvej 156, 
direktør Hans Carl Ramon Schou, Vange-
boled 10, begge af Holte, inspektør Laurs 
Laursen, Bomporten 38. Gentofte. Bestyrel­
se: nævnte Hans Carl Ramon Schou, Laurs 
Laursen samt direktør Ole Peter Hjarnø 
Knudsen, Vissingsgade 13, Vejle, Direktør: 
Claus Axel Kruse-Madsen. Palægade 6, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Else Marie Madsen. 
Register-nummer 36.838: „Ejendomsak­
tieselskabet af 29. marts 1965", hvis for­
mål er at erhverve og drive ejendommene 
Steen Billes Torv 2-4-6 samt Herluf Trol­
les Gade 48, Århus, matr. nr. 2062 Århus 
købstads bygrunde. Selskabet har hoved­
kontor i Århus kommune; dets vedtægter er 
af 26. april 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 23.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder in'1-
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: maskinarbejder Søren Telling, 
mejeriudsalgsbestyrer Christian Thomsen 
Schmidt, begge af Steen Billes Torv 2, 
Valdemar Lindberg, Herluf Trolles Gade 
48, Århus. Bestyrelse: nævnte Søren Tel­
ling, Valdemar Lindberg samt oliearbejder 
Ejner Jakob Jensen, garagearbejder Har-
dron Hansen, begge af Steen Billes Torv 6, 
oliearbejder Jens Jakob Kvist Pedersen, 
Herluf Trolles Gade 48, alle af Århus. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nr. 36.839: „PLADE POP'en 
AIS (Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 15 
Vester Kvarter)". Under dette navn driver 
„Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 15 Ve­
ster Kvarter" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 28.753). 
Register-nummer 36.840: ,,Aktieselskabet 
af 3013 1965", hvis formål er erhvervelse 
og udnyttelse af ejendommen matr. nr. 2 aq 
og 2 bp Herlev by og sogn. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 14.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Børsen" eller ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: cand. 
pharm. Erik Vibe-Hastrup, Carlsmindevej 
14, Holte, fru Bengta Johanne Olivia Vibe-
Hastrup. Frederiksberg Allé 78, fru Rigmor 
Vibe-Hastrup, Ceresvej 19, fru Agnete 
Blicher Vibe-Hastrup, Svanevænget 2, alle 
af København, tandlæge, dr. chir. & dent. 
Ove Frederik Vibe-Hastrup. Bukkeballevej 
25 A, Rungsted Kyst, fru Clara Rizzo, Eng­
krogen 28, Søborg, fru Vibeke Christine 
Ringsted, Tuborgvej 77, Hellerup, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.841: „Ejendomsak­
tieselskabet Howitzvej 52", hvis formål er i 
erhvervelse og udnyttelse af ejendommen n 
matr. nr. 46 b af Frederiksberg. Selskabet J 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 30. marts 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 21.000 kr., for­
delt i aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på É 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders z 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der i 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Børsen" eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
cand. pharm. Erik Vibe-Hastrup. Carls­
mindevej 14, Holte, fru Bengta Johanne 3 
Olivia Vibe-Hastrup, Frederiksberg Allé é 
78, fru Rigmor Vibe-Hastrup, Ceresvej 19. .< 
fru Agnete Blicher Vibe-Hastrup, Svane­
vænget 2, alle af København, tandlæge, dr. 
chir. & dent. Ove Frederik Vibe-Hastrup. 
Bukkeballevej 25 A, Rungsted Kyst, fru 
Clara Rizzo, Engkrogen 28, Søborg, fru u 
Vibeke Christine Ringsted. Tuborgvej 77, 
Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes z 
- derunder ved afhændelse og pantsætning § 
af fast ejendom - af bestyrelsens formand fc 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 36.842: „RENS-LET 
A /S", hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i St. Magleby kom­
mune; dets vedtægter er af 11. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og § 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
ifr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Svend Victor 
Faurschou, fru Jytte Neergaard Faur­
schou, begge af Vesterled 5, Dragør, lands­
retssagfører Harald Peter Svane Qvist, Ka­
stanievej 29, Holte, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. Di­
rektør: nævnte Svend Victor Faurschou. .i 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af be­
styrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Enepro­
kura er meddelt: Jytte Neergaard Faur­
schou. 
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Register-nummer 36.843: .AjS FYNS 
DATA SERVICE", hvis formål er service­
mæssig behandling af datamateriale og han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „A/S ODENSE 
DATA SERVICE" (reg.-nr. 36.626), har 
hovedkontor i Odense kommune; dets ved­
tægter er af 13. marts 1965 med ændringer 
af 30. juli 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: direktør Henning 
Clausen, fru Bente Clausen, begge af Jens 
Juels Vej 44, Odense, direktør Bent Lar­
sen, fru Inger Dyred Larsen, begge af Pr. 
Haralds Allé 89, Fruens Bøge. Direktører: 
nævnte Henning Clausen. Bent Larsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 21. september er optaget som: 
Register-nr. 36.844: .JScanmeda AjS", 
hvis formål er at drive handelsvirksomhed 
med medicinske, farmaceutiske, veterinære 
produkter og specialiteter samt anden der­
med beslægtet og forenelig virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 3. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i atkier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Kristian Madsen, Rådhusstræde 1, di­
rektør Bent Bundgaard, Ved Bellahøj 25 A, 
begge af København, direktør Anders 
Askaa, Højdevej 42, Ballerup. Bestyrelse: 
nævnte Kristian Madsen, Bent Bundgaard 
samt direktør Roland Corsing, Box 443, 
Skintebo, Billdal, Sverige. Direktør: nævn­
te Bent Bundgaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.845: „HOLSTEBRO 
PLASTVÆRK AjS", hvis formål er fabri­
kation af og handel med glasfiber-arme­
rede polyesterprodukter. Selskabet har ho­
vedkontor i Holstebro kommune; dets ved­
tægter er af 17. juni og 30. august 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Frits 
Louis Hjelm Nielsen, fru Kirsten Johanne 
Nielsen, begge af „Snoldelevgaard", Gad­
strup, højesteretssagfører Poul Einar Beh­
rendt-Poulsen, Frederiksgade 17, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Frits Louis Hjelm Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.846: ,,Busparken af 
1965 AjS", hvis formål er at drive turist­
kørsel i ud- og indland samt at arrangere 
udflugtsture. Selskabet kan deltage i andre 
selskaber med samme formål. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune; dets ved­
tægter er af 1. april og 15. juli 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: rutebilejer Knud Hil-
mer Jørgensen, Rønde, rutebilejer Niels 
Vagn Nielsen, Skjød pr. Hadsten, salgs­
chef Marinus Nielsen, Fornæsvej 16, Ris­
skov. rutebilejer Hans Vestergaard Jensen. 
Mejlby pr. Hjortshøj, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 36.847: „Værktøjshuset Fyn 
A /S", hvis formål er at drive handel med 
værktøj, maskiner, tekniske artikler og der­
med beslægtet virksomhed, idet der kan 
drives handel med isenkram i øvrigt. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
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under navnet: „Værktøjshuset Ringe A/S" 
(reg.-nr. 30.635), har hovedkontor i Ringe; 
dets vedtægter er af 24. juni 1960 med æn­
dringer senest af 29. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i ak­
tier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier bortset fra overdra­
gelse til ægtefæller og livsarvinger har be­
styrelsen på selskabets vegne, subsidiært 
de øvrige aktionærer, forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Laurids Thorvald 
Frandsen, direktør Ove Harry Madsen, sag­
fører Hans Hviid, alle af Fåborg, folke­
tingsmand Niels Eriksen, Kørbitzdal. Ringe. 
Direktør: nævnte Ove Harry Madsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 22. september er optaget som: 
Register-nummer 36.848: ^Ejendomsak­
tieselskabet Bruun & Kongstad", hvis for­
mål er at frugtbargøre selskabets formue 
ved udlejning og salg af selskabets faste 
ejendomme. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „I. B. Bruun 
& Søn Aktieselskab" (reg.-nr. 9419), har 
hovedkontor i Nykøbing F.; dets vedtægter 
er af 11. oktober 1928 med ændringer se­
nest af 30. august 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 160.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier, der -
bortset fra overdragelse ved arv og ægte­
skab - kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke, har bestyrelsen forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: konstruktør Jens Peter 
Bruun, fru Sigrid Johanne Birch Kong­
stad, Slotsgade 34. advokat Poul Drach­
mann, Østre Allé 32, alle af Nykøbing F. 
Direktører: nævnte Jens Peter Bruun, Sig­
rid Johanne Birch Kongstad. Selskabet teg­
nes af en direktør eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.849: „Herlev Invest 
als", hvis formål er at drive finansierings­
forretning, fortrinsvis finansiering af auto­
mobilkontrakter, værdipapirer og dermed i 
beslægtede forretninger, herunder køb og 
salg af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Herlev kommune; dets vedtægter 
er af 25. marts og 4. august 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: salgschef Paul 
Birger Christiansen, Tvedvangen 114, dis­
ponent Poul Erik Kjærgaard, fru Ingrid 
Margrthe Kjærgaard, begge af Våbensted-
vej 5, alle af Herlev, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte Poul Erik Kjærgaard. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.850: „AjS ELKUVA, 
termisk udstyr", hvis formål er fabrikation 
af og handel med armaturer til køle- og 
varmeanlæg. Selskabet har hovedkontor i 
Egå-Hjortshøj kommune; dets vedtægter er 
af 3. april 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: køletekniker 
Henry Tage Søby, fru Herdis Ragnhild 
Elvira Søby, begge af Grenåvej 457, Egåbro 
pr. Risskov, stud. ing. Leif Søby, Thyre-
godsvej 7, København. Bestyrelse: nævnte 
Henry Tage Søby (formand), Herdis Ragn­
hild Elvira Søby, Leif Søby samt landsrets­
sagfører Christian Rudolf Vester-Petersen. 
Torvegade 14, Randers. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
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Under 23. september er optaget som: 
Register-nummer 36.851: „AjS Viby 
Kontorhus", hvis formål er at udøve fi­
nansieringsvirksomhed til byggeri og admi­
nistrere faste ejendomme. Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune; dets vedtæg­
ter er af 15. februar 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 12.000 kr.. fordelt i aktier 
på 250 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører Jens Fischer, 
landsretssagfører Hugo Jespersen, begge af 
Søndergade 66-68, arkitekt Carl Heinz 
Eduard Brockmann Petersen, Kystvejen 49, 
alle af Århus, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 36.852: ,JTORM HANSEN 
& CO. AIS", hvis formål er at drive cen­
tralvarmeinstallation og dermed beslægtet 
virksomhed samt handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 25. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
600.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Erik Christian Han­
sen, civilingeniør Børge Steen Hansen, 
begge af Vagtelvej 56, landsretssagfører 
Lars Ludvig Valdal. Østerbrogade 21, alle 
af København, der tillige udgør bestyrel­
sen med føstnævnte som formand. Direk­
tører: nævnte Erik Christian Hansen, Bør­
ge Steen Hansen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.853: .JSCAN-EN-
TERPRISE AjS", hvis formål er at drive 
handel, fabrikation, agenturvirksomhed og 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 15. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Henry Carl Pedersen, Primu­
lavej 8, Frits Sørensen A/S, Vestergade 
5-7, begge af København, direktør Per 
Knud Brage-Andersen, Østre Pennehavevej 
15, Rungsted Kyst. Bestyrelse: nævnte Hen­
ry Carl Pedersen, Per Knud Brage-Ander­
sen samt landsretssagfører Knud Søren 
Levinsen, Amaliegade 22, København. Di­
rektør: nævnte Per Knud Brage-Andersen 
(adm.). Selskabet tegnes af den administre­
rende direktør alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 24. september er optaget som: 
Register-nummer 36.854: ,,Ringsted Olie 
A/S (Køge Kulforretning AjS)". Under det­
te navn driver „Køge Kulforretning A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
6035). 
Register-nummer 36.855: ,,Thy Olie AjS 
(Aktieselskabet Kulkompagniet i Thisted}". 
Under dette navn driver „Aktieselskabet 
Kulkompagniet i Thisted" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 969). 
Register-nummer 36.856: ,,OCTUM AI S", 
hvis formål er at foretage kapitalanbringel­
ser i pantebreve, fortrinsvis i faste ejendom­
me eventuelt også ved køb af sådanne ejen­
domme samt lejlighedsvis køb af aktier, kø­
bekontrakter og andre værdipapirer. Sel­
skabet har hovedkontor i Ålborg kommune; 
dets vedtægter er af 1. marts og 17. august 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 16.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: slagtermester 
Egon Christian Thorvald Mortensen, Bou­
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levarden 32, direktør Vagn Nørgaard Laur- i 
sen, Nordvestvej 24, glarmester Otto Ri­
chard Nielsen, Godthåbsvej 26, ejendoms­
mægler Knud Erik Madsbjerg Kristensen, 
Jomfru Anegade 3, slagtermester Alfred 
Emanuel Christensen. Reberbansgade 13, 
fabrikant Christian Henrik Ehlers, Carit 
Etlarsgade 4, landsretssagfører Just Frede­
rik Gerhard Andersen, Boulevarden 11, ma­
lermester Karl Arne August Christensen, 
Ryesgade 15, alle af Ålborg. Bestyrelse: 
nævnte Egon Christian Thorvald Morten­
sen, Vagn Nørgaard Laursen, Otto Richard 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.857: „Kurt Keller 
A /S", hvis formål er handel med isenkram­
varer og andre artikler for hus og hjem. 
Selskabet har hovedkontor i Åby kommune; 
dets vedtægter er af 25. maj 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5.000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 25. maj 1966. Hver aktie gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Kurt Keller. 
Engelbrecktsvagen 13 B. Jakobsberg, Sveri­
ge, grosserer Harald Baadstorp. Vegavej 
34, Århus, grosserer Carl Terman Nielsen. 
Balagervej 80, Viby J., grosserer Aage 
Holm, Egebæksvej 33, Højbjerg, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: nævnte Aage Holm. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Aage Holm. 
Register-nummer 36.858: „Danfysik AI S", 
hvis formål er at udøve fabrikation af og 
handel med elektronisk udstyr og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Jyllinge-Gund-
sømagle kommune; dets vedtægter er af 1. 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør 
Ejnar Jespersen, fru Inger Brøchner Jesper­
sen. begge af Jyllinge, advokat Bent Wedel­
berg Knudsen. Kompagnistræde 34, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Ejnar Jespersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Ejnar Jespersen. 
Register-nummer 36.859: „Gregers Larsen 
og Dachser AIS", hvis formål er at drive 
spedition og transport samt anden beslægtet 
virksomhed efter bestyrelsens bestemmelse. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 16. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 10.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktie på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktier på 500 kr. har ikke stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i såvel A- om B-aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: speditør Thomas 
Dachser, Parkstrasse 53. Kempten, Tyskland, 
speditør Gregers Larsen, fru Johnny Larsen, 
begge af Bramdrup, advokat Peter Povlsen 
Kjærsgaard, Søndergade 1, Kolding, der til­
lige udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
nævnte Gregers Larsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.860: „AIS Kamp­
manns Olie & Kul, København (L. M. Thu-
røe & Co.s Eft. AIS)". Under dette navn 
driver „L. M. Thurøe & Co.s Eft. A/S" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 12.816). 
Register-nummer 36.861: „Puls Publishing 
AIS", hvis formål er handel samt udgivelse 
af et tidsskrift af interesse for lægestanden. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 8. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
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navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Frits Dybvad Bruun, Hol­
mens Kanal 18, sekretær Thyra Marie Han­
sen Thomberg, Hall's Alle 11, begge af 
København, advokat Mogens Popp-Madsen, 
Strandvejen 193, Hellerup. Bestyrelse: nævn­
te Frits Dybvad Bruun, Mogens Popp-Mad­
sen samt direktør John Alun Ohwen, La-
montstrasse 30/0, 8 Munchen 27, Tyskland. 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 27. september 1965 er optaget som: 
Register-nummer 36.862: SKANDINA­
VISK KJOLEINDUSTRI AIS", hvis for­
mål er fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 16. september 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000, 10.000 og 50.0000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de" eller ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant Svend Ole Mikkelsen, fru 
Liddy Emilie Mikkelsen, begge af GI. Kon­
gevej 135 B, landsretssagfører Ernest Step­
hen Hartwig, Rosenborggade 7, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Svend Ole Mikkelsen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 36.863: „DANSK IN­
DUSTRI SYNDIKAT AIS", hvis formål 
er at drive fabrikationsvirksomhed og han­
del såvel i indland som i udland, dels di­
rekte, dels ved anbringelse af kapital i an­
dre selskabet eller foretagender. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene 
„A/S DANSK REKYLRIFFEL SYNDI­
KAT (DANSK INDUSTRI SYNDIKAT 
A/S)" (register-nummer 13.842), „DISA 
A/S (DANSK INDUSTRI SYNDIKAT 
A/S)" (register-nummer 32.117), „DISA 
ELEKTRONIK A/S (DANSK INDUSTRI 
SYNDIKAT A/S)" (register-nummer 32118), 
„DISA HÆRDERI A/S (DANSK INDU­
STRI SYNDIKAT A/S)" (register-nummer 
32.119) og „DISA TOOLS A/S (DANSK 
INDUSTRI SYNDIKAT A/S)" (register­
nummer 32.120). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene „Aktiesel­
skabet Dansk Rekylriffel Syndikat" (re­
gister-nummer 2205) og „DANSK INDU­
STRI SYNDIKAT. COMPAGNIE MAD­
SEN, A/S" (register-nummer 13.841), har 
hovedkontor i Herlev kommune: dets ved­
tægter er af 21. november 1900 med æn­
dringer senest af 31. marts 1965 og under 
31. august 1965 godkendt af justitsministe­
riet. Den tegnede aktiekapital udgør 
7.500.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
2.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse eller 
pantsætning af aktier kan kun ske til dan­
ske statsborgere eller danske pengeinstitu­
ter. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: skibsreder 
Arnold Mærsk McKinney Møller (for­
mand), Strandvej 146, Charlottenlund, gods­
ejer Axel Gustav Tage baron Reedtz-Thott 
(næstformand),, Gavnø pr. Næstved, direk­
tør, civilingeniør Ejlif Andersen, Kalund­
borg. direktør Hjalmar Kyrsting, Ibstrupvej 
32 A, Gentofte, civilingeniør Harald Jannik 
Gerald Ipsen, Rønnebærvej 10, Trørød pr. 
Vedbæk. Direktør: civilingeniør Hemming 
Kristian Jørgensen, Bakkedal 25, Gentofte. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med en direk­
tør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med tre medlemmer af be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Peder Chri­
stensen Beyer, Poul Gustav Strøbech og 
Jørn Bæk Moeslund. to i forening eller 
hver for sig i forening med enten en direk­
tør eller bestyrelsens formand eller næst­
formand. 
Register-nummer 36.864: ,,S. C. OLIE 
AIS", hvis formål er at drive handel, ho­
vedsageligt med olieprodukter og varer, som 
er knyttet dertil. Selskabet har hovedkontor 
i Ålborg kommune; dets vedtægter er af 1. 
amrts 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
58.000 kr., fordelt i akier på 500 og 1.000 
kr.. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
| kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
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løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Sofus Christensen, Slotsgade 25, 
direktør Herluf Albert Knudsen, Vester­
bro 1, forpagter Ib Melgaard. Sohngårds-
holm, alle af Ålborg, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Herluf Albert 
Knudsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.865: ,,A/S Østfyns 
Korn- og Foderstofforretning", hvis formål 
er at drive handel med kolonial- og isen­
kramvarer, korn, foderstoffer, gødning, 
brændsel, trælast og andre grovvarer. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: ,,A/S K. Frandsen's Eftf. 
Langeskov" (reg.-nr. 18.792) og A/S Lange­
skov Handelshus, Langeskov" (reg.-nr. 
22.594) har hovedkontor i Langeskov, Røn­
ninge sogn; dets vedtægter er af 7. au­
gust 1945 med ændringer senest af 28. au­
gust 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: gårdejer Aksel Marius Nielsen 
Lindø, Vøjremosegaard pr. Marslev, fru 
Ellen Moltke-Leth, Filosofgangen 11, kon­
torchef Kjeld Sørensen, Bødtchersvej 24, 
konsul Hans Arendrup Muus, Chr. Win-
thersvej 27, alle af Odense. Direktør: Hans 
Vilhelm Andersen, C. Baggers Allé 46, 
Fruens Bøge. Seslkabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: Hans 
Vilhelm Andersen. 
Ændringer 
Under 27. august 1965 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 456: „Det Store Nor­
diske Telegraf-Selskab (Aktieselskab}" af 
Kobenhavn. Prokura er meddelt: Harald 
Nonbo Pedersen i forening med bestyrel­
sens formand eller næstformand eller med 
en direktør eller med en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Register-nummer 1081: „Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik" 
af København. Prokura er meddelt: Jørgen 
Richard Bærentzen i forening med en di­
rektør. 
Register-nummer 18.147: „Irma Fabriker-
ne A IS" af København. Linder 26. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under nav­
nene „Irma Kød A/S (Irma Fabrikerne 
A'S)" (register-nummer 36.758), „Irma Fisk 
A/S (Irma Fabrikerne A/S)" (register-num­
mer 36.759), „Irma Frugt A/S (Irma Fa­
brikerne A/S)" (register-nummer 36.760) 
og „Hirtshals Fiskehermetik A/S (Irma Fa­
brikerne A/S)" (register-nummer 36.761). 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgor herefter 15.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. fordelt i aktier på 2.000 og 
10.000 kr. samt multipla heraf. 
Register-nummer 25.621: „Unitedfruit 
A /S" af København. Under 26. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
bifirma „IRMA FRUGT A/S (Unitedfruit 
A/S)" (register-nummer 31.615) er slettet af 
registeret. 
Register-nummer 27.478: „Revisionsak­
tieselskabet C. C. H. v. Rosen" af Køben­
havn. Under 26. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 27.564: „Aktieselskabet 
Danexim i Padborg, Internationale Trans­
porter" af Padborg. Prokura er meddelt: 
Peter Arthur Arnold Christiansen og Elly 
Boelhøj Thede i forening eller hver for 
sig i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 27.573: „Al S Farre 
Fjerkræeksport" af Kjersing, Brøndum pr. 
Esbjerg. Under 10. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 146.000 kr. ved overførsel fra 
aktionærernes reservefond. Den tegnede 
aktiekapital udgor herefter 963.000 kr. luldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Peter Jensen Mahler er udtrådt af, og 
gårdejer Johannes Knudsen Legarth, 
„Iversminde", Store Andst, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 29.744: ,,Aktieselskabet 
Rabeshave" af København. Under 26. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets bifirma „IRMA KØD A/S (Aktie­
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selskabet Rabeshave)" (reg.-nr. 31.617) er 
slettet af registeret. 
Register-nummer 31.617: „IRMA KØD 
AIS (Aktieselskahei Rabeshave)". I hen­
hold til ændring af vedtægterne for „Ak­
tieselskabet Rabeshave" (reg.-nr. 29.744) er 
nærværende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 31.615: „IRMA FRUGT 
AIS (Unitedfruit AIS)". I henhold til æn­
dring af vedtægterne for „Unitedfruit A/S" 
(reg.-nr. 25.621) er nærværende bifirma 
slettet af registeret. 
Register-nummer 35.567: „U.G. Fabriken 
AIS" af Rødovre kommune. Under 9. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Under 30. august: 
Register-nummer 1240: „Dampmøllen 
„Victoria", Odense, AIS" af Odense. 
Knud Nielsen er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Christian Hennings er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 1296: „De Forenede 
Jernstøberier, Aktieselskab" af København. : 
Under 29. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 3529: „Aktieselskabet 
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fa-
brik" af København. Under 29. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000.000 kr. ordi­
nære aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 75.000.000 kr., hvoraf 8.000.000 
kr. er præferenceaktier og 67.000.000 kr. er 
ordinære aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 4177: „Banken for 
Ringe og Omegn (Aktieselskab)" af Ringe. 
Under 20. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 20. april 1965 stad­
fæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Midtfyns Dagblad". Selskabet tegnes af 
lo direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med en prokurist eller 
af et medlem af bestyrelsen i for­
ening enten med en direktør eller med en 
prokurist, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med et med­
lem af bestyrelsen og en direktør. Medlem 
af bestyrelsen Niels Eriksen er valgt til 
bestyrelsens formand. Medlem af besty­
relsen Peder Marius Hansen er valgt til 
bestyrelsens næstfomand. 
Register-nummer 4322: „Aktieselskabet 
Chr. Holmen" af Hjørring. Hans Holmen 
Kraglund er udtrådt af, og ingeniør Bent 
Arvid Krog-Meyer Holmen. Fynsgade 53, 
Brønderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.116: „Andelsbanken, 
Andelsselskab med begrænset Ansvar" af 
København. Under 28. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 30. juni 
1965 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Andelskapitalen er udvidet 
med 873.400 kr. Den tegnede andelskapital 
udgør herefter 78.840.700 kr. fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 12.223: „Aktieselskabet 
Slots-Flødeis" af Odense. Jens Aage Mar-
strand er udtrådt af, og fhv. bankdirektør 
Torkel Matthias Wad. Filosofgangen 1, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.836: „AIS Albani 
Bryggerierne (Albani Bryggeri, Bryggeriet 
Odense og Slotsbryggeriet)" af Odense. 
Fhv. bankdirektør Torkel Matthias Wad. 
Filosofgangen 1, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 14.544: „Aktieselskabet 
Villingebæk Vandværk i Likvidation" af 
Esbønderup, Nøddebo kommune. På gene­
ralforsamling den 28. juni 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: lands­
retssagfører Dennis Gerald Dresing, Bad­
stuestræde 13, højestretssagfører Christian 
Bernhard Christoffersen, Nyropsgade 28. 
begge af København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 15.772: „Wilh. Smith 
AIS" af Næstved. Under 30. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 450.000 kr. A-aktier og 
150.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.800.000 kr.. hvoraf 1.350.000 kr. 
er A-aktier og 450.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 og 20.000 kr. 
John Hans Christophersen Lembcke er 
fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 16.571: „Speditionssel-
skabet Union AIS" af København. Besty­
relsens formand Preben Erik Jørgensen 
samt Ragner Villy Jensen er udtrådt af, 
og forretningsfører (direktør) i selskabet 
Finn Olaf Fløyel Olsen (formand), fru 
Allis Ragnhild Sonja Olsen, begge af Ha-
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raldslundvej 52, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 19.697: ,,Polimport A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen Alex­
ander Oluf Christian Fløtkjær er afgået 
ved døden. Otto Ingenius Elvius, Rudolf 
Fridtjof Riis, Ove Henry Skou er udtrådt 
af. og prokurist Kay Henning Hilmer Chri­
stensen, Jægersvinget 8. Gentofte (valgt af 
gruppe A-aktionærerne), direktør Johann 
Nikolai Hanquist, Skovgårdsvej 23, Char­
lottenlund (valgt af gruppe D-aktionærer-
ne), direktør Finn Jøns Jørgensen. Skovvej 
7, Ballerup (valgt af gruppe E-aktionæ­
rerne), direktør Ove Jensen, Humlevænget 
22, Lyngby (valgt af gruppe F-aktionæ-
rerne), er indtrådt i bestyrelsen. Johan Pe­
ter Lehmann Nørgaard er fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Medlemmer af bestyrelsen 
Nils Kindt og Tage Lehmann Nørgaard 
er tiltrådt som direktører. Den Nils Kindt 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidigt tegner alene. Eneprokura er 
meddelt; Tage Lehmann Nørgaard. Pro­
kura er endvidere meddelt: Louis Michal 
Steenberg og Flemming Sund Nielsen i 
forening eller hver for sig i forening med 
tidligere anmeldte Olfriede Marie Krøjby. 
Register-nummer 25.197: ,.Ejendomsak-
lieselskahet Rønhave i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 
9. juli. 10. august og 10. september 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 28.188: ,M. O. Ander­
sen A/S" af Herlev. Jens Marius Jensen er 
fratrådt, og Niels Arne Pedersen, Skole-
bakken 95, Virum, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.981: „Ejendomsak­
tieselskabet Sønderparken, Næstved" af 
Næstved. Medlem af bestyrelsen Johannes 
Jørgensen er afgået ved døden. Arkitekt 
Peter Karstensen, Lindholmvej 5, Næstved, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 30.566: ,,Christiansgaarden, 
Vordingborg A /S" af Vordingborg. Knud 
Vilhelm Præstgaard Brix, Bent Julsbo er 
udtrådt af, og proprietær Vagn Jespersen. 
Vantore pr. Nysted, arkitekt Vagn Zander 
Olsen, Bysøstræde 10, Holbæk, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Knud Vilhelm 
Præstgaard Brix er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Aage Vilhelm Dyck-Madsen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.940: ,,A/S Michelsen 
& Rasmussen" af København. Medlem af 
bestyrelsen Helfrid Rasmussen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 31.756: ,,A/S. Odder 
Messen" af Odder kommune. Søren 
Aagaard Pedersen er udtrådt af, og forret­
ningsindehaver Rita Overdal Jespersen, 
Rosensgade 91, Odder, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 35.386: ,,ES-Cold Ak­
tieselskab" af Københavns kommune. Un­
der 30. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 36.330: „Dansk Olie 
Tanklager A/S" af Københavns kommune. 
Kaj Hans Qvist Lund er udtrådt af besty­
relsen. 
Under 31. august: 
Register-nummer 8889: „Jens Dynesens 
Eftf. Christian Riis A/S" af Hasle kom­
mune. Svend Anton Marcussen, Johannes 
Øland Christensen er udtrådt af, og fru 
Helga Emilie Meier, Strandvejen 112, Ar-
hus, redaktør Flemming Meier, Tranegårds­
vej 5, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.434: „Dansk Andels 
Kulforretning, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af Århus. Andelskapitalen er ned­
skrevet med 74.600 kr., samtidig er den ud­
videt med 42.300 kr. indbetalt dels kontant, 
dels ved overførsel fra årets overskud i 
medfør af vedtægternes § 5, jfr. § 28. Den 
tegnede andelskapital udgør herefter 
2.364.800 kr., fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen Laurits Laursen er afgået ved 
døden. Gårdejer Jens Konrad Jespersen, 
Hammershøj, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.362: „Aktieselskabet 
„Presse-Illustrations-Bureau"" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Kirsten Bang 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 14.873: „A/S Restau­
rant „Den gamle Kro"" af Odense. Under 
29. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
I Selskabets navn er ,,A/S restaurant „Under 
Lindetræet"". Selskabet er overført til re­
gister-nummer 36.775. 
Register-nummer 15.281: „A/S Loffe" af 
København. Willy Klejnstrup Jensen er 
udtrådt af, og fru Kirsten Emilie Jensen, 
Gammel Kongevej 130, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.007: ,,Chr. I. Meier 
A/S, Aarhus" af Århus. Svend Anton Mar­
cussen, Johannes Øland Christensen er ud­
trådt af, og fru Helga Emilie Meier, Strand­
vejen 112, Århus, redaktør Flemming Meier, 
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Tranegårdsvej 5, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 24.878: „Ejendomsak­
tieselskabet Set. Clemensgaard, Randers" 
af Randers. Niels Christian Moesgaard 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Harald 
Sand Høyer, Randers, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 25.406: „Exul Products 
A IS" af København. Knud Thorning Han­
sen, Ebbe Suenson er udtrådt af bestyrel­
sen. Den Ebbe Suenson meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.680: ,,B. F.-Magasi-
net A.m.b.A., Rønne" af Rønne. Frode 
Nielsen Aagaard er udtrådt af, og direk­
tør Poul Christian Petersen, Hillerødgade 
114. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.684: ,£prøjteselska-
bet af 1948 AjS" af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Civilingeniør Erik Hedeager Mat­
thiesen. Langemosevej 26. Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.179: .Metalskilte­
fabrikken Armefa AIS" af Vejlby Risskov 
kommune. Poul Karll er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 28.382: „Armifa-Oil 
AIS" af Vejlby Risskov kommune. Poul 
Karll er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.791: „Aktieselskabet 
af 3. oktober 1959" af Søborg. Gladsaxe 
kommune. Under 28. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
Poul Sommer Gejel er afgået ved døden. 
Hilde Vilhelmine Antonie Carla Cortes. 
Søren Ejner Sørensen er udtrådt af, og 
direktør Erik Rask Bredkjær, Skovdiget 40, 
Bagsværd, valgmenighedspræst Jørgen Bil­
ling Hansen, Præstegården. Høvemark pr. 
Dalmose, fabrikant Christian Vilhelm Han­
sen, Sønderstrup pr. Eskildstrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Erik Rask Bredkjær 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.034: „AIS Nordisk 
Vickers" af Gladsaxe kommune. Under 6. 
juli og 26. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 30.678: ,JSøllerød Kro 
AIS" af København. Under 26. juli 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet af 23/9 1960". Sel­
skabets formål er fabrikation og handel 
samt landbrug, konsultativ virksomhed in­
den for de nævnte områder, formueadmi­
nistration og investeringsvirksomhed samt 
anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Hans Jørgen Eriksen, Erika Frie-
da Agnes Eriksen er udtrådt af, og fru 
Kaja Toft, direktør Lauritz Toft, begge af 
Skovrødgård, Birkerød, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Hans Jørgen Eriksen er fra­
trådt, og nævnte Kaja Toft er tiltrådt som 
direktør. Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.776. 
Register-nummer 30.857: „Nordisk Byg­
geindustri AIS" af Rødby kommune. Un­
der 18. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Frederik Axel Marius Ander­
sen. Vibeke Marie Bast er udtrådt af, og 
blikkenslagermester Carl Julius Moberg 
Nielsen, fru Lilly Marie Nielsen, begge af 
Frederiksborgvej 201, entreprenør Viggo 
Jiirgensen. Rolfs Allé 20, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen, og den un­
der 10. marts 1965 fremsendte anmodning 
til skifteretten i Maribo om opløsning af 
selskabet er tilbagetaget. 
Register-nummer 31.713: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 9 b af Kelstrup by, 
Kirke-Stillinge sogn" af København. Den 
Sven Ove Lars Larsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Olaf Gormsen og Bent Werner. 
Register-nummer 31.779: „Aktieselskabet 
af 2319 1961" af Københavns kommune. 
Ole Peter Johannes Stockmarr, Arne Thom­
sen er udtrådt af, og advokat Ernst Po-
lack, Amagertorv 7, København, pastor 
Viggo Mollerup, Rosengårdsvej 13, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Ole Peter 
Johannes Stockmarr meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Ernst 
Polack. 
Register-nummer 32.062: „AIS Sportas" 
af Tårnby kommune. Sten Sjøqvist, Andreas 
Petersen. Preben Kofoed Mogensen, Jo­
hannes Kristensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Preben Kofoed Mogensen er tillige udtrådt 
af forretningsudvalget. 
Register-nummer 33.047: „VAN DER 
HEEM SKANDINAV1A AIS" af Køben­
havns kommune. Under 5. november 1964 
er det besluttet efter proklama i henhold 
til aktieselskabslovens § 37 at nedsætte ak­
tiekapitalen med 75.000 kr. Efter proklama 
i statstidende for 17. december 1964 samt 
18. januar og 18. februar 1965 har ned­
sættelsen fundet sted. Den tegnede aktie­
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DEN DE RADIOHANDLERES CEN­
TRALKØB SARAC Al S" af Århus kom­
mune. Under 21. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. Rudolf Marcus­
sen, Karl Georg Jasper er udtrådt af be­
styrelsen. Nævnte Rudolf Marcussen er 
fratrådt, og Hardy Vilhelm Larsen, Ved 
Bellahoj 17 B. København, er tiltrådt som 
direktør. 
kapital udgør herefter 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 125, 250 og 1.250 kr. Under 24. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Hvert aktiebeløb på 125 kr. giver 1 stemme. 
Johannes Julius Marcher er fratrådt som 
direktør. 
Register-nummer 33.442: „Sadakon Al S" 
af Københavns kommune. Under 21. okto­
ber 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 55.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 180.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Ejnar 
Nielsen. Henning Middelboe Outzen er 
udtrådt af, og købmand Ib Lorentz Ras­
mussen, Hovedgaden 30, Birkerød, direk­
tør Jes Detlev Andresen. Goldschmidtsvæn-
get 9, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.033: „P. Juul & Co. 
AIS" af Birkerød kommune. Bent Tang 
er udtrådt af, og fru Jutta Anna Elisa 
Juul, Bistrupvej 93, Birkerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Bent Tang er fra­
trådt. og medlem af bestyrelsen Peter Juul 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.180: ,,AIS af 19. 
april 1962" af Frederiksberg kommune. 
Arthur Lau er fratrådt, og Harry Hansen. 
Bjælkehuset. Stationsvej. Brobyværk, er til­
trådt som direktør. 
Register-nr. 34.293: „Vestjydsk Mink-fo­
dercentral A IS" af Ringkøbing kommune. 
Christian Søm er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Mads Sørensen Lunde er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 34.988: ,,Arkitekternes 
Central kontor AIS" af Københavns kom­
mune. Under 24. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Arkitekt Arne Riis 
Mørk. Granparken 129. Lyngby, er tiltrådt 
som direktør og ikke som bestyrelsesmed­
lem, jfr. registrering af 20. juli 1964. 
Register-nummer 35.461: ,,Lakato AIS" 
af Birkerød kommune. Under 26. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.663: „AIS Rothhy 
Konfektion" af Rødby kommune. Under 
12. maj 1%5 er selskabets vedtægter æn­
dret. På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 150.000 kr. Samtidig er aktiekapitalen 
udvidet med 400.000 kr. Den tegnede ak-
liekapital udgør herefter 700.000 kr.. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000. 10.000. 
20.000. 150.000 og 400.000 kr. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 35.801: „SAMARBEJ-
Under I. september: 
Register-nummer 963: „Aktieselskabet 
„Falkensteen"" af København. Medlem af 
bestyrelsen Else Marie Haslund Dan er af­
gået ved døden. Maskintekniker Hjarne 
Holger Wederkinch. Dronning Louises Vej 
7, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2771: „Carl J. Ulrich 
& Søn, Aktieselskab, Haslev" af Haslev. 
Selskabets direktør og prokurist Carl Her­
man Gotfred Holst er afgået ved døden. 
Poul Holst. Sofiendalsvej 24, Haslev, er til­
trådt som direktør. Prokura er meddelt: 
Kurt Bjørn Hansen i forening med en af de 
tidligere anmeldte Alfred Ferdinand Lau­
ritzen eller Bror Ehrenreich Knudsen, 
Register-nummer 13,563: „Vilh. Hansen 
& Frantzen AIS" af København, Margot 
Edelberg er udtrådt af, og overlæge, dr. 
med. Torben Kiørboe With. Set. Jørgens Vej 
53, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14,615: „Aktieselskabet 
Dam cfe Co." af København. Under 15. de­
cember 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er handel samt 
stutteri- og dermed beslægtet virksomhed. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 14.948: „Andersen & 
Mathiesen AIS" af Tørring. Under 29. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Johannes Andreas 
Andersen er afgået ved døden. Selskabets 
direktør Herluf Hvidberg Henriksen samt 
fru Karen Andersen. Villa Grand, Nr, Åby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.453: „Aktieselskabet 
Perspektiva" af Glostrup kommune. Vagn 
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Tolstrup Sørensen. Thorsmosen 7, Lille 
Værløse, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.025: „A IS C. Lang­
balle & Søn" af Århus. Under 30. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 530.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 750.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Landsretssagfører Svend Tønsberg 
Bruun, Fortunvej 9, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.148: „Jan M. Lyng­
by AIS" af København. Medlem af be­
styrelsen Jørgen Hasselbalch, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 22.864: „Hakamo AjS 
i Likvidation" af København. På general­
forsamlingen den 30. juni 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
Iratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Lars Ludvig Valdal, Trianglen 7, 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 23.339: „Aktieselskabet 
Hansborg (Haderslev Trælasthandel)" af 
Haderslev. Medlem af bestyrelsen Karl 
Theodor Adolf Jensen er afgået ved døden. 
Den Hans Torkild Andersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.900: „Æskefabriken 
Elv o AIS" af København. Under 18. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Ved 
salg af aktier til ikke-aktionærer har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 2 givne regler. Josephine 
Caroline Emilie Ørstrup er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 26.349: „Roulet Land­
brugsmaskiner AIS" af Hem, Hem-Hind-
borg-Dølby kommune. Under 2. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Medlem af bestyrelsen, 
selskabets direktør Jens Kristian Nielsen 
er afgået ved døden. Fru Karen Margre­
the Nielsen, Hem pr. Skive, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Anker 
Kristian Frederik Nielsen er tiltrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen Mary 
Kathrine Nielsen fører fremtidigt navnet 
Mary Kathrine Theisen og har ændret 
bopæl til Bodø, Norge. 
Register-nummer 27.012: „Aller-Press 
AIS" af København. Povl Henning Ander­
sen. Niels Valdemar Jensen, Kai Toft Mad­
sen, Hans Erik Kokansky Vogler er til­
trådt som prokurister. 
Register-nummer 21.12\: „Oluf Svendsen, 
Amagerbrogade 290, AIS" af København. 
Under 11. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Ole Voss er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen 
Frederik Vilhelm Erik Kay Hansen er til­
trådt som direktør. Adm. direktør Olaf 
Seck benævnes fremtidigt direktør, og der 
er meddelt ham eneprokura. Den Oscar 
Friis Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Egon Kjeld An­
dersen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister, Frederik Vilhelm 
Erik Kaj Hansen eller Vagn Andersen. 
Register-nummer 27.757: „Oluf Svendsen. 
Vester Farimagsgade 23 AIS" af Køben­
havn. Under 11. juni og 6. august 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af lo medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom af den samlede bestyrelse. 
Adm. direktør Olaf Seck benævnes frem­
tidigt direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura. Den Oscar Friis Jensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Egon Kjeld Andersen i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister 
Frederik Vilhelm Erik Kay Hansen eller 
Vagn Andersen. 
Register-nummer 28.031: „Nordisk Red­
ningskorps AIS" af København. Ole Dyr­
berg er udtrådt af, og prokurist, cand. jur. 
Niels Jørgen Hertzum. Ordrupvej 55 A, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.630: „„Sundia" -
Fragttjeneste AIS i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 5. 
november og 5. december 1964 samt 5. ja­
nuar 1965 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.305: „Oluf Svendsen, 
Gladsaxe AIS" af Gladsaxe kommune. 
Under 11. juni 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Irma Christina 
Johanna Enny Berendt er udtrådt af be­
styrelsen. Svend Jørgen Rasmussen er fra-
tradt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af besty­
relsen Frederik Vilhelm Erik Kay Hansen 
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er tiltrådt som direktør. Adm. direktør 
Olaf Seck benævnes fremtidigt direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura. Den Os­
car Friis Jensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt; Egon Kjeld 
Andersen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister Frederik Vilhelm 
Erik Kay Hansen eller Vagn Andersen. 
Register-nummer 30.000: ,,Elota A/S" af 
Gladsaxe kommune. Under 2. august 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Medlem af 
bestyrelsen Otto Konnerup Petersen er 
afgået ved døden. Tømrermester Jørgen 
John Bøtker. Ved Sportspladsen 3, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.727: ,,AIS Finan-
cieringsselskabet af 16. september 1960 i 
Likvidation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 17. april, 19. maj og 
19. juni 1964 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 31.864: .Maskinhuset 
LEO MADSEN A/S" af Københavns 
kommune. Under 5. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. fordelt i aktier på 
500, 1.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 32.040: „OlufSvendsen 
Holding A IS" af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Frederik Vilhelm 
Erik Kay Hansen er tiltrådt som direktør. 
Den Oscar Friis Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Egon 
Kjeld Andersen i forening med nævnte 
Frederik Vilhelm Erik Kay Hansen. 
Register-nummer 33.754: „A/S ,.Hydre-
ma"" af Støvring, Buderup Gravlev kom­
mune. Under 25. september og 17. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Den 
tegnede aktikapital udgør herefter 120.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Medlem af bestyrelsen Kjeld 
Werner Jensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.911: „Plejehjemgrup-
pen af 1960 A /S" af Frederiksberg kom­
mune. Under 5. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 90.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500 og 10.000 kr. Wilhelm Permin 
er udtrådt af, og direktør Stefan Littauer, 
Nordlysvænget 8, Helsingør, er indtrådt i 
bestyrelsen. Fhv. forsvarsminister, direk­
tør Harald Petersen, Strandvejen 223, Hel­
lerup. er tiltrådt som direktør. Prokura to 
i forening er meddelt: Harald Petersen, 
Bent Watt Boolsen og Gerd Jonassen. 
Register-nummer 35.018: ,,AIS DAN-
TICO" af Lyngby-Tårbæk kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 2. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.599: ,,Bohnstedt-Pe-
lersen Al S" af Hillerød. Under 26. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 7.000.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 8.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 
100.000, 500.000 og 1.000.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nr. 36.154: „Grenaa Dampvæ-
veri's Handelsaktieselskab" af Grenå. Pro­
kura er meddelt: Ejnar Pedersen i forening 
enten med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med direktøren. 
Register-nummer 36.354: „Gunnar Nord­
strøm. A IS" af Hobro kommune. Under 
2. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af to medlemmer af bestyrelsen eller 
af den administrerende direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse i forening med 
den administrerende direktør. Direktør i 
selskabet Gunnar William Nordstrøm be­
nævnes fremtidigt administrerende direk­
tør. Medlem af bestyrelsen Orla Niels 
Nordstrøm, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 36.557: „Forenede Fac­
tors A IS" af Københavns kommune. Bent 
Rasmussen er udtrådt af, og kontorchef 
Peter Ewald Larsen, Parkovsvej 55 A, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 2. september: 
Register-nummer 428: „Amagerbanken, 
Aktieselskab" af København. Peter Lau­
sten-Hansen. Erling Bernhard Wallentin 
Johansen. Bent Stange Ipsen er fratrådt som 
B-prokurister og er tiltrådt som A-proku­
rister. Curt Brink Andersen, Arne Carlsen 
er tiltrådt som B-prokurister. 
Register-nummer 666: „Aktieselskabet 
Dansk Gærings-Industri" af København. 
Under 29. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
550.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
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tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 1151: „Aktieselskabet 
Sæby Bank" af Sæby. Under 15. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret og under 26. 
maj 1965 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 1645: ,,A/S Tapetfa-
briken ,,Fiona"" af Fåborg. Den Fritz Ju­
lius Marius Rasmussen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Tor­
ben Lorens Brønner i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nr. 1763: ,,Aktieselskabet Holeby 
Dieselmotor Fabrik" af Holeby. Under 
6. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 9.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 750, 7.500 og 
750.000 kr. Konsul, direktør Henner Friser 
Frederiksen (formand), Strandvej 293, 
Skodsborg, direktør, civilingeniør Svend 
Aage Ottesen, Høng, er indtrådt i besty­
relsen. Niels Munck er fratrådt som be­
styrelsens formand. Jens Magnus Barfoed 
er fratrådt og medlem af bestyrelsen Knud 
Møller er tiltrådt som bestyrelsens næstfor­
mand. 
Register-nummer 4613: „Aktieselskabet 
Nørre Nebel Maskin-Teglværk" af Nørre 
Nebel. Medlem af bestyrelsen Alexis Green-
Andersen er afgået ved døden. Bogholder 
Knud Søndergaard, Søgade 19, Juelsminde, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8312: „Aktieselskabet 
, S kagens Isværk"" af Esbjerg. Under 24. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 693.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.386.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 12.562: „Kartoffelmels-
centralen, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af København. Jørgen Ludvigsen 
er udtrådt af, og gårdejer Henrik Jessen 
Hansen. Mjøls pr. Rode Kro, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.464: „Dansk Kon­
fektions Industri AIS, Silkeborg" af Silke­
borg. Under 8. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Manufakturist Niels Chri­
stian Toustrup, Ahavevej 13, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.045: „Ejendomsak­
tieselskabet Vaargaarden" af Gladsaxe 
kommune. Under 25. maj og 22. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 20.604: „A/S Hans Jes­
sens Eftfl. Nr. Hostrup" af Nr. Hostrup pr. 
Røde Kro. Under 3. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 21.166: „Dansk Bygge-
plade Industri, Cementa A/S" af Greve-
Kildebrønde kommune. Hans Jacob Axel­
sen Drejer er udtrådt af, og fru Gunver 
Agnes Mark Manniche, Nr. Dalby pr. Bo­
rup. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.231: „Alpha-Diesel 
A/S" af Frederikshavn. Under 6. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 5.000.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 7.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 4 dages noteringstid. Medlem af 
bestyrelsen Anders Peter Conradsen er af­
gået ved døden. Fabrikant Svend Aage 
Heineke, Bregnegårdsvej 9, Charlottenlund, 
konsul, direktør Henner Friser Frederik­
sen, .Strandvej 293, Skodsborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.915: „Ejendomsaktie­
selskabet Proc i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 1. 
august, 2. september og 2. oktober 1963 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 24.931: „A/S Rcciprotor" af 
Bagsværd. Medlem af bestyrelsen Alexis 
Green-Andersen er afgået ved døden. Sel­
skabets direktør Erik Bach, Krogmosevej 
23, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.385: „Edvard Storr 
A/S" af København. Prokura er meddelt: 
Jørgen Bentsen Pedersen og Niels Bruun 
i forening. 
Register-nummer 27.282: „Andersen & 
Stender A/S" af København. Under 21. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.312: „Regnskabs 
Automation A/S" af København. Under 
2. marts. 25. juni og 29. juli 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 650.000 kr. B-aktier ved ud­
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stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf 
75.000 kr. er A-aktier og 1.925.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 4.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 28.236: „Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 9 c af Øverød" af Kø­
benhavn. Under 21. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er 
kob, salg og anden frugtbargøreise af fast 
ejendom og løsøre, fabrikation, entreprise, 
administration, kapitalanlæg og finansie­
ring. 
Register-nummer 28.522: „AIS Motor­
byen, København" af København. Rolf 
Adolf Ricklefs er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Oluf Hansen Lind, Rådhusstræde 
1, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.045: „Hans Lystrup 
A IS" af Frederiksberg. Helge Laage-Peter-
sen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 30.384: „Bladcentraler­
nes Hulkort A IS" af København. Kurt 
Præstrud er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.497: „Ejendomsaktie­
selskabet af 5. juli 1960" af Søllerød kom­
mune. Oluf Lund Johansen. Maren Marie 
Lange Johansen er udtrådt af. og ejendoms­
mægler Olga Marie Nielsen, Mosebakken 
10, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Oluf Lund Johansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.698: „DANSK CYK­
LE MATERIEL AIS" af Vedde, Munke­
bjergby kommune. Bestyrelsens formand 
Skjold Møller Jakobsen er udtrådt af, og 
repræsentant Erling Aage Krøll. Strandvej 
617. Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Aage Arent Krøll er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 31.675: „Ejendomsak­
tieselskabet Borgenhus" af København. Un­
der 23. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 34.447: ,.H. Lembcke 
A IS" af København. Eneprokura er med­
delt: Hermann Robert Carl Lutgens. Proku­
ra er endvidere meddelt: Erik Villy Queck 
og Ivar Sanderhage Pedersen i forening. 
Register-nummer 35.113: „Aktieselskabet 
af 11. oktober 1963" af Københavns kom­
mune. Hans Harald Lyck er udtrådt af, og 
fabrikant John Erik Hedlund, Rungsted 
Strandvej 69 D, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.141: „Excel Bowling 
A IS" af Københavns kommune. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 10.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 20.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 35.196: „Ejendomsak­
tieselskabet af 12. juni 1964" af Køben­
havns kommune. Under 28. juli 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Høje-Tå­
strup Storcenter A/S (Ejendomsaktieselska­
bet af 12. juni 1964)" (register-nummer 
36.783). 
Register-nummer 35.318: „AIS Hans Jur-
gensen-T extilmagasin ; Likvidation" af 
Sønderborg. På generalforsamlingen den 
7. juli 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida-
lor er valgt: landsretssagfører Jacob Hein­
rich Miang, Sønderborg. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 35.436: „Culligan, Den­
mark A IS" af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 
kr. Den tegnede aktiekapital. 10.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 16. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr 35.756: „AIS SPECIALBE-
I'ON, HJALLESE" af Dalum kommune. 
Under 14. juni 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
750.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 2.250.000 kr.. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Landsrets­
sagfører Poul Jørgen Christian Stærmose. 
Nørregade 1, Horsens, direktør Palle Juul 
Ussing, Fyrrebakken 7, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.020: „Grusværket 
Tune Stabilt AIS" af Tune kommune. Un­
der 28. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig. ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Advokat Walther Edvard Dyb­
dahl. Provstevænget 9. Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 3. september: 
Register-nummer 2160: ,,AIS Vinderup 
Bank" af Vinderup. Bent Jensen, Kirstine 
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Marie Margrethe Jensen. Helene Jensen er 
fratrådt som tegningsberettigede funktio­
nærer, og Erik Rost er tiltrådt som teg­
ningsberettiget funktionær. 
Register-nummer 6541: ,,A /S Helsingør 
Fællesbageri" af Helsingør. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000 kr. A-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 352.500 
kr., hvoraf 72.500 kr. er A-aktier, 70.000 
kr. B-aktier og 210.000 kr. C-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 9728: „Aktieselskabet 
Forhaabningsholm" af Frederiksberg. Un­
der 29. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 17.326: „AjS Slagelse 
Papir-Industri" af Slagelse. Under 4. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Papir-Industrien, Slag­
else. A/S". Selskabet er overført til reg.-nr 
36.784. 
Register-nummer 18.522: „Villy E. Risør, 
Aktieselskab, Træ og Finér" af Rødovre. 
Eneprokura er meddelt: Bent Thorsten 
Risør. 
Register-nummer 19.590: „Aktieselskabet 
af 30. November 1945" af Ålborg. Under 
17. marts 1964 er Carl Thorvald Møldrup 
udtrådt af. og købmand Niels Andersen. 
Samsøgade 25, Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Under 23. april 1965 er nævnte 
Niels Andersen udtrådt af, og slagtermester 
Svend Aage Nysom Kristensen. Samsøgade 
27. Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.543: „Micco Sko 
A S i Likvidation" af København. På gene­
ralforsamlingen den 27. juli 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: landsretssagfører Ole Jørgen Pon­
toppidan, Frederiksgade 1, København. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 23.929: „A/S Georg 
C hnstcnsen, Møbelmagasiner i Likvidation" 
al Frederiksberg. Den af handelsministeriet 
udnævnte likvidator Søren Christian Sø­
rensen er afgået ved døden. Selskabet teg­
nes herefter - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 24.860: „Elof Hansson 
A/S" af Frederiksberg. Jens Christian Møl­
ler. Otto Lennart Dreifaldt, Ove Edvard 
Nielsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Jørgen Aage Strobel. H. C. Andersens Bou­
levard 37. København, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af besty­
relsens formand i forening med enten Ja­
cob Ludvig la Cour, Gustav William Bil­
grav Borup eller Jørgen Aage Strobel, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 26.010: „Tobira A/S" 
af Rødovre kommune. Eneprokura er med­
delt: Bent Thorsten Risør. 
Register-nummer 26.616: „Ejendomsak­
tieselskabet Tordenskjoldsgade 22, Hor­
sens" af Horsens. Bestyrelsens formand 
Knud Arne Pedersen. Jens Aage Lundhus, 
Villy Hansen er udtrådt af, og driftsbog-
holder Poul Bendt Poulsen (formand), ar­
bejdsmand Niels Bøtker Jensen, pensionist 
Niels Peter Jakobsen, alle af Tordenskjolds­
gade 22, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.907: „Grøn & Nør­
gaard a/s" af Kobenhavn. Under 25. maj 
1962 og 23. april 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Uger­
løse kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 19.000 kr. præferenceaktier, indbetalt 
dels kontant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgor herefter 
90.000 kr., hvoraf 51.000 kr. er stamaktier 
og 39.000 kr. præferenceaktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. førdelt i aktier på 500 
1.000, 2.000^ og 5.000 kr. Bent Colvig Jen­
sen er udtrådt af, og møbelpolstrer Frede­
rik Verner Marinus Petersen, Algade 50. 
Nykøbing Sj., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.561: „Nielsen & 
Kemp's Frøforretning A /S" af Odense. 
Med'em af bestyrelsen Ingrid Ulla Nielsen 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 29.117: „F. B. Krøll 
A/S" af Rødovre kommune. Under 31. 
marts 1965 er se'skabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 350.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgor herefter 650.000 kr., 
luldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 1.000. 5.000, 
10.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 29.278: „A/S Audiola" 
af Kolding. Under 9. juni 1965 er selska-
be*s vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive handel og fabrikation. 
Register-nr. 30.885: „Stevedore-Kompag­
niet Hafnia A/S" af København. Otto 
Hentschel Rasmussen er udtrådt af, og di­
rektør Harry Peter Lorenz Holst, Bjørn-
sønsvej 6. København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 30.908: .,A/S Nyborg 
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offentlige Slagtehus i Likvidation" af Ny- ! 
borg kommune. På generalforsamlingen 
den 23. marts 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: slagtermester Sofus 
Marius Pryds, Knudshovedvej 51. slagter­
mester Niels Urban Kjærgaard Sørensen. 
Vester Voldgade 36, grosserer Svend Aage 
Bobl. Knudshovedvej 58. alle af Nyborg, 
slagtermester Niels Andersen. Rosilde pr. 
Lamdrup. slagtermester Thorvald Christian 
Thulesen. Aunslev. Selskabet tegnes af to 
af likvidatorerne i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nummer 30.928: Aktieselskabet 
Dansk Feriehus" af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Preben Bernhard Constantin Schov 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.921: ,,P. H. Carlsen 
A jS., ingeniør- og ventilationsfirma" af 
Århus kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 60.000 kr.. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 33.464: ..Gerscan Line 
Al S" af Københavns kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital. 10.000 kr.. er her­
efter fuldt indbetalt. Under 18. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.184: „Ejendomssel­
skabet Marienlund A IS" af Odense kom­
mune. Bestyrelsens formand Arnold Peter 
Møller er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Mogens Poul Møller er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 35.866: ,,AIS Matr. nr. 
421 em Randers købstads markjorder" af 
Randers kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 208.600 kr., hvoraf er indbetalt 
kr. 130.923.99. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 308.600 kr., hvoraf er ind­
betalt kr. 230.923,99; det resterende beløb 
indbetales senest 1. april 1966. 
Under 6. september: 
Register-nummer 266: „Aktieselskabet 
M. /. Ballins Sønners og Hertz Garverier 
og Skotøjsfabrikker" af København. Pro­
kura er meddelt: Ove Christian Lihn i for­
ening med en af de tidligere anmeldte kol­
lektive prokurister. 
Register-nummer 591: „Banken for Ny­
købing Sj. og Omegn, Aktieselskab" af 
Nykøbing Sj. Under 4. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 2. juli 
1965 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Holbæk Amts Venstreblad", 
„Sjællands Tidende" og „Aktuelt". 
Register-nummer 3169: „Aktieselskabet 
Søttrup Plantage" af Ulstrup kommune. 
Hans Peter Jensen Grøn er udtrådt af, og 
gårdejer Børge Egekvist, Hornum, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.965: „Standard Elec­
tric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.)" 
af København. Under 21. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 201.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.570.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 12.910: „Aktieselskabet 
af I. Maj 1934" af København. Medlem 
af bestyrelsen Nicoline Bentzon er afgået 
ved døden. Direktør Arne Jensen, Bygdøy 
Allé 97, Oslo, Norge, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.628: „Aktuel-Kliché-
Service AIS" af København. Medlem af 
bestyrelsen, prokurist i selskabet Willy Hol­
ger Stjernholm Nielsen er afgået ved dø­
den. Fru Mary Olga Juliane Eugénie Niel­
sen, Gammel Kongevej 31. København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Hans Christensen i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en af de tid­
ligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 17.296: „Ejendomsak­
tieselskabet „Værksteds- og Industrihuset"" 
af København. Proprietær Ole Frederiksen. 
„Hørrelund" pr. Them. Silkeborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.477: „Folkebanken 
for Frederikshavn og Omegn AIS" al 
Frederikshavn. Ole Villefrance. John Lar­
sen er tiltrådt som prokurister. Vedrøren­
de filialen ..Bangsbostrand Folkebank, filial 
af „Folkebanken for Frederikshavn og 
Omegn A/S"". Den Jens Peter Hedegaard 
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Filialen tegnes herefter pr. procura af fili­
albestyreren i forening med Jacob Børge 
Wammen eller med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 19.118: „Menmark H. 
Mortensen & Søn AIS" af København. 
Anna Maria Mortensen er udtrådt af, og 
fru Gerda Mortensen, Storegade 40, Sorø, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.332: „T. C. Øhlen­
schlæger AIS" af Grindsted. Hans Thomas 
Nissen er udtrådt af, og købmand Aage 
Gustav Jørgensen, Agerbæk. er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.859: „AIS Clero 
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O H"  af Århus. David Johan Engelsen er 
udtrådt af, og civiløkonom Carl Arne 
Øberg-Pedersen, Grenåvej 127, Risskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.238: „Herning Olie-
og tekniske Forretning AI S" af Herning. 
David Johan Engelsen er udtrådt af, og 
civiløkonom Carl Arne Øberg-Pedersen, 
Grenåvej 127, Risskov, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 22.809: „International 
Diesel Compagni AjS i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 21. september, 21. oktober og 21. no­
vember 1964 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.922: „Lønborg & 
Andresen A/S" af København. Under 27. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Sdr. Nærå kom­
mune. Laurids Niels Christensen Løn­
borg er udtrådt af. og fru Elly Borghild 
Jacobsen, Sdr. Nærå pr. Årslev, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Laurids Niels 
Christensen Lønborg er fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Medlem af bestyrelsen Kaj 
Georg Jacobsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 25.270: „E. Gravesen, 
Dronninglund, A/S" af Dronninglund. Ene­
prokura er meddelt: Niels Christian Gra­
vesen. 
Register-nummer 26.992: „Frost AjS, 
planteskoler og skovfrøhandel i likvidation" 
af Gårslev kommune. På generalforsamlin­
gen den 29. juni 1965 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. Likvidator udnævnt af 
handelsministeriet: landsretssagfører Bent 
Henrik Norvang, Riddergade 17, Frede­
ricia. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 27.982: „Guldsmed Sv. 
Christensen A/S" af København. Bestyrel­
sens formand Mary Sofie Christensen er 
afgået ved døden. Guldsmed Svend Ri­
chardt Christensen, Hillerødgade 75, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og er 
valgt til dennes formand. 
Register-nummer 28.079: „Nema Trading 
A/S" af København. Under 8. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Præference­
aktiernes ret til forlods udbytte er bortfal­
det og opdelingen af aktierne i ordinære 
aktier (B-aktier) og præferenceaktier (A-
aktier) er ophævet. Aktiekapitalen er ud­
videt med 543.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Tom Børge Sodemann, Jørgen 
Christiansen er udtrådt af, og fru Inge 
Gundorph Bittmann, Vester Søgade 54. 
København, Ronald Edward Baker, 105 
The Grove, Isleworth, Middlesex, England, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.638: „Algamin A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen An­
ders Peter Conradsen er afgået ved døden. 
Købmand Per Conradsen. Sæbyvej 67, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.985: „Kai Vejlsgaard 
A/S" af København. René Veilsgaard er 
udtrådt af, og grosserer Poul Vejlsgaard. 
Rygårds Allé 25 B, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte René Veilsgaard er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Kurt 
Erling Marqvertsen Frank er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 28.986: „Ejendoms-A /S 
Nyhavn 23" af København. René Veils­
gaard er udtrådt af, og grosserer Poul 
Vejlsgaard, Rygårds Allé 25 B. Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.779: „Bleggårdens 
Renseri A/S" af Lyngby. Under 28. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.337: „Greve Damp­
vaskeri A/S" af Greve pr. Tåstrup. Under 
28. juli 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nr. 31.493: „Dansk Polyether 
Industri Akts." af Frederikssund kommu­
ne. Under 9. marts og 3. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 4.550.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 1.000, 5.00G, 
10.000, 50.000 og 100.000 kr. Salg af aktiei 
til ikke-aktionærer kan kun ske med ge­
neralforsamlingens samtykke. Selskabet 
, tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
I forening eller af to direktører i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den administre­
rende direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Den hidtidige 
direktør Thor Tøsse benævnes fremtidigt 
administrerende direktør. Floyd Stanley 
Geertsen, Søllerød Park 14-16, Holte, Ger­
hard Karl Frohwald Oppen, Skelvej 5, 
Frederikssund, er tiltrådt som direktører. 
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Register-nummer 32.375; „Dug lil Dag 
vask og rensning A /S i likvidation" af 
Lyngby-Tårbæk kommune. På generalfor­
samling den 4. august 1965 er det vedlaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
direktør Jørgen Georg Bent Storch, Abild-
gårdsvej 123, Virum. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 33.401: „Andersen & 
Groot Al S" af Gentofte kommune. Under 
12. maj 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Birkerød kom­
mune. Finn Sigurd Andersen, Ole Stig 
Andersen er udtrådt af. og fru Kirsten 
Margrete Groot, Skolevej 13, fru Aase Vil­
helmine Hansen. Johan Mantzius Vej 25. 
begge af Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.672: ,,Faggi Art 
Al S" af Københavns kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 3.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital. 16.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 8. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.388: „Handels- og 
Industriselskabet af 9. juli 1964 AIS" af 
Roskilde kommune. Under 7. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
firma „Danish Plastics A/S (Handels- og 
Industriselskabet af 9. juli 1964 A/S)" 
(reg.-nr. 35.740) er slettet af registeret. 
Direktør John Fisher Wright, direktør Al­
fred Louis Brandlhofer, begge af 178 
Chaussee de la Hulpe. Bruxelles. Belgien, 
er indtrådt i bestyrelsen. Hans Jørgen Han­
sen. Tårnbyvej 35, Kastrup. John Van 
Campen Schen. Præstemarksvej 79, Ros­
kilde, er tiltrådt som direktører, hvorefter 
den dem tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Selskabet tegnes 
herefter - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af Flemming 
Laub. Ebbe Rolf Arlø og Sten Christian 
Carstensen to i forening eller hver for sig 
i forening med John Fisher Wright eller 
Alfred Louis Brandlhofer eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Prokura er meddelt: Jørgen Svend 
Herluf Clemensen i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Register-nummer 35.505: „Centerhose 
A IS" af Københavns kommune. Mogens 
Gjerlev er udtrådt af, og fru Hedvig Daug­
bjerg. Schimmelmannsvej 47, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Mogens Gjerlev er fratrådt, og medlem at 
bestyrelsen Peter Daugbjerg er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 35.740: „Danish Pla­
stics AIS (Handels- og Industriselskabet af 
9. juli 1964 AIS)". I henhold til ændring 
af vedtægterne for „Handels- og Industri­
selskabet af 9. juli 1964 A/S" (reg.-nr. 
35.388), er nærværende bifirma slettet af 
registeret. 
Register-nummer 36.030: „Greenex AIS" 
af Københavns kommune. Under 14. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Med­
lem af bestyrelsen Hellmut Møhring-An-
dersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 36.046: „Multicoate 
AIS" af Herlev kommune. Niels Jacobsen 
er fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Henning Juul 
Nielsen. Jægersborgvej 104, Gentofte, er 
tiltrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er ændret således, at han fremti­
digt tegner i forening med et medlem al 
bestyrelsen. 
Register-nummer 36.372: „FOT AZO 
DANSK-ENGELSK AIS" af Københavns 
kommune. Erik Spangenberg. Allan Georg 
Engelbrecht Hansen er udtrådt af besty­
relsen. Allan Georg Engelbrecht Hansen er 
tillige fratrådt som direktør. 
Under 7. september: 
Register-nummer 1772: „Holstebro Land­
mandsbank, Aktieselskab" af Holstebro. 
Under 17. februar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret og under 15. juni 1965 stad­
fæstet af tilsynet med banker og sparekas­
ser. Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 50, 100, 200. 500. 1.000 og 
2.000 kr. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Register-nummer 4034: „Plantningssel-
skabet Legind Bjerge Aktieselskab" af Ny­
købing M. Hagbart Valdemar Møgelvang 
er udtrådt af, og kontorchef Arnold Corne­
lius Lauritsen. Lærkevej 11, Nykøbing 
Mors, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 4035: „Aktieselskabet Hel­
singør—Hornbæk—Gilleleje—Banen al Hel­
singør. Jørgen Andersen Friis er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Niels Ferdinand Pe­
tersen, Grønnehave station. Helsingør, er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nummer 4239: „Aktieselskabet 
C. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl." af Hel­
singør. Under 28. juni 1965 er selskabets 
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vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 600.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. 
Register-nummer 5578: „Aktieselskabet 
Julius Heckscher" af København. Asger Bo 
Gjessing er udtrådt af, og landsretssag-
lører Svend Vilhelm Kayser, Strandvejen 
227, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 6852: „Hellerup Klub 
A S" af Gentofte kommune. Under 8. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 28. maj 1965 godkendt af Gentofte 
kommunalbestyrelse. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid; dog kan ingen aktionær på 
egne eller andres vegne afgive flere end 
20 stemmer ved en aktiekapital på 451.000 
kr.; ved en større aktiekapital forhøjes 
maximum af en aktionærs stemmeantal i 
forhold til forhøjelsen af aktiekapitalen. 
Register-nummer 9238: „Højskolekred­
sens Ejendom, Aktieselskab" af Fredericia. 
Birgitte Petrine Bach er udtrådt af, og 
provst Arnold Viggo Danvad. Østervold­
gade 12, Fredericia, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 9871: „Aktieselskabet 
Scaniadam" af Frederiksberg. Under 10. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 12.014: „Aktieselskabet 
15. December 1932" af Ålborg kommune. 
Under 27. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Direktør Axel Charles Christensen 
Skuderløse pr. Bråby, fru Ella Kirsten 
Dige, Vingårds Allé 40, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.101: „Det Danske 
Staalvalseværk Al S" af Frederiksværk. 
Skibsreder Arnold Mærsk McKinney Møl­
ler, Valeursvej 6, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.633: „AjS Restau­
rant „Mokka"" af København. Under 8. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Register-nummer 17.936: ,,Brødrene An­
dersen & Co. A IS" af Herlev kommune. 
Den Mogens Kruse meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidigt tegner 
j alene. 
Register-nummer 19.584: „The Associated 
Press AIS" af København. Ronald Beve-
ridge Syme Thomson er udtrådt af, og di­
rektør John Phillip Gale, Rådhuspladsen 
55. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.614: „Murersvende­
nes Andelsselskab, Roskilde A.m.b.A." af 
Roskilde. Robert Laurits Larsen er udtrådt 
af, og forretningsfører Arne Louis Johan­
nes Mogensen. Havnegade 1, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.477: „Torben Løve 
& Co. AIS" af København. Den Pedro 
Wilhe'm Mogens Bolt meddelte prokura 
cr tilbagekaldt. 
Regisier-nummer 23.084: „A/S Profecto 
film" af København. Under 16. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr.. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 100, 1.000 og 
10.000 kr. 
Register-nummer 23.193: „A/S HOKI" 
af Horsens. Vedrørende hovedselskabet: 
under 25. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
lormand eller næstformand i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en di­
rektør eller al to direktører i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
at lire medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
lorening med en direktør. Selskabets direk­
tør Gustav Astor Bjørn Riihne er afgået 
ved doden. Astor Bjørn Riihne (adm.), 
Valdemarsgade 14, Peder Andreas Thurøe 
Hansen. Stjernholmsgade 1, begge af Hor­
sens. er tiltrådt som direktører. Vedrørende 
lilialen i Ålborg: Egon Madsen Sørensen 
er fratrådt, og Anker Vain Thomsen er til­
trådt som filialbestyrer. 
Register-nummer 25.236: „Chr. C. Rahr 
& Co. A/S" af Kobenhavn. Under 9. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Arthur 
Ernst Frederick Schmiegelow er udtrådt af. 
og cand. jur. Sonja Ruth Schmiegelow, 
Eggersvej 43. Hellerup, direktør Ove Dre-
wes. Maglevænget 1, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.725: „Rio Sko, Es­
bjerg. AIS" af Esbjerg. Under 24. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at foretage reparation af og drive 
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handel med sko. Johanne Cecilie Hansen 
er udtrådt af, og lærer Poul Hansen, Kon­
gensgade 45, Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Johanne Cecilie Hansen er 
fratrådt, og nævnte Poul Hansen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 28.502: „Ejendomsak­
tieselskabet Krogen" af Kobenhavn. Under 
9. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 28.698: ,,Bjarne Ask­
vold AIS i Likvidation" af Rødovre. Efter 
proklama i statstidende for 3. december 
1964 samt 4. januar og 4. februar 1965 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 29.186: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 3 ax Sundbyøster 
likvidation" af København. På generalfor­
samling den 22. april 1965 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: højesteretssag­
fører Bernhard Helmer Nielsen. Rådhus­
pladsen 4, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 29.297: „Tvillinge-Stål 
A IS" af København. Ludvig Felix Rebner 
er udtrådt af, og cand. jur. Hans Henrik 
Grandjean. Hauchsvej 20, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.239: ..Kastrup Sølv 
A IS i Likvidation" af Tårnby kommune. 
Efter proklama i statstidende for 31. decem­
ber 1964 samt 1. februar og 1. marts 1965 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 31.044: ..HANS LY­
STRUP i HERLEV AIS" af Herlev, Herlev 
kommune. Under 12. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Oskar Friis Jensen. Skovbakken 
11, Farum, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.104: ..DANIGEFTA 
A IS" af Københavns kommune. Under 6. 
februar og 26. juni 1963 samt 21. marts 
1964 og 3. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Horsens 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
58.600 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 68.600 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 100 og 500 kr. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Bestyrelsens formand Bent Ok-
holm samt Jørgen Marcus Gregersen, 
Svend Igor Pock Steen, Peter Vindum, Hans 
Olaf Egly Christiansen er udtrådt af, og fo­
tohandler Poul Herluf Henriksen, Glams-
bjerget 12, Odense, fotohandler Villy Astor 
Paulsen, Sundet v/ Horsens, fotohandler 
Thorkild Petersen, Brønsbjergvej 10, Bred­
balle, Vejle, fotohandler Emil Claus Bang-
Pedersen, Gothersgade 11, Fredericia, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend Igor 
Pock Steen er fratrådt som forretningsfører. 
Register-nr. 32.257: ..VINGAARDEN 
A IS" af Odense kommune. Medlem af be­
styrelsen direktør og prokurist i selskabet 
Jørgen Christian Dreyer er afgået ved dø­
den. Fru Ebba Elisabeth Dreyer, Søholm 
Park 8, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.223: ..Herning-Kø­
benhavn Transport Co. AIS" af Herning 
kommune. Under 20. august 1965 er selska­
bet opløst i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 67 efter behandling af skifteret­
len i Herning. 
Register-nummer 33.304: ..A'jS HOKI 
Vinimport" af Horsens kommune. Medlem 
af bestyrelsen Gustav Astor Bjørn RUhne 
cr afgået ved døden. Direktør Astor Bjørn 
Ruhne, Valdemarsgade 14, Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.436: „/. & P. Trock-
Jansen Import AIS" af København. Ene­
prokura er meddelt: Finn Jørgen Lautrup 
Frederiksen. Den Ellen Kirstine Elisabeth 
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
og der er meddelt hende og Niels Peter 
Vang prokura i forening. 
Register-nummer 34.348: ,,Aktieselskabet 
af 18. januar 1945" af København. Under 
9. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 35.317: „OFFSET SER­
VICE AARHUS AIS" af Holme-Tran­
bjerg kommune. Erling Karl Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.586: „Skandinavisk 
Maskinskrivningsskole AIS" af Køben­
havns kommune. Ludwig Felix Rebner er 
udtrådt af, og cand. jur. Hans Henrik 
Grandjean. Hauchsvej 20, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 8. september: 
Register-nummer 222: „Aktieselskabet 
Varde Bank" af Varde. Prokura er med­
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delt: Anker Jørgen Schou og Erik Knudsen 
hver for sig i forening med en direktør. 
Register-nummer 3821: „Aktieselskabet 
Aaby høj For samt ingsbygning" af Åbyhøj, 
Åby kommune, Hasle m. fl. herreder. Be­
styrelsens næstformand Christen Ingvard 
Belter er udtrådt af, og sognerådsformand 
Christen Andersen Olesen, Åby vej 51, 
Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Alfred Sørensen er valgt til 
bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 8097: „Aktieselskabet 
Kosmofilm i Likvidation" af København. 
På generalforsamling den 21. april 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen, direktøren og prokuristerne er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: direktør Sal­
man Pittel, Amalievej 16 A, København. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 17.845: „Informa, Insti­
tut for Markedsundersøgelser A /S" af Kø­
benhavn. Viggo Falbe-Hansen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.056: „Normalfyring, 
Industri- og Handelsselskab AjS" af Fre­
deriksberg kommune. Under 6. august 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Medlem af 
bestyrelsen Niels Frederik Torner er af­
gået ved døden. Direktør, civilingeniør 
Aage Bjørn Petersen, Vedbæk Strandvej 
344-346, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.973: „Harlang & 
Toksvig, Reklamebureau, København A/S" 
af Frederiksberg kommune. Viggo Falbe-
Hansen er udtrådt af. og direktør, cand. 
polit. Bent Knud Frantz Harlang. Sigrids-
vej 21, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Leif Albert Møller og den Halfdan 
Romer Holm meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: John Christen­
sen i forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.328: „Aktieselskabet 
S i pore.x" af Ålborg. Prokura er meddelt: 
Axel Einar Stricker Schønnemann i for­
ening enten med en af de tidligere an­
meldte prokurister eller med et medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør. 
Register-nummer 21.425: „A/S Byggefa­
genes kooperative Forretning, Viborg" af 
Viborg. Under 29. oktober 1964 og 28. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive bygge- og 
entreprenørvirksomhed og ved samarbejde 
med andre kooperative virksomheder at 
styrke den kooperative bevægelse, for der­
igennem at medvirke til at skaffe forbru­
gerne godt og billigt arbejde. Selskabet tii­
sluttes „Kooperativt Samvirke", Viborg. 
Aktiekapitalen er udvidet med 18.200 kr. 
A-aktier og 100.000 kr. B-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 162.700 
kr., hvoraf 52.700 kr. er A-aktier og 110.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. B-aktierne har ret til forlods, kumula­
tivt udbytte og forlods udlodning ved sel­
skabets opløsning, jfr. vedtægternes §§ 19 
og 20. Bestemmelsen om at ikke fuldt ind­
betalte aktier ikke kan omsættes er bort­
faldet. A-aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. I tilfælde af, at en aktie inddrages 
under dødsbobehandling, konkurs, akkord, 
likvidation eller gøres til genstand for 
execution eller iøvrigt når en aktionær ikke 
mere opfylder betingelserne for at være ak­
tionær i selskabet samt når en aktionær 
bliver selvstændig håndværksmester, er ak­
tierne indløselige efter de i vedtægternes 
§ 5 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Jysk Aktuelt". 
Register-nummer 22.141: .JSunlight Fa­
brikkerne A/S" af København. Henning 
Grue er fratrådt som direktør (underdirek­
tør). Prokura er meddelt; Peter Herbert 
van der Garden i forening med enten tid­
ligere anmeldte Kaj Børge Knudsen eller 
med en direktør. 
Register-nummer 22.214: „Harlang & 
Toksvig, Bladforlag A/S" af Kobenhavn. 
Viggo Falbe-Hansen er udtrådt af besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Ole Hylén 
har ændret bopæl til 15, Rue Michelé, Saint 
Tropez, Frankrig. 
Register-nummer 22.888: „P. Jeppesens 
Møbelfabrik A/S" af St. Heddinge. Ene­
prokura er meddelt: Hans Helge Møller 
Kristensen. 
Register-nummer 23.090: „A/S af 17/9. 
1951" af Ålborg. Under 24. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 23.457: „M. Siesing 
A/S, Århus under konkurs" af Kongsvang 
i Viby kommune. Under 20. august 1965 
er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Århus. 
Register-nummer 23.609: „K. K. A. Lar­
sen A/S" af København. Under 18. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune. 
Register-nummer 24.595: „Ejendomsak­
tieselskabet af I. oktober 1953, Lindholm" 
af Nørresundby. Under 24. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 25.583: „Vime Konsum 
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A /S" af Herstedernes kommune. Under 24. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 5. 
Register-nummer 26.877: ,,Aarhus Lusi-
hilcentral A jS" af Århus. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 29.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 28.893: ,,Astra Aktie­
selskab, kemisk fabrik" af Herstedernes 
kommune. Tord Arne Bjureke er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Leif Oskar Frederiksen, Bagsværdvej 197 
A. Bagsværd, er tiltrådt som direktør. Sel­
skabet tegnes herefter af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 29.146: ..Haidi Børne­
tøj, Herning AIS" af Herning. Under 28. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 85.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 105.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Medlem af bestyrelsen Inger Elisabeth 
Kragh-Schwarz er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.406: „Gentimport 
AIS" af København. Under 26. juli 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 25.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 35.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. fordelt i ak­
tier på 250, 500 og 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 250 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 31.560: ,,Reck's Op­
varmnings Comp. Aktieselskab" af Frede­
riksberg kommune. Medlem af bestyrelsen 
Niels Frederik Torner er afgået ved døden. 
Register-nummer 31.562: ,,RECK's HOL­
DING A IS" af Frederiksberg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Niels Frederik 
Torner er afgået ved døden. 
Rgeister-nummer 31.590: „Ejendomsak­
tieselskabet af 2213 1961 i Likvidation" af 
Kobenhavn. På generalforsamling den 11. 
august 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: advokat Bent Thorberg, 
Gyldenløvesgade 19, København. Selskabet 
(egnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 32.480: „FREDERIKS­
HAVN VÆRFT & TØRDOK AKTIESEL­
SKAB" af Frederikshavn. Medlem af be­
styrelsen Thorvald Christian Christensen er 
afgået ved døden. Prokura er meddelt: 
Niels Poul Erland Melchiorsen i forening 
med en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Register-nummer 33.116: ,,AIS Mercato-
gården Kalenderforlag " af Københavns 
kommune. Under 10. juni og 26. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.800: ,,NILE AUTO 
AIS" af Københavns kommune. Under 10. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 33.927: „CHOG ROS 
AIS" af Københavns kommune. Under 8. 
september 1965 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at foretage op­
løsning af selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 34.057: ,,AIS KAPI­
TALBYG" af Københavns kommune. Un­
der 15. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 100. 500, 1,000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 34.409: „AIS HEXAN­
DROS" af Kobenhavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Povl Jacob Jantzen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 34.420: „Entreprenør­
aktieselskabet CORNABYG" af Frederiks­
berg kommune. Under 15. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 175.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr.. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000, 10,000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 34.529: ,,AIS / > fil O 
af Frederiksberg kommune. Under 15. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500. 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 34.609: „Folmer Lar­
sens Maskinfabrik AIS" af Københavns 
kommune. Under 5. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Brøndbyernes kommune. 
Register-nr. 34.725: „ D A N A M A i K  
Transformer- og ensretterfabrik AIS al 
Københavns kommune. Under 10. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med direktøren, der kan være sam­
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me person eller - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af den 
samlede bestyrelse. Erik Egevang Jensen 
er udtrådt af, og disponent Boye Nielsen, 
Stentotten, Osted pr. Roskilde, er indtrådt 
i bestyrelsen. Erik Egevang Jensen er tillige 
fratrådt som direktør. 
Register-nummer 34.863: „ajs scanco-
monic-kcmi under konkurs" af Køben­
havns kommune. Under 21. august 1965 er 
selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Hørsholm. 
Register-nummer 35.037: „NORM AG 
TEXTIL AGENTUR AjS" af Kobenhavns 
kommune. Sven Mogens Parnov er udtrådt 
af. og fru Birgit Ellen Meisen. Esplanaden 
5, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Sven Mogens Parnov er fratrådt, 
og nævnte Birgit Ellen Meisen er tiltrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt: Paul 
Meisen. 
Register-nummer 35.929: „Aktieselskabet 
af 21. september 1962" af Københavns 
kommune. Under 17. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Imperial Danish Skins A/S". Selskabet 
er overført til reg.-nr. 36.794. 
Register-nummer 35.989: „P. N. H. Kolo­
nial A /S" af Århus kommune. Under 4. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.513: „A/S Tage 
Jensen & Co., Konfektionsfabrik" af Dron­
ningborg kommune. Gunnar Hjarnøe Pe­
dersen er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Stud. techn. Kurt Jensen, 4. maj kollegiet, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 9. september: 
Register-nummer 943: „Aktieselskabet 
Aarhuus Privatbank" af Århus. Robert 
Rasmussen og Jens Peder Christensen er 
tiltrådt som tegningsberettigede funktio­
nærer. 
Register-nummer 2119: „Aktieselskabet 
Teglværkernes Centralkontor" af Køben­
havn. Den Wilhelm Karl Johannes Vogel­
sang meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 8636: „A/S. Fredens­
gades Koloniallager i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 9. september 1965 er Kø­
benhavns byrets skifteafdeling anmodet om 
at foretage opløsning af selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62. 
Register-nummer 9464: „AjS. Esbjerg 
Jern- & Staalforretning" af Esbjerg. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Sven 
Kier er afgået ved døden. Karl Villaume 
Graff, Harald Eriksen er udtrådt af, og 
direktør Oluf Poulsen, Hobrovej 68, direk­
tør Carl Nicolai Kofoed Dyrberg, 0. Bou­
levard 9, begge af Randers, direktør Lars 
Hansen, Hans Bojes Allé 39, Kristrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Oluf Poul­
sen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 9476: „Fy ens Hvide­
vareforretning AjS" af Odense. Poul Niel­
sen er udtrådt af, og grafiker Kurt Bent 
Iversen Baumgarten, Sjælsøvej 31, Birkerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.070: „AjS. Lyngby 
K joletøjsfabrik" af Lyngby, Lyngby-Tår­
bæk kommune. Fru Agnes Kathrine Chri­
stensen. Solbakkevej 1. Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.723: „Skandinavisk 
Aero Industri AIS" af København. Under 
II. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 15.821: „Aktieselskabet 
Hjørring Privatbaner" af Hjørring. Jens 
Madsen er udtrådt af, og gårdejer Søren 
Ørnbøl Jeppesen, Vidstrup pr. Hjørring, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.687: „Thorvald Pe­
tersen, Cigarkassefabrik og Trælast AjS" 
af Hellerup. Gentofte kommune. Under 4. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er ved udstedelse af friaktier 
udvidet med 90.000 kr. A-aktier og 360.000 
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 750.000 kr., hvoraf 150.000 kr. 
er A-aktier og 600.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
1.250, 2.500 og 10.000 kr. Hvert A-aktie-
belob på 1.250 kr. giver 1 stemme. Hvert 
B-aktiebeløb på 1.250 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. dog er B-
aktiernes stemmeret begrænset, jfr. vedtæg­
ternes § 16. 
Register-nummer 18.963: „Johan Jaedc 
A/S" af Silkeborg. Under 23. august 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Fru Hanne 
Birgit Falk Johansen. Jyllandsgade 22. 
Vojens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.598: „A/S Altex" 
af Kobenhavn. Under 8. juli 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Helsinge-Valby kommune. Birgit Ernst 
er udtrådt af, og statseks. ejendomsmægler 
Kurt Grøndal Pedersen. Engerødvej 13, 
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Helsinge, er indtrådt i bestyrelsen. Kurt 
Larsen er fratrådt, og nævnte Kurt Grøndal 
Pedersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.286: ,,AIS Lyngby 
Tekstilfabrik" af Kgs. Lyngby. Fru Agnes 
Kathrine Christensen, Solbakkevej 1, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.109: ..Ercopharm 
A /S" af Søllerød kommune. Under 29. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr., ind­
betalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 25.333: .Magasin WINTEX 
A IS" af København. Bestyrelsens formand 
Finn Birger Christensen er udtrådt af be­
styrelsen. Direktør Jørgen Poul Christian 
Tafdrup. Vedbæk Strandvej 444, Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen og er valgt til 
dennes formand. 
Register-nummer 25.587: Schmidt & 
Iversen AjS" af København. Under 3. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „SCHMIDT & IVERSEN 
A/S". Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „P. SØHT & CO. A/S 
(SCHMIDT & IVERSEN A/S)" (reg.-nr. 
36.802). 
Register-nummer 25.670: „Sanitan, Pla­
stic Industri A jS i Likvidation" af Kastrup. 
Tårnby kommune. På generalforsamling 
den 13. august 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen, direktøren og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Svend Wesley Han­
sen, Bredgade 45 B, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 25.854: „A/S Dan Hel­
les, Solbjerg" af Astrup-Tulstrup-Hvilsted 
kommune. Poul Barnow, Harald Helles, 
Ulf Helles er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 25.968: ,,Laurbjerg Møbel­
fabrik AjS" af Laurbjerg. Under 17. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Vilhelm Marius Bjerre, Hilda Kjær Søren­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.199: „Industrial Sea-
weed Chemicals Limited, Aktieselskab" af 
Frederikshavn. Medlem af bestyrelsen og 
direktør i selskabet Anders Peter Conrad­
sen er afgået ved døden. Inge Olsen er ud­
trådt af, og købmand Per Conradsen. 
Sæbyvej 67. forretningsfører Knud Alfred 
Olsen. Munkegade 18. begge af Frederiks­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 30.174: „AIS VARO-TEK-
NIK" af København. Under 31. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.755: „als Sunds 
ventil ationsfabrik, Jyderup" af Jyderup 
kommune. Knud Holger Pedersen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.039: „Fr. Madsen 
A IS" af Silkeborg. Eneprokura er med­
delt: Poul Juhl Christensen. 
Register-nummer 32.529: ,,Lyngby Vceveri 
A IS" af Lyngby-Tårbæk kommune. Fru 
Agnes Kathrine Christensen, Solbakkevej 1, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Johan Philip Thomas In­
gerslev er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.779: „C. W.-Invest 
AIS" af Føllenslev kommune. Under 12. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Holbæk kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 76.400 kr., 
hvoraf er indbetalt 19.100 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 229.400 kr., 
hvoraf er indbetalt 172.100 kr., dels kon­
tant, dels i andre værdier; det resterende 
beløb indbetales senest 15. april 1966. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500. 
1.000 og 5.000 kr. 
Register-nummer 32.983: „Timsgaards 
Investerings-selskab AIS" af Ålborg kom­
mune. Henning Holmen Christensen er ud­
trådt af, og mæglerassistent Svend Børge 
Sørensen. Anemonevej 1, Vodskov, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.025: „Amoriex Co. 
A IS" af Københavns kommune. Aage Ve­
stergaard Klausen er udtrådt af, og direktør 
Peer Carl Hagemann, Maglekær 2. Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.059: „Nordjydsk 
Metalliseringsanstalt og Sandblæseri AIS 
under konkurs" af Horne-Asdal kommune. 
Under 18. august 1965 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Hjørring. 
Register-nummer 33.075: ,.H. A. Jensen 
& Co. Boatbuilders Inc. A IS" af Roskilde 
kommune. Medlem af bestyrelsen Walther 
Edvard Dybdahl Jensen fører fremtidigt 
navnet Walther Edvard Dybdahl. 
Register-nummer 33.644: „Herlev Ban­
kierfirma AIS" af Herlev kommune. Under 
3. juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Ellen Marie Rejn-
holdt Gaarde er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.654: „Investerings­
aktieselskabet af 4. februar 1963 i likvida­
tion" af Københavns kommune. På gene­
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ralforsamling den 30. juli 1965 er det be­
sluttet at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: fuldmægtig 
Børge Johannes Borg. Haspegårdsvej 93, 
Bagsværd. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 34.253: ,.CARSTEN 
PETERSEN & CO. A/S" af Odense kom­
mune. Under 26. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „ODENSE OLIE 
A/S (CARSTEN PETERSEN & CO. A/S)" 
(reg.-nr. 36.797). 
Register-nummer 34.726: „A/S DISTRA, 
kemiske-farmaceutiske produkter" af Her­
stedernes kommune. Tord Arne Bjureke 
er udtrådt af, og direktør Leif Oskar Fre­
deriksen, Bagsværdvej 197 A. Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Tord Arne 
Bjureke er fratrådt, og nævnte Leif Oskar 
Frederiksen er tiltrådt som direktør (adm.). 
Register-nummer 35.280: „A/S Eiisa-
gårdsvej 5-7" af Roskilde kommune. Un­
der 14. august 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A/S Helnø". 
Selskabet er overført til reg.-nr. 36.796. 
Register-nummer 35.504: ..Aktieselskabet 
Hjort-Plastic" af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Under 2. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 350.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 1.250, 2.500 og 5.000 kr. 
Register-nummer 36.006: ..Aktieselskabet 
Nordjyske Bagermestres Brødfabrik" af Al-
borg. Under 1. februar og 12. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Bager­
mester Richard Madsen. Midtergade, Hals, 
bagermester Kristian Bak Dybdahl, Ve­
stergade 46. Ranum, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 36.258: ..Catco Textil 
AiS" af Københavns kommune. Morten 
Oxenbøl Pontoppidan er udtrådt af, og 
stud. jur. Knud Børge Pontoppidan, Store 
Kongensgade 71, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 10. september: 
Register-nummer 926: ..Aktieselskabet 
C. A. Qvade & Co." af Maribo. Under 18. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.500.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Steen Uffe Hansen Fynbo, Christi-
nesvej 28, Hans Christian Nielsen, Muse-
umsgade 93, begge af Maribo, er tiltrådt 
som direktører (underdirektører). 
Register-nummer 2551: „Aktieselskabet 
Svaneke Bank" af Svaneke. Under 4. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret 
og under 19. august 1965 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. 
Register-nummer 3868: „Aktieselskabet 
Købmandsbanken / København" af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4266: „„Foreningen til 
Indkøb af Boldspilrekvisiter" Aktiesel­
skab" af København. Medlem af bestyrel­
sen Kristian Middelboe er afgået ved dø­
den. Direktør Erik Richard Hansen, Råd­
mand Steins Allé 25, København, er ind-
tådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.740: „Herluf Han­
sen A/S" af Præstø. Under 3. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er erhvervelse og drift af faste ejen­
domme. Selskabet tegnes af- tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Børge Bech er udtrådt af, og fru 
Anna Elisabeth Hansen, Tinggade 12, Ring­
sted. kobmand Herluf Elsøe Hansen, Slots­
gade 21, Vordingborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Børge Bech meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 22.138: „F cellesbanken 
for Danmarks Sparekasser Aktieselskab" af 
København. Prokura er meddelt: Aage 
Frederik Dausgaard. Grethe Lise Jensen. 
Niels Peter Møller og Aage Johan Svend­
sen to i forening eller hver for sig i fore­
ning med enten en direktør, et medlem af 
bestyrelsen eller en af de tidligere anmeld­
te prokurister. 
Register-nummer 22.278: „A. Fonnes­
bech. Damernes Magasin A /S" af Køben­
havn. Den Jens Jacob Jensen Taftlund 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Vedrø­
rende selskabets filial i Hellerup ,.A. Fon­
nesbech. Aktieselskab, Hellerup Filial": 
Den Kai Fritz Gustav Mikkelsberg med­
delte prokura er tilbagekaldt, og filialen 
er slettet af registeret. 
Register-nummer 25.447: „Lytt Foto A/S 
i Likvidation" af København. På general­
forsamling den 23. august 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristen er fratrådt. Til 
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likvidator er valgt; landsretssagfører Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen, Niels Hem­
mingsens Gade 9, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 26.878: Parfumeri Ni­
ce Al S" af Hellerup, Gentofte kommune. 
Preben Møller Jensen er udtrådt af, og 
overassistent Poul Frandsen, Thorsvej 2, 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.796; ,,/4/5 Dalsø-
gas, Brabrand" af Brabrand. Den Kaj Høj­
lund meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt tidligere anmeldte Poul 
Nielsen samt Kaj Aage Freund, Philip 
Frederik Laier og Ingrid Wihrenfeldt An­
dersen to i forening eller hver for sig i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister, Richard Søgaard og Kaj Bund­
gaard. 
Register-nummer 29.206: „Camera Cen­
ter AIS (Lytt Foto AIS). På generalfor­
samling den 23. august 1965 er det ved­
taget at likvidere „Lytt Foto A/S" (re-
gister-nummer 25.447), hvorefter nærvæ­
rende bifirma er „Camera Center A/S 
(Lytt Foto A/S) i Likvidation. 
Register-nummer 32.131: ,,N. O. Gade 
A IS, Murer- og Entreprenørfirma, Beton-
varefabrikker" af Vesterborg kommune. 
Mogens Christensen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 32.265: ,,AIS Motor­
byen, Odense" af Københavns kommune. 
Rolf Adolf Ricklefs er udtrådt af. og høje­
steretssagfører Oluf Hansen Lind, Rådhus­
stræde 1, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 32.875: ,,W. Rolf Pe­
dersen AIS" af København. Den Erik 
Henning Wichmann meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 32.923: ,,AIS Gunner 
Sørensen i Likvidation" af Roskilde kom­
mune. På generalforsamling den 23. au­
gust 1965 er det vedtaget at likvidere sel-
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Eigil Jensen, Stormgade 35. København, 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 34.633: ,,AIS Ravnex" 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Vicedirektør 
Lauritz Kjellerup Bøggild Schou, Kulsvier­
vej 153, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.677: „Koncern-In­
vest A IS" af Københavns kommune. Ene­
prokura er meddelt: Jakob Birkebæk Ja­
kobsen. 
Register-nummer 34.736: ,,Honoré & 
Nielsen A IS" af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 14.000 kr. Den tegnede aktiekapital. 
50.000 kr., er herefter fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Under 14. 
februar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 34.895: ,,AIS Jydsk 
Møbel pladefabrik, Galten" af Storring-
Stjær-Galten kommune. Under 19. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Leo Rasmussen A/S. 
Galten". Selskabets formål er køb. salg og 
drift af faste ejendomme samt køb og salg 
af automobiler. Jens Søndergaard Petersen, 
Ernst Carlo Børge Larsen, Holger Hansen 
er udtrådt af, og salgschef Leo Reinhard 
Rasmussen, fru Ella Dinesen Rasmussen, 
begge af Silkeborgvej 667, Brabrand, lands­
retssagfører Ejler Munch Andersen, Ryes­
gade 33, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jens Søndergaard Petersen er fra­
trådt, og nævnte Leo Reinhard Rasmussen, 
er tiltrådt som direktør. Selskabet er over­
ført til register-nummer 36.804. 
Register-nummer 35.320: ,,AIS Scanyl 
Textil" af Gladsaxe kommune. Jørgen 
Steen er udtrådt af, og advokat Jørgen 
Splidholm Rasmussen, Store Kongensgade 
62. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.134: ,,Carl Olsen 
Emballager AIS" af Tårnby kommune. 
Under 24. juni 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „British Rayophone 
(Overseas) Limited A/S (Carl Olsen Em­
ballager A/S)" (reg.-nr. 36.805). Austin 
Melville Wilson er udtrådt af, og direktør 
Christopher Frederik Penn. 36, Wentworth 
Road. London N. W. 11, England, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.353: ,,Rihyg AIS" 
af Ribe kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 45.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 75.000 kr., er herefter luldt 
indbetalt. Under 7. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Under 13. september: 
Register-nummer 4920: ,,/. C. Filtenborg. 
Aktieselskab" af Århus. Under 20. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.400.000 kr., fuldt 
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indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 5405: „Hellerup og 
Glodefri Tændstikfabrikker Aktieselskab" 
af København. Jean Aage Preisler er ud­
trådt af bestyrelsen, fratrådt som direktør 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Erik Thamsen. Søndre Fasanvej 25. 
København, er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham prokura i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 11.924: ,,Brødr. Juste­
sen, Aarhus, Aktieselskab" af Århus. Jør­
gen Christian Tauber Bindslev er fratrådt, 
og Svend Thomsen Damgaard, Revlinge-
bakken 10, Lystrup St., er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 12.240: „AIS. Dam-
hjørnet" af København. Otto Hans Louis 
Pers er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen Hans Peter Nielsen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 14.706: „Ejendoms­
aktieselskabet Toftegaardsalle's Bio" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Henrik 
Christian Schade er afgået ved døden. Fru 
Carolina Anna Schade, Grønnevej 259, Vi­
rum. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.924: „Aktieselskabet 
B. Nilsson & Co." af Århus. Jørgen Chri­
stian Tauber Bindslev er fratrådt, og Svend 
Thomsen Damgaard. Revlingebakken 10. 
Lystrup St., er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 15.653: „Handelsaktie­
selskabet J.A.K." af Kauslunde kommu­
ne. Middelfart. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør i selskabet Kristian Engelbrecht 
Kristiansen er afgået ved døden. 
Register-nummer 20.695: „Ejendoms­
aktieselskabet J. A. K." af Kauslunde kom­
mune pr. Middelfart. Medlem af bestyrel­
sen. direktør i selskabet Kristian Engel­
brecht Kristiansen er afgået ved døden. 
Register-nummer 23.125: „H. Meyers 
bogtrykkeri A/S" af København. Under 2. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
t ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr.. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 500. 1.000. 
4.000 og 10.000 kr. „Swiss Regnskab A/S", 
1 Bernstorffsgade 23, København, er tiltrådt 
z som direktør. Eneprokura er meddelt: 
. I „Swiss Regnskab A/S". 
Register-nummer 24.496: „Aug. Eklow 
A/S" af København. Kay Jørgen Sylvest. 
Rita Leth Sylvest er udtrådt af, og eks­
portchef Povl Henning Scheel-Bech, fru 
Birthe Scheel-Bech. Chr. Winthers Vej, 
Fensmark, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Kay Jørgen Sylvest er fratrådt, og nævn­
te Povl Henning Scheel-Bech er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 25.136: „Ludvig Mel­
chior A IS" af København. Eneprokura er 
meddelt: Henrik Mogens Melchior. 
Register-nummer 26.546: „Aktieselskabet 
H. E. Gosch & Co.s Tændstikfabriker" af 
København. Stig Filip Nicolas Wijkstrom 
er udtrådt af, og direktør Karl Bertil Len­
nart Rydberg. Stadsparkgatan 10. Jonko-
ping. Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Jean 
Aage Preisler er fratrådt, og Erik Tham. 
sen. Søndre Fasanvej 25, København, er 
tiltrådt som direktør (adm.). 
Register-nummer 29.228: „Aarhus Transit 
Lager AIS" af Århus. Under 14. juli og 20. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændrel. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Karl Johan Nielsen Birk er udtrådt 
af. og landsretssagfører Hugo Schmidt, 
Store Torv 10. Århus, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Karl Johan Nielsen Birk, 
Åbyvej 33, Åbyhøj, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.619: „Nafta Nykø­
bing Falster AIS" af Nykøbing Falster. Un­
der 3. august 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 30.642: „Arentsen & 
Harager AIS" af København. Per Harager 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.058: „AIS ADIF" 
af Ålborg. Villy Overgaard Kristiansen. 
Henning Holst er udtrådt af, og prokurist 
Leif Gram-Hansen, Præstemarken 7, bank-
luldmægtig Elise Kathrine Hansen. Vester­
bro 127. begge af Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 14. september: 
Register-nummer 1035: „Aktieselskabet 
De forenede Teglværker ved Aarhus" af 
Århus. Under 14. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.000.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. fordelt i aktier 
på 1.000, 2.000, 3.000. 7.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 1814: „Aktieselskabet 
Brønderslev Bank" af Brønderslev. Med­
lem af bestyrelsen Simon Krog Jensen er 
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afgået ved døden. Aage Andersen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant og indtrådt 
i bestyrelsen. Manufakturhandler Hans 
Peder Iversen, Steen Blichers Gade 6 A, 
Brønderslev, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Register-nummer 5000: „Rungsted Havn 
Aktieselskab" af Hørsholm kommune. Un­
der 22. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Henrik Tilling er udtrådt af, og 
orlogskaptajn Kjeld Søderlund, Højagervej 
25, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 6143: .JSkodborg Korn-
og Foderstofforretning, Aktieselskab" af 
Skodborg. Haderslev amt. Under 28. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og prokurist 
i selskabet Andreas Hollensen er afgået ved 
døden. Gårdejer Johannes Jørgensen, Skod­
borg, gårdejer Kristian Hollensen Jørgen­
sen. Langager, kontorassistent Holger Niel­
sen, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.046: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 648.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
32.620.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 23.314: „A/S Forlaget 
Litas" af København. Under 23. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 25.998: „C. B. Hansen 
& Co. A IS" af København. Under 24. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.271: S.A.T.I. 
Textil" af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 135.000 kr., fuldt 
indbetalt. Ejnar Søndergaard, Victor Da­
nielsen Skjødt er udtrådt af, og direktør 
Preben Moller Sørensen, Bredballe pr. 
Vejle, direktør Ejnar Nielsen, „Bakkehu­
set", Havndal, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.150: ,,F. V. Hein 
A /S" af København. Under 28. april og 
1. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist i selskabet, Fritz Vincent 
Hein, er afgået ved døden. Fru Sophie 
Jhonny Hein, Ordrupvej 153, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.805: „Pleodan Tra-
ding Aktieselskab" af Roskilde kommune. 
Ib Lindeskov Agertoft, Mogens Jacobsen 
er udtrådt af, og fru Else Jakobsen, Dron­
ning Sofies Vej 9, fru Birgit Abery Peter­
sen, Vindingevej 65, begge af Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.629: „MOLS-LINI­
EN A /S" af Ebeltoft kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 9.750.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 15.000.000 kr., 
er herefter fuldt indbetalt. Under 28. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.089: ,,Tli. Ostenfeld 
Patentbureau AIS" af Københavns kom­
mune. Jørgen de Coninck-Smith, Steen Pe­
der Frederik Damgaard. Eva Ostenfeld er 
udtrådt af, og advokat, civilingeniør Jo­
hannes Peter Nielsen. Duevej 28, landsrets­
sagfører Ernest Stephen Hartwig. Rosen­
borggade 7, begge af København, ingeniør 
Frantz Heinrich Treugott Reitzenstein Da­
vidsen, Hækkevej 39, Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen de Co­
ninck-Smith er fratrådt, og nævnte Johan­
nes Peter Nielsen er tiltrådt som direktør. 
Under 15. september: 
Register-nummer 456: „Det Store Nordi­
ske Telegraf-Selskab (Aktieselskab)" af Kø­
benhavn. Under 17. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 36.000.000 kr., dels ved udste­
delse af friaktier, dels ved kontant indbeta­
ling. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 72.000.000 kr. (£ 4.000.000), fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 180 kr. (£ 10). Den Kai 
Kristian Larsen og Kai William Simonsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 11.280: „Aktieselskabet 
Dansk Manufaktur Import" af København. 
Hagbart Eduard Kloster er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 14.945: „De Forenede 
Kulimportører Handels-Selskab AIS" af 
København. Under 18. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Oliegaar-
den Greve A/S (De Forenede Kulimpor­
tører Handels-Selskab A/S)" (register-nr. 
36.819). 
Register-nummer 17.315: ,,E. Osmann-
Hansen Papir Co. AIS i Likvidation" af 
Frederiksberg. Efter proklama i statstiden­
de for 3. august, 3. september og 3. okto­
ber 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.331: „Osmanpaper 
Ltd. AIS (E. Osmann-Hansen Papir Co. 
AIS) i Likvidation". Da „E. Osmann-Han-
sen Papir Co. A/S i Likvidation' (reg.-nr. 
17.315) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 24.067: „Dansk Kraft­
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emballage a/s" af Københavns kommune. 
Under 2. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af to direktører i 
forening. 
Register-nummer 28.255: ,,N. E. Johan­
sen Æ Co. AJS Trælast en gros" af Køben­
havn. Under 29. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Hillerød kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 kr., hvoraf er indbetalt 
250.000 kr., dels ved udstedelse af friaktier, 
dels ved kontant indbetaling. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 350.000 kr., dels kon­
tant, dels på anden måde; det resterende 
beløb indbetales senest 29. marts 1966. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
j sker ved anbefalet brev. 
Register-nummer 28.256: „Trådimporten 
A/S" af København. Den William Douglas 
Bruce meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.687: „Aktieselskabet 
International Textil Ex port" af København. 
I Hagbart Eduard Kloster er udtrådt af be-
; styrelsen. 
Register-nummer 30.717: „NORDIC 
v |  AIRWAYS AKTIESELSKAB (NORD-
AIR)" af København. Under 26. maj 1965 
s er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.804: „Campinggår-
i den A/S, Ormslev" af Ormslev-Kold kom-
i mune. Under 28. januar, 26. juli og 18. au-
g gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
i Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
3 og pantsætning af fast ejendom - af be-
z styrelsens formand alene. Vagn Erik Fol-
n mann, Carl Tage Schweigler, Bjarne Dam 
Andersen er udtrådt af, og ingeniør Palle 
? Svejstrup Granhøj, Harlev, fru Ingrid Mar-
g grethe Svejstrup, Ormslev St., er indtrådt 
i ^ i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jo-
ri hannes Svejstrup er valgt til bestyrelsens 
'1 |  formand. 
Register-nummer 32.002: „BENICO 
A KONFEKTION A/S" af Københavns 
>1 kommune. Hagbart Eduard Kloster er ud-
iJ i trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.252: „Dansk Hol-
j\ , landsk Kaffe Compagni A/S" af Køben-
ri havns kommune. Medlem af bestyrelsen 
/I Niels Bryrup er afgået ved døden. 
Register-nummer 33.350: ..Bjørn Nielsen 
A/S i Likvidation" af Århus kommune. 
Efter proklama i statstidende for 8. januar, 
8. februar og 8. marts 1965 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 34.600: „Aktieselskabet 
af 30/11 1963" af Københavns kommune. 
Under 30. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
finansiering og handel. 
Register-nummer 36.057: ,,A/S Sumari" 
af Ringsted kommune. Under 30. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive virksomhed med 
handel fortrinsvis i supermarkedsform, 
drift af restaurationsvirksomhed fortrinsvis 
som kaffeterier med ret til udskænkning af 
stærke drikke, køb og salg af fast ejendom, 
ejendomsadministration og finansiering. 
Eneprokura er meddelt: Alex Boye Jensen. 
Under 16. september: 
Register-nummer 1209: „Aktieselskabet L. 
Koppel i Likvidation" af København. På 
generalforsamling den 22. juli 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Jørgen Theodor 
Børge Hartbøl, Johannevej 4, Charlotten­
lund. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 1450: „United Wine 
Import, A/S" af København. Under 27. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist i selskabet Peter Theodor 
Dreyer er afgået ved døden. Den Peter 
Georg Dreyer og den Carl Dines Dreyer 
meddelte prokura er ændret til eneprokura. 
Register-nummer 1508: „Firmaet Georg 
Bestie A/S" af København. Under 27. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og proku­
rist i selskabet Peter Theodor Dreyer er 
afgået ved døden. George Christian Anthon 
er udtrådt af bestyrelsen. Den Peter Georg 
Dreyer og den Carl Dines Dreyer med­
delte prokura er ændret til eneprokura. 
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Register-nummer 1544: „Riis & Dreyer, 
Aktieselskab" af København. Medlem af 
bestyrelsen, direktør og prokurist i selska­
bet Peter Theodor Dreyer er afgået ved 
døden. George Christian Anthon er ud­
trådt af, og direktør Carl Dines Dreyer, 
Åbrinken 1, Virum, landsretssagfører Mo­
gens Moltke-Leth, Frederiksgade 14, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Carl Dines Dreyer er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 15.188; „Aktieselskabet 
Aselko (AIS L. Koppel). På generalfor­
samling den 22. juli 1965 er det vedtaget 
at likvidere „Aktieselskabet L. Koppel" 
(register-nummer 1209), hvorefter nærvæ­
rende bifirma er „Aktieselskabet Aselko 
(A/S L. Koppel) i Likvidation". 
Register-nummer 23.776: „Minjonn AjS" 
af Glostrup. Under 24. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 36.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Evind Bille Andersen er udtrådt af, 
og fru Olga Leth Dinesen, Diget 44, Glo­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Gunnar Dinesen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 25.780: „Spansk-Itali-
ensk-Fransk Vinimport, S.I.F.A. A/S" af 
København. Tage Henning Hartø er ud­
trådt af, og direktør Peter Georg Dreyer. 
Slotsvej 6, Charlottenlund, direktør Carl 
Dines Dreyer. Åbrinken 1, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Peter Georg 
Dreyer, Carl Dines Dreyer er tiltrådt som 
direktører. 
Register-nummer 29.263: „Popular Wine 
Import AIS" af Randers. Direktør Carl 
Dines Dreyer. Åbrinken 1, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.546: „AIS Evino" 
af København. Under 10. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Direktør Carl 
Dines Dreyer, Åbrinken 1, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.496: „Michael Jen­
sens Trikotagefabrik AjS" af Tjørring 
kommune. Produktionsassistent Thomas 
Christian Jensen, Vildbjergvej 12, Tjørring 
pr. Herning, er indtrådt i betyrelsen. 
Under 17. september: 
Register-nummer 2985: „Skandinavisk 
Grammophon Aktieselskab" af København. 
Den Rikard Laurits Henrik Jensen meddel-
le prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Leo Kai Bodé i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en di­
rektør. 
Register-nummer 3441: „Aktieselskabet 
Nordisk Bcka Record i Likvidation" af Kø­
benhavn. På generalforsamlingen den 31. 
juli 1965 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt højesteretssagfører Jon Palle Buhl, 
GI. Torv 18, København. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 11.775: „Aktieselskabet 
Røgelhede Teglværk" af Hellevad Sogn. 
Dronninglund herred, Hjørring amt. Un­
der 11. marts 1961 og 29. marts 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Axel Nielsen er ud­
trådt af, og direktør Poul Ring Nielsen. 
Gandrup teglværk, Gandrup, direktør, ci­
vilingeniør Theodor Hansen, Toldbodgade 
39, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Verner Frederik 
Læssøe Smidth er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 14.758: „AIS Karens­
mølle" af Århus. Den Thorvald Ejnar Sø­
rensen Allesø meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Jørgen Bach 
Østerballe i forening med tidligere anmeldte a 
Poul Asger Jelle Pedersen. 
Register-nummer 15.228: „AIS Installa­
tionsforretningen „Eifa"" af Århus. Under ^ 
31. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Eneprokura er meddelt: Kaj Christian n 
Holm Nielsen. 
Register-nummer 16.965: „Ejendomsaktie­
selskabet Utterslev Torv 2 m.fl." af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Carl Emil i 
Erup er afgået ved doden. Prokurist Peer 
Bækgaard, Kong Georgs Vej 2. Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.939: „AIS Carl Westh" al 
København. Mogens Frede Westh, Axel I; 
Hagdrup er udtrådt af, og fru Karen Gre- -; 
the Vest, Jagtvej 185, landsretssagfører r 
Egon Lindstrøm Jensen Høgh. GI. Torv 18. 
begge af København, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 20.339: „Værløse Ma- -c 
drasfabrik A IS" af Værløse. Henning Foght u 
Thomsen er udtrådt af, og fru Aase Ras­
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mussen, Hyldevej 11, Værløse, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.485: ,,Financierings-
selskabet SADEKO AjS" af Hvidovre kom­
mune. Seminarielektor, cand. mag. Henry 
Aksel Toft, Lembckesvej 33, Haderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.977: „DIHAS Dansk 
Industris Handelsaktieselskab" af Randers. 
L nder 29. maj 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
114.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 228.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de. 
Register-nummer 22.335: Brøndbyøster 
Møbel- og Trævarefabrik AjS af 1949 i 
Likvidation" af Brøndbyøster. På general­
forsamlingen den 8. april 1965 er det vedta­
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: direktør Hans Charles Frithof Chri­
stensen, Brøndbyøstervej 84, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af li­
kvidator. 
Register-nummer 23.089: „Mads Eg Dam­
gaards fabrikker AjS" af Herning. Hans 
Christian Hansen Griinfeld er fratrådt som 
i direktør. 
Register-nummer 25.813: „ajs Centralho­
tellet, Herning" af Herning. Under 12 maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 12.400 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
133.400 kr., hvoraf 14.000 kr. er A-aktier og 
119.400 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
luldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Kjeld Sten Jørgensen er udtrådt 
af, og kreditforeningsdirektør, landsretssag-
lorer Henrik Helge Winther-Rasmussen, 
Rosenvænget 20, Herning, er indtrådt i be-
? styrelsen 
Register-nummer 27.572: „AjS Reklame 
i Likvidation af Odense. Efter proklama i 
? statstidende for 30. september, 30. oktober 
og 30. november 1963 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.472: „Den Danske 
Landmandsbank, Aktieselskab" af Køben-
i havn. Christen Andreas Højmark Bækmark. 
Poul Theodor Holm, Edvin Hegedahl. Bent 
Nørregaard Frantzen er fratrådt, og Hans 
Aage Hempler, Henning Lauge Madsen. 
Tove Sigrid Mørk, Esther Kruse, Christian 
Hermann Bentzen, Willy John Larsson, 
l Ejvind Christensen, Peter Christopher John 
Wessel. Poul Henning Nielsen, Kai Frede­
rik Kjær Svarrer, John Vesti Rønne, Thøger 
Christen Welblund Lindemann, Poul Han­
sen. Albert Magnus Christian Bregninge er 
tiltrådt som prokurister. 
Register-nummer 28.520: „Egetcepper 
AjS" Herning. Hans Christian Hansen 
Griinfeld er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 29.052: „AjS Polyscaii-
dia under konkurs" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 16. juli 1965 er konkurs­
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.930: „International 
Music Af S" af København. Under 26. au­
gust 1965 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62 efter behandling af 
Københavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 29.964: „Beka Music 
AjS (Aktieselskabet Nordisk Beka Re­
cord)". På generalforsamling den 31. juli 
1965 er det vedtaget at likvidere „Aktiesel­
skabet Nordisk Beka Record" (reg.-nr. 
3441), hvorefter nærværende bifirma er 
„Beka Music A/S (Aktieselskabet Nordisk 
Beka Record) i Likvidation". 
Register-nummer 30.235: „E. Sommer 
Handels- og Financierings A/S" af Køben­
havn. Lnder 15. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. De hidtidige aktier, 4.000.000 
kr.. er opdelt i 2.400.000 kr. A-aktier og 
1.600.000 kr. B-aktier. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr giver 1 stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret. 
Register-nummer 30.314: „A/S ScanWest 
Agentur" af København. Under 7. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er ,,Westinghouse Electric 
Denmark A/S". Rolf Svårding er udtrådt af. 
og forretningsfører Preben Rovsing, Bor­
gergade 42, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Rolf Svårding meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Selskabet er overført 
til reg. nr. 36.832. 
Register-nummer 31.056: „Poul Koors 
A/S" af København. Under 24. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Erhardt Villiam 
Nielsen er udtrådt af, og disponent René 
Koors, Strandvejen 660, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte René Koors 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.138: „Amcel Co. 
(Scandinavia) A/S" af København. Under 
29. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
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Selskabets navn er fremtidigt „Amcel Co. I 
Scandinavia A/S". Frank J. Pizzitola. Clau- 1 
de Georges Bonard er udtrådt af. og direk­
tør Andreas Chudnoff, 44 Avenue Montaig-
ne, Paris 8 e, Frankrig, direktør David The-
odore Jager, 20 Boulevard General Jacques, 
Bruxelles 5, Belgien, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af Oskar Bon-
do Svane. Helge Hassel og Johan Gregers 
von Spåth Boeck, to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Andreas Chud­
noff eller David Theodore Jager eller en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning at 
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Register-nummer 31.889: ,,AIS Ørsted 
Købmandsgaard" af Ørsted kommune. 
Niels Broløs er fratrådt, og Johan Jesper­
sen Skovsager, Ørsted, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 32.169: „SCAN DIN A-
VIEN OFFICE ORGANIZATION LTD. 
A /S" af Rødovre kommune. Under 2. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Lynge-Uggeløse kommune. 
Register-nummer 32.605: „Ejendomssel­
skabet Højvang, Rørvig A/S" al Græsted-
Mårum kommune. Vibeke Schjødt-Eriksen 
er udtrådt af, og Kirsten Ørum Schjødt-
Eriksen. Ryvangs Allé 28, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.009: ,,Auto-Måløv 
A/S" af Ballerup-Måløv kommune. Under 
11. juni 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 480.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et bestyrelsesmedlem, 
som ikke må være direktør i selskabet eller 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af et flertal af bestyrel­
sens medlemmer. 
Resgister-nummer 33.038: „A/S Struer 
Værkstedshuse" af Struer kommune. Under 
8. april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 34.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
44.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Bestemmelserne om ind­
skrænkning i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet, jfr. vedtægternes § 2. 
Register-nr. 34.076: „KORSØR TRÆ-
ULDSFABRIK A/S, Korsør" af Korsør 
kommune. Ole Tolstrup Krogsgaard er ud­
trådt af. og grosserer Knud Thorgils. Fre­
deriksborggade 44. København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.336: „Lars Foss Tek­
nik A /S" af Grønholt-Asminderød kommu­
ne. Manager Joseph Edward Horak. Bus­
iness Development Oper.. general manager 
Harold Truman Hulett, Kitchen Appliance 
Department, begge af Hotpoint Devision 
5600 W., Taylor St., Chicago, III 60644. 
U.S.A.. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Lars Erling Foss, Carl 
Christian Johan Arnstedt og Jens Ketill 
Kaastrup-Olsen. to i forening eller hver for 
sig i forening med enten Joseph Edward 
Horak eller Harold Truman Hulett, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.647: „A/S V. D. B., 
Vestjydsk Data Bureau" af Varde kommu­
ne. Under 1. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „a/s 
E. D. B., Esbjerg Data Bureau". Selskabets 
hjemsted er Esbjerg kommune. Selskabet er 
overført til reg. nr. 36.829. 
Register-nummer 36.407: „Dansk Fac­
toring Aktieselskab" af København. Under 
20. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er overtagelse af 
leverandørers kortfristede fordringer spm 
regel uden regres til leverandøren, at belåne 
og incassere disse og drive dermed beslæg­
tet virksomhed samt udlejning af maskiner 
og materiel. Aktiekapitalen er fordelt i ak-
lier på 500 kr. og multipla heraf. 
Register-nummer 36.734: „VALVAS EM­
BALLAGE A/S" af Hvidovre kommune. 
Seminarielektor, cand. mag. Henry Aksel 
Toft. Lembckesvej 33. Haderslev, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.735: „VALB\ SAV­
VÆRK A /S" af Hvidovre kommune. Semi­
narielektor, cand. mag. Henry Aksel Toft. 
Lembckesvej 33, Haderslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 20. september: 
Register-nummer 657: „Aarhus Olie­
fabrik A/S" af Århus. Prokurist i selskabet 
Anders Christen Arnold Olsen er afgået 
ved døden. Erling Vagn Hansen er tiltrådt 
som prokurist. 
Register-nummer 949: „Aktieselskabet 
Struer Bank" af Struer. Oscar Miller Sø­
rensen er fratrådt, og Harald Esbensen Ole­
sen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 8108: „A/S. Jydsk Saa-
sæd og Kornexport" af Kolding. Medlem 
af bestyrelsen Jens Kragh Jespersen er af­
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gået ved døden. Direktør Otto Kragh Jes­
persen, Holbergsvænget 14, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9359: „AtS. N. Kjær, 
Mørke" af Mørke. Købmand Alfred Gay, 
Kolind, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 10.995: „AjS Grenaa 
Korn- og Foderstofforretning" af Grenå. 
Købmand Aage Jakobsen, Trustrup, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 11.072: „Aktieselskabet 
Vestjysk Dampskibsselskab" af Esbjerg. 
Fru Karen Petra Winther, Grønnevej, 
Nordby Fanø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.784: „AjS. „G. V. 
Larsens Eftf.", Bogense" af Bogense. Jo­
hannes Andersen er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 15.650: „Haderslev 
Auto-Diesel AjS" af Haderslev. Viggo 
Carstensen er udtrådt af, og fru Sara 
Thrane-Olsen, Bjørnsonsvej 88, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.314: „Moselund Tør-
vefabriker At S" af Moselund pr. Enges­
vang. Kontorassistent Mette Marie Hen­
riksen, Moselund pr. Engesvang, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.285: „AtS Skt. An-
næ Palæ II" af København. Under 10. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 800.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 50.000 og 
100.000 kr. 
Register-nummer 17.936: „Brødrene An­
dersen & Co. At S" af Herlev kommune. 
Den Gunnar Baadsgaard meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.113: „At S Sovjet­
film" af Frederiksberg. Ib Engelbrecht Niel­
sen er fratrådt, og filmansætter Helge Leif 
Schmidt. Ericaparken 9, Gentofte, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 19.898: „Aktieselskabet 
• Lidano"" af København. Gudmund Anders 
Nielsen er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Rejnhold Rasmus Nissen, er tiltrådt som 
direktør. Den Gudmund Anders Nielsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 20.682: „Holger Johan­
sen At S" af København. Under 15. febru­
ar og 25. august 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Erling Christian Clausen, 
Høghs Allé 6, Gentofte, er tiltrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den Erik Wilken og Bertha 
Sofie Andersen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at de fremtidigt tegner hver 
for sig i forening med enten en direktør el­
ler et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.731: „Kontantforret­
ningen Axel Broch At S" af Svendborg. Un­
der 27. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive han­
del en gros og en detail og videreføre den 
af købmand Axel Broch grundlagte og hid­
til drevne forretning i Svendborg samt at 
drive beværternæring med eller uden ud­
skænkning af stærke drikke. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. 
Register-nummer 22.498: „AtS Set. Annæ 
Palæ-selskabet for kapitalanlæg" af Køben­
havn. Under 10. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 700.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
4.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 
50.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 24.450: „A /S Jydsk Tør-
ringsindustri" af Kolding. Medlem af besty­
relsen Jens Kragh Jespersen er afgået ved 
døden. Direktør Otto Kragh Jespersen. Hol­
bergsvænget 14. Odense, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 27.957: „AtS Blumøl­
ler" af Odense. Under 11. august 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation. 
Register-nummer 28.095: .JScanmeda 
At S" af Frederiksberg kommune. Under 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „MEDA A/S", hvoref­
ter selskabets bifirma „Medanica A/S 
(Scanmeda A/S)" (reg. nr. 34.423) er ændret 
til „Medanica A/S (MEDA A/S). Aktieka­
pitalen er udvidet med 150.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 
1.000 og 10.000 kr. Louis Roland Alexander 
Corsing er udtrådt af. og direktør Bror Al­
lan Erikson, Smedjegårdsvagen 24, Partille, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til reg. nr. 36.834. 
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Register-nummer 28.635; „N. C. Kloster 
A/S" af Haderslev kommune. Viggo Car­
stensen. Ejler Andersen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 28.753: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 15 Vester Kvarter" af 
København. Under 7. august 1965 er selska-
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive virksomhed ved udlejning af selska­
bets ejendom matr. nr. 15 Vester Kvarter. 
Frederiksberggade 25 samt virksomhed ved 
kapitalanbringelse og handel. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn PLADE 
POPen A/S (Ejendomsaktieselskabet matr. 
nr. 15 Vester Kvarter)" (register-nummer 
36.839), Den Ernst Johan Jens Henriksen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.896: „Norgesruten, 
Dansk-Norsk shipping AIS" af Hirtshals. 
Johannes Ormstrup Jakobsen, Josef Torrey 
Mosvold er udtrådt af bestyrelsen. Den Jo­
sef Torrey Mosvold meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 29.717: „N. C. Kloster, 
Kartoffelsorteringscentral AIS" af Over 
Jerstal. Vedsted kommune. Ejler Andersen, 
Viggo Carstensen er udtrådt af, og fru Sara 
Thrane-Olsen. Bjørnsonsvej 88, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.488: ,,G. Meier Jæ­
gers Eftflg. AIS" af Århus. Carl Marinus 
Lindholst er fratrådt, og ingeniør Børge 
Kjær Hansen. Nørholmvej 36, Herning, er 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er med­
delt: Børge Kjær Hansen. 
Register-nummer 31,311: „MODEBLOM­
STEN AIS" af København, Helene Maria 
Margrethe Thomsen. Pagh Paarup Jørgen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32,985: „Vitrius AIS" af 
Hørsholm kommune, Gunnar Højgaard 
Nielsen er udtrådt af, og højesteretssagfø­
rer Jon Palle Buhl, Kastelsvej 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33,974: „AIS DEN 
BLAA FABRIK. BRITA DREWSEN OG 
ADAM HARTZ" af Kongens Lyngby, Un­
der 31. august 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune. 
Register-nummer 34.081: „AKTIESEL­
SKABET TOFT & LARSEN" af Kregme-
Vinderød kommune. Advokat Svend Aage 
Jørgensen, Nørregade, Frederiksværk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.214: „AIS Solvæn­
get i Graasten" af Gråsten kommune. Under 
21. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5,000 
kr. Forstanderinde Olga Sofie Reppien. El-
bygade 1, Gråsten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.278: „Byggeaktiesel-
skabet af 5. juli 1963, Aalborg" af Ålborg 
kommune. Robert Hagbard Bach. Thomas 
Anton Bach, Laurits Børge Jensen, Kaj 
Aage Jensen er udtrådt af, og civilingeniør 
Erik Thomsen Støtt, Kong Chr. Allé 51. 
tømrermester Sofus Kristian Sørensen, Dr. 
Christines Vej 7, ingeniør Aksel Kaihave 
Brostrøm. Vestre Allé 9, arkitekt, m. a. a. 
Haldur Julius Aage Moll, Teglvænget 15, 
landsretssagfører Nicolaj Hjorth Michelsen. 
Danmarksgade 8, alle af Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 34,423: „Medanica AIS 
(Scanmeda AIS)" Da ,,Scanmeda A/S" har 
ændret navnt til „MEDA A/S" (reg, nr, 
36,834) er nærværende bifirma herefter 
„Medanica A/S (MEDA A/S)", 
Register-nummer 34,712: „Aktieselskabet 
Frantz Hingelberg" af Århus kommune. Un­
der 26. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 36,152: „Fineraktiesel­
skabet-Kolding" af Kolding kommune. Kay 
Theodor Wiibroe Segel er udtrådt af, og 
træ- og finerhandler Erik Bent Nielsen, Sto­
regade 80, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 36.182: „De statsautori­
serede revisorers E. D. B.-tjeneste AIS" af 
Københavns kommune. Under 16. juni og 
5. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Statsaut. revisor Erik Gilsaa. Linde­
parken 22. Næstved, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 36.341: „Hadsund Er­
hvervsbygninger, aktieselskab" af Hadsund 
kommune. Under 18. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 28.700 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 109.900 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 36.626: „AIS ODENSE 
DATA SERVICE" af Odense kommune. 
Under 30. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A/S FYNS 
DATA SERVICE". Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 90.000 kr.. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Selskabet er overført til register-nummer 
36.843. 
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Under 21. september: 
Register-nr. 55: „Aktieselskabet „Aroma-
tic"" af København. Elin Alice Lind. Pe­
tra Andrea Thomsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 173: „Aktieselskabet 
Faxe Kalkbrud" af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 7.500 kr. C-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
7.507.500 kr., hvoraf 5.000.000 kr. alm. 
aktier. 2.500.000 kr. B-aktier og 7.500 kr. 
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert almindeligt aktiebeløb på 100 kr. 
giver 10 stemmer. Hvert B- og C-aktie-
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. A- og B-
aktierne lyder på ihændehaveren, C-ak-
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i C-aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. 
Register-nummer 817: „Aktieselskabet 
Vesterbro Trælasthandel, Aarhus" af Ar-
hus. Den Otto Hansen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Ing-
vard Christensen Overgaard i forening med 
tidligere anmeldte Knud Carl Michelsen. 
Register-nummer 1050: „Herning Han­
dels- og Landbrugsbank Aktieselskab" af 
Herning. Under 8. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og under 16. august 1965 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Her­
ning Folkeblad". Christian Thaarup Chri­
stensen Ormstrup er udtrådt af bestyrelsen. 
Biografdirektør Harry Rasmus Martin 
Axelsen. Herning, er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Borg­
mester, købmand Jens Venø Mathiasen. 
Dalgasgade 17 A, Herning, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 2708: „Aktieselskabet 
12-te Mai" af Odense. Under 11. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er køb, udparcellering og salg af 
strand-, klit- og søarealer, navnlig i Græ-
rup. Al sogn samt investering. Laurits 
Theodor Valentin Winther, Niels Johannes 
Haustrup er udtrådt af, og direktør Helge 
Albert Schønfeldt, Stævnehuset, Bellinge, 
direktør Borge Niegel, Nørregade 45, køb­
mand Erik Antonius Hansen, Langelinie 
166, møller Hans Petersen, Langelinie 185. 
alle af Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.163: „Arbejdernes 
Andels-Boligforenings Malerafdeling A IS." 
af København. Vagn René Jønsson er fra­
trådt, og malermester Kaj Østergaard Ber­
telsen, Rosenstandsvej 29, Helsingør, er til­
trådt som bestyrer. 
Register-nummer 15.766: „Ejendomsak­
tieselskabet af I. September 1939 i Likvi­
dation" af Ålborg. Under 22. april 1965 
er selskabets den 11. marts 1965 reassu-
merede likvidationsbo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 16.416: „AjS Saltbækvig" af 
København. Under 24. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et flertal af bestyrelsens medlemmer i 
forening, ved afhændelse og pantsætning 
at fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsens næstformand Uffe Thorvald 
Mikkelsen er afgået ved døden. Bestyrel­
sens formand Viggo Niels Harald Joa­
chim Kåhler samt Ib Kongshaug Henrik­
sen er udtrådt af, og fru Lisbeth Helmutha 
Henriksen, Bygvænget, Munkerup pr. Dron­
ningmølle, civilingeniør Niels Munk Plum, 
Soløsevej 12, Gentofte, landsretssagfører 
Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 16, Kø­
benhavn, direktør Claus Gustav Kåhler, 
Hummeltoften 23, indkøbsassistent Gustav 
Kåhler, Åbrinken 265, begge af Virum, 
ingeniør Erik Kåhler, Helenevej 37, Korsør, 
er indtrådt i bestyrelsen. Povl Dan Her­
mann er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen Carl Valdemar Kåhler er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.559: „Jens Helmbæk, 
Fransk-Dansk Vinimport AjS" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Elisabet 
Marie Helmbæk er afgået ved døden. 
Register-nummer 24.135: „AjS J. L. 
Faurschou" af Randers. Bestyrelsens for­
mand Gustav Astor Bjørn Riihne er afgået 
ved doden. Nis Peter Rasmus Faurschou er 
fratrådt som bestyrelsens næstformand og 
valgt til dennes formand. Medlem af be­
styrelsen Else Faurschou er valgt til be­
styrelsens næstformand. 
Register-nummer 24.882: „AjS Dansk 
Baandstaal Industri" af Frederiksberg. Ri­
chard Mathias Bendt Jensen er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Peter Hjal­
mar Jørgensen er tiltrådt som forretnings­
fører, og der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 25.442: „Bøghs Kolo­
nial- Korn- & Foderstofforretning AjS" af 
låstrup. Københavns amts søndre birk. 
Hans Christian Andersen er udtrådt af, og 
tømrermester Kaj Børge Dyring, Ludwig 
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Register-nummer 33.780: „DOMUS 63 
Al S" af Københavns kommune. Erik Fre­
derik Vibe-Hastrup er udtrådt af, og lands­
retssagfører Jørgen Nielsen, Østerbrogade 
25, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.231: ,,Vestsjællands 
Betonværk Slagelse A/S" af Slagelse kom­
mune. Under 7. september 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.145: ,,Aktieselskabet 
af 8112 1964" af Gentofte kommune. Un­
der 9. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er handel, 
fabrikation, import og eksport, investerings-
virksomhed, herunder køb, salg og drift 
af fast ejendom og skibe, samt handel med 
værdipapirer. 
Register-nummer 36.555: „Midtsjællands 
Reservedelslager A/S" af Sorø kommune. 
Under 7. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Pedersborg 
kommune. 
Hegners Allé 31, Tåstrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 26.093: ,,Spitco A/S" af 
København. Under 2. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 26.877: ,,Aarhus Last-
hilcentral A/S" af Århus. Karl Bundgaard 
Sørensen er udtrådt af, og vognmand Carl 
Johan Hansen, Østergade 107, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.500: ,,A/S Remedia" 
af København. Under 17. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.915: ..Revisionskon­
toret i Ballerup A/S" af Ballerup-Måløv 
kommune. Under 27. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Gunhild Christensen 
er udtrådt af, og statsautoriseret revisor 
Troels Ib Agger-Nielsen, Muldager 57, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Troels Ib Agger-Nielsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 30.064: ,,Gonnella A/S" 
af København. Gurli Bjornsson er fratrådt 
som direktør, og den hende meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.635: ,,Værktøjshuset 
Ringe A/S" af Ringe. Under 26. og 29. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Værktøjshuset Fyn A/S". Ak­
tiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier, fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Selskabet er overført til register-nummer 
36.847. 
Register-nummer 31.009: „Ejendomsaktie­
selskabet Brøndbyvestervej 62" af Køben­
havns kommune. Murermester Frode Poul 
Lorentz Hansen. Ryesgade 131. København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.424: ,,H. A. ELF-
V1NG A/S" af Kolding. Hemming Alarik 
Elfving er udtrådt af, og fru Ingeborg Kir­
stine Elfving, Boulevarden 15 A, Helsing­
fors, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer i for­
ening. 
Register-nummer 33.308: ,,Metabo-Service 
A/S" af Frederiksberg kommune. Under 7. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune. 
Under 22. september: 
Register-nummer 201: „Aktieselskabet 
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, 
Bornholms Kaolin-, C'zamotte- og Klinker-
fabriker" af København. Den Jens Ib Tha-
ge meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Poul Panduro i forening 
med en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Register-nummer 2915: „Aktieselskabet 
Aarhus Savværk" af Århus. Den Anna Ny­
gaard Clausen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 4128: „Tømrersvende­
nes Aktieselskab" af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 i 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 9419: ,,/. B. Bruun & 
Søn Aktieselskab" af Nykøbing F. Under r 
30. marts og 30. august 1965 er selskabets z 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Ejen- -i 
domsaktieselskabet Bruun & Kongstad". 
Selskabets formål er at fnigtbargøre sel­
skabets formue ved udlejning og salg af 
selskabets faste ejendomme. Inga Rømer i; 
Kongstad er udtrådt af, og advokat Poul h 
Drachmann, Østre Allé 32. Nykøbing F.. 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Sigrid Johanne Birch Kongstad b 
er tiltrådt som direktør. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 36.848. 
Register-nummer 13.789: „Aktieselskabet ^ 
Frederikshavn Motor Compagni" af Frede- -a 
rikshavn. Under 31. maj og 4. september 
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1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og fabri­
kation. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 750.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Bestyrelsens formand 
Harald Viktor Aister er afgået ved døden. 
Disponent Ole Ernst Elholm, Ryesgade 2, 
Nørre Sundby, er indtrådt i bestyrelsen og 
er valgt til dennes formand. 
Register-nummer 14.022: „Ejendomsak­
tieselskabet „Supra"" af Gentofte kommu­
ne. Under 25. august 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 15.490: „J. P. Quaade 
AIS" af Frederiksberg. Under 10. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ølstykke kommune. 
Register-nummer 16.101: „Det Danske 
Staalvalseværk AjS" af Frederiksværk. 
Medlem af bestyrelsen Carl Valdemar 
Bramsnæs er afgået ved døden. 
Register-nummer 16.841: „O. Oehlen-
schlågers Eftr. A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen Niels Bryrup er afgået 
ved døden. Fru Karin Stoltenberg Bryrup, 
Udsigten 19, Gentofte, prokurist Paul Chri­
stian Gert Lassen, Toftekærsvej 117, Sø­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.230: „A/S Rørkær. 
København" af København. Jens Christian 
Peder Weinreich er fratrådt som direktør 
(underdirektør), og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 18.870: „Nordisk Han­
dels-Hus A/S" af Vallensbæk kommune. 
Under 7. september 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 114.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 19.387: „Hobro Kul 
Kompagni, /. C. Sørensens Enke A/S" af 
Hobro. Medlem af bestyrelsen Hans Axel 
Frederik Pedersen er afgået ved døden. Di­
rektør i selskabet Erik Hansen er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.242: „Nordisk Ham-
mond Instrument A/S" af København. Un­
der 21. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er køb og salg, 
import og eksport og udlejning af musikin­
strumenter samt at drive finansieringsvirk-
somhed. Marie Dorothea Jørgensen er ud­
trådt af, og fru Aili Jørgensen, Strandvejen 
160, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Jens Erik Rolver meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. 
Register-nummer 22.886: „Aktieselskabet 
Andresen og Bach" af Århus. Bestyrelsens 
formand Søren Sigurd Jensen samt Holger 
Buhl, Karl Søgaard Rogersen er udtrådt af, 
og fru Birthe Henning Bach (formand), di­
rektør Robert Rasmus Bach, begge af Ham-
mershusvej 43, Århus, landsretssagfører 
Erik Jensen, Tousvej 46 a, Åbyhøj, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.041: „Samlerens For­
lag A/S" af København. Under 31. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Jens 
Christian Andersen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 24.514: „Nystål A/S" af 
Jelstrup-Lyngby kommune. Niels Jakob Aa­
gaard er udtrådt af, og direktør Paul Mar­
cel Wolfgang Winkel, Frederik d. VI's Allé 
2, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jørgen Nygaard er fratrådt, og nævnte Paul 
Marcel Wolfgang Winkel er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 26.634: „A/S. S. Tofte-
hø]" af København. Eneprokura er med­
delt: Ole Toftehøj. 
Register-nummer 27.279: „Ingeniør-A /S 
Svend Marsted-Mortensen" af Københavns 
kommune. Under 22. september 1965 er Kø­
benhavns byrets skifteafdeling anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62. jfr. § 59. 
Register-nummer 27.859: „Ribe Jernstø­
beri's Boligselskab A/S" af Ribe. Carl Jo­
han Pedersen er udtrådt af, og overingeniør 
Peter Voetmann, Varminglund pr. Ribe, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.469: „A/S Hornbæk 
Trævarefabrik" af Houlbjerg pr. Laur-
bjerg. JJarald Dahl Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. Ene­
prokura - derunder også ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - er meddelt: 
Ejlif Kerry Bugge. 
Register-nummer 31.175: .TOLEDO MO­
DELLER A/S" af Hvidovre kommune. 
Under 20. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
40.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 50.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 2.000 kr. 
Register-nummer 31.879: „O. Oehlen-
schlagers Eftr., Holding Company A/S" af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Niels Bryrup er afgået ved døden. Fru 
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Karin Stoltenberg Bryrup, Udsigten 19, 
Gentofte, prokurist Paul Christian Gert 
Lassen, Toftekærsvej 117, Søborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.325: „Den danske 
Formkassefabrik FORMO AjS" af Kø­
benhavns kommune. Under 6. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune. 
Register-nummer 33.802; „L. //. KON­
FEKTION A IS" af Roskilde kommune. 
Theodor Kristoffer Lassen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.491: „Nordhavn Au­
to A IS" af Københavns kommune. Gunnar 
Jauer-Jacobsen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 34.519: ,,,,K. E. Kirke­
gaard" als, Nordjysk Koblings- og Bremse-
industri" af Hasseris pr. Ålborg. Kai Birger 
Ørum Jensen er fratrådt, og Knud Erik 
Vejby Kirkegaard. Hasserisvej 102. Hasseris 
pr. Ålborg, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.584: „Herluf Kjøge 
A IS" af Århus kommune. Eneprokura er 
meddelt: Gert Hansen. 
Register-nummer 36.425: „Aktieselskabet 
Jørgen Hansens Automobil forretning" af 
Nykøbing Sj. kommune. Under 20. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 36.772: „ACORN GLAS 
AIS" af Asminderød-Grønholt kommune. 
Eneprokura er meddelt: Knud Erik Ander­
sen. 
Under 23. september: 
Register-nummer 1378: „Aktieselskabet 
„Det Østsjællandske Jernbaneselskab"" af 
Store-Heddinge. Valdemar Jakobsen er ud­
trådt af, og borgmester, købmand Henry 
Wilcken Petersen. Vestergade, Store-Hed­
dinge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3502: „Aktieselskabet 
Skagens Bank" af Skagen. Under 28. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret og 
under 14. september 1965 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.500.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3970: „Hadsten Bank, 
Aktieselskab" af Galten-Vissing kommune. 
Under 6. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og under 25. august 1965 stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.200.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4974: „Aktieselskabet 
Mælkeriet Enigheden" af København. Un­
der 22. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om præference­
aktiernes særlige rettigheder er ændret, jfr. 
vedtægternes §§ 7 og 24. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. præferenceaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.755.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. er B-
aktier, 75.000 kr. C-aktier og 680.000 kr. 
præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 8463: „Aarhuus Stifts­
bogtrykkeri, Aktieselskab" af Århus. Lilli 
Funch Ørum er udtrådt af, og cand. oecon. 
Jørgen Bjerregaard, Langenæs Allé 47, År­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.499: „Aktieselskabet 
M. Aarsleff & C o." af Søllerød kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ibeth Claritte Sti-
gaard fører fremtidigt navnet Ibeth Claritte 
Olesen. 
Register-nummer 13.381: „Dansk Oplys­
nings- og Incassobureau, Aktieselskab" af 
København. Under 13. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune. Be­
styrelsens formand Johannes Petersen er 
afgået ved døden. Sekretær Kirsten Engel­
brecht Petersen, Rådmand Steins Allé 20. 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Ove Engelbrecht Pe­
tersen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 13.674: „Aktieselskabet 
„Nima"" af Gentofte kommune. Under 25. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 14.734: „AIS Nordisk 
Standard Sække Selskab" af Frederiksberg 
kommune. Under 22. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 4.000.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 10.000 og 100.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Bestyrelsens 
formand Harry Schrøder samt medjem af 
bestyrelsen Erik Valter Klem er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Carl Chri­
stian Johan Arnstedt er valgt til bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 15.871: „AIS Andreas 
Christensens Piano- og Flygelfabrik" af 
København. Instrumentmager Carl Emil 
Juhl Sørensen, Skolevangs Allé 30. Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen. Bengt Julius Sva­
ne Randbo er fratrådt, og Jørn Christen­
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sen, Smakkegårdsvej 61. Gentofte, er til­
trådt som direktør. Den Bengt Julius Svane 
Randbo meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Leif Slotsgaard 
Hansen. 
Register-nummer 20.543: „Wiehe & Mer-
vild Aktieselskab" af Kobenhavn. Enepro­
kura er meddelt Ketty Freisleben. 
Register-nr. 23.485: „Hindsberg Flygler 
og Pianoer A/S" af Kobenhavn. Rigmor 
Christensen er udtrådt af, og direktør 
Bengt Julius Svane Randbo, Ordrupvej 18, 
Charlottenlund, instrumentmager Carl Emil 
Juhl Sørensen, Skolevangs Allé 30, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bengt Ju­
lius Svane Randbo er fratrådt, og Jørn 
Christensen, Smakkegårdsvej 61, Gentofte, 
er tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Leif Slotsgaard Hansen. 
Register-nummer 23.708: „Milco export 
A/S" af København. Under 12. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 400.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 24.385: ,,A/S af 20. 
august 1953 i Likvidation" af Kobenhavn. 
På generalforsamlingen den 6. september 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Jørgen Theodor 
Børge Hartbøl, Johannevej 4, Charlotten­
lund. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 25.021: „Østjydsk Leca-
Produkt A/S" af Århus. Under 29. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Ved 
overdragelse af aktier, såvel frivillig som 
tvungen, har — bortset fra overdragelse ved 
arv - de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Selska­
bet tegnes af direktøren eller - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 25.029: „Niels Smeds 
Buslinier Aktieselskab" af Nørresundby. 
Under 24. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 25.461: „Meteor-Hol-
ding A/S" af København. Under 26. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000, 
10.000 og 20.000 kr. 
Register-nr. 25.824: „A/S Cederroths 
kemisk-tekniske fabrik" af København. 
Holger Georg Borgfelt er fratrådt, og Car­
sten Peter Jensen, Askevænget 47, Virum, 
er tiltrådt som direktør. Den Holger Georg 
Borgfelt meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Carsten Peter 
Jensen. 
Register-nummer 26.807: „A/S Wilhelm 
Stave" af Padborg. Medlem af bestyrelsen, 
prokurist i selskabet Wilhelm August Stave 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 28.623: „J.A.K.-Banken 
A/S" af Kauslunde kommune. Under 14. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret og 
under 19. august 1965 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. ordinære ak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 5.000.000 kr., hvoraf 4.900.000 kr. er 
ordinære aktier og 100.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Medlem af bestyrelsen Kristian Engelbrecht 
Kristiansen er afgået ved døden. Ingvard 
Petersen er fratrådt som B-prokurist og til­
trådt som A-prokurist. Ib Mogens Jørgen­
sen, Erling Sørensen er tiltrådt som A-pro-
kurister. Selskabet tegnes herefter pr. pro-
cura af to A-prokurister i forening eller 
af en A-prokurist i forening med enten 
Jørgen Johansen, Helge Halfdan Engel­
brecht Kristiansen, Aage Nørgaard eller 
Mads Peter Martin Madsen eller af en B-
prokurist i forening med enten Jørgen Jo­
hansen. Helge Halfdan Engelbrecht Kri­
stiansen eller en A-prokurist. 
Register-nummer 29.251: „A. N. ANDER­
SEN, FABRIK FOR MODELKONFEK­
TION A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen Anders Nicolaj Andersen er afgå­
et ved døden. Landsretssagfører Karl Emil 
Briickner. Krathusvej 3, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.375: „Mariager Træ­
lasthandel A/S" af Mariager. Under 5. 
april og 7. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. 
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Register-nummer 35.208: ,,Boligaktiesel­
skabet „Vestbo II" af Esbjerg kommune. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
og prokurist Christian Peder Jensen er af­
gået ved døden. Sven Helge Jacobsen er 
udtrådt af, og boligkonsulent Gerda Thom­
sen, Kirkegade 116, landsretsagfører Jo­
hannes Georg Bødker, Kongensgade 58. 
begge af Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Advokat Rasmus Viggo Revsbech, Kon­
gensgade 58, Esbjerg, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 35.292; „Aktieselskabet 
af 15. maj 1934 i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 9. 
oktober, 9. november og 9. december 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 36.265: ,£øren T. Lyngsø 
AIS" af Gladsaxe kommune. Under 28. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 29.564: „Tegil A/S" af 
Frederiksberg. Jørgen Jakob Jensen Kaa-
ring er udtrådt af, og kontorchef Povl Aage 
Hvalkof, Birkevej 14, Birkerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.456: „A/S Enghave 
Rejsebureau" af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Tove Petersen fører 
fremtidigt navnet Tove Stub. Bente Cathe­
rine Lund Hansen er udtrådt af, og sekre­
tær Emilie Haaning Høj, Gammel Konge­
vej 115, København, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 32.526: ,,CHR. P. JEN­
SEN & L. V. TIMMERMANN Al S" af 
Frederiksberg kommune. Under 13. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Gentofte kommune. Be­
styrelsens formand, direktør i selskabet 
Christian Peder Jensen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Lars Verner Tim­
mermann er valgt til bestyrelsens formand. 




strihus i Likvidation" af Københavns kom­
mune. På generalforsamlingen den 6. sep­
tember 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Anders Stig Børge Husted-Andersen, 
Rådhuspladsen 16, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 33.252: „AKTIESEL­
SKABET MOGENS B. THOMSEN" af 
Søllerød kommune. Eneprokura er med­
delt: Ib Rasmussen. 
Register-nummer 33.299: „Arena Rejser 
A IS af 14. september 1962" af Frederiks­
berg kommune. Hans Frederik Ludvig Lin­
de, Jens Christian Linde, Jens Erik Niel­
sen er udtrådt af, og direktør Leo Enrico 
Nielsen, fru Jonna Sofie Constance Niel­
sen, begge af Rebekkavej 30 A, Hellerup, 
rejsebureauindehaver Povl Richardt Møller 
Taasinge, Ryparken 54, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hans Frede­
rik Ludvig Linde er fratrådt, og nævnte 
Leo Enrico Nielsen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 33.715: „AIS F.h. 
S ko-Val by" af Københavns kommune. Un­
der 31. august 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Under 24. september: 
Register-nummer 409: „Theodor Lund & 
Petersen, Aktieselskab" af København. Den 
Edmund Ferdinand Petersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 969: „Aktieselskabet 
Kulkompagniet i Thisted" af Thisted. Un­
der 18. august 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Thy Olie A/S (Aktieselskabet 
Kulkompagniet i Thisted)" (reg.-nr. 36.855). 
Register-nummer 4078: ,,Aktieselskabet 
Rønne Missionshotel" af Rønne. Bestyrel­
sens næstformand Johannes Andreas Sorth 
er udtrådt af bestyrelsen. Boghandler Jens 
Harry Ipsen Fassel, Rønne, er indtrådt i 
bestyrelsen og er valgt til dennes næstfor­
mand. 
Register-nummer 4276: „Aalborg Diskon­
tobank AIS" af Ålborg. Willy Overgaard 
Christiansen er fratrådt som A-prokurist. 
Elise Kathrine Hansen er tiltrådt som B-
prokurist. Vedrørende „Diskontobanken i 
Aggersund, Filial af Aalborg Diskontobank 
A/S". Leif Christian Christensen er fra­
trådt, og Alex Jensen er tiltrådt som filial­
bestyrer. Vedrørende „Diskonto- og Land­
bobanken i Nørager, Filial af Ålborg Dis­
kontobank A/S" Jakob Engelbert Lang­
gaard er fratrådt, og Leif Christian Chri­
stensen er tiltrådt som filialbestyrer. Vedrø­
rende „Pandrup Bank, Filial af Aalborg 
Diskontobank A/S". Børge Lunde-Christen­
sen er fratrådt som filialbestyrer. 
Register-nummer 6035: „Køge Kulforret­
ning AIS" af Køge. Under 12. august 1965 
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet 
..Ringsted Olie A/S (Køge Kulforretning 
A/S)" (reg.-nr. 36.854). Medlem af besty­
relsen Carl Herman Godtfred Holst er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 9451: „Christiansen & 
Nielsen, Trælasthandel, AjS" af Ålborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direk-
tø. r '  Martinus Christiansen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Knud Erik Johan­
nes Volmer Hansen, Kirkedalsvej 8, Al-
borg, Carl Eigil Nielsen. Rønnevej 11, Has­
seris. er tiltrådt som direktører. Den Erik 
Christiansen og den Knud Erik Johannes 
Volmer Hansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Den Carl Friis Larsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremtidigt 
tegner pr. procura i forening med en direk­
tør. 
Register-nummer 11.152: ,,Lee Autogum­
mi AjS" af København. Under 24. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Disponent René 
Koors, Strandvejen 660, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 11.271: „AjS Dominia" 
af København. Den Ester Lind meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 12.816: „L. M. Thurøe 
& Co.s Ejt. AIS" af København. Under 9. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „A/S Kampmanns Olie & Kul, 
København (L. M. Thurøe & Co.s Eft! 
A/S)" (register-nummer 36.860). 
Register-nummer 22.881: „Pecunia Finan-
cieringsaktieselskab" af København. Under 
29. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr. stamaktier (A-aktier), indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf 
700.000 kr. er stamaktier (A-aktier) og 
300.000 kr. er præferenceaktier (B-aktier). 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde, fordelt i aktier 
I på 10. 50, 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert stamaktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Præferenceaktierne giver ikke stem­
meret. Den Glory Baumgarten meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Birgit Nanni Andersen i forening med 
tidligere anmeldte Gerda Kristensen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
begge i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 23.985: „Getama Aktie­
selskab" af Gjedsted. Eneprokura er med­
delt: Karl Eogsgaard Pedersen. 
Register-nummer 24.018: „A. H. Gjer-
løff AjS" af Kirke Værløse kommune. Den 
Inge Kirkeby Nielsen og Jørgen Månsson 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 24.388: „Fuglsang Sav­
værk, Nagelsti, AjS i Likvidation" af Na­
gelsti pr. Nykøbing F., Thoreby kommune. 
Efter proklama i statstidende for 12. sep­
tember, 13. oktober og 13. november 1958 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 26.162: „Charles Jacob­
sen AjS af København. Under 22. septem­
ber 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.678: „Th. Albertsen 
als' af København. Knud Verner Christian 
Nielsen er udtrådt af og fru Lilli Karen 
Margrethe Hansen, Strandagervej 1, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.758: „BP Gas A/S" 
af Århus. Henrik Gerhard Neess West er 
udtrådt af. og underdirektør Frode Kold 
Pedersen, Søbredden 40, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Henrik Gerhard 
Neess West er fratrådt, og Frederik Otto 
Jøhnk Jeppesen. Atlasvej 6, Århus, er til­
trådt som direktør (adm.). Den Henning 
Christensen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidigt tegner pr. procura 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 28.918: „Admistor, Ejendoms-
og Forvaltningsaktieselskab" af Århus. Med­
lem al bestyrelsen Britta Engelsen fører 
fremtidigt navnet Britta Sandager. 
Register-nummer 29.538: „Padborg Tran­
sit AjS" af Bov. Under 3. september 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 160.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 240.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500 og 5.000 kr. Jakob Christian 
Olsen, Udsigten 15, Kruså, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 29.802: ,£vend Chri­
stensen Valby A/S" af København. Aage 
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Henning Rasmussen, Lundvald Møllebro er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.257: „ARNO STU-
DIO A /S" af København. Tage Ejgil An­
kerstjerne Arnø er udtrådt af, og civilinge­
niør Kjeld Klintøe, Stationsvej 10, Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.044: E. O. Jønsson, 
Dansk Kontormøbel Al S" af Frederiks­
berg kommune. Under 28. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr., ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 33.207: „SCAN PRO­
MOTION AIS" af Københavns kommune. 
Under 24. september 1965 er Københavns 
byrets skifteafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 34.193: „KAJ THORN, 
AKTIESELSKAB" af Ålborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Anders Peter Con­
radsen er afgået ved døden. Købmand Per 
Conradsen, Sæbyvej 67, Frederikshavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.846: „H. K. Samuel­
sen, Shipping og International Spedition 
AIS" af Sønderborg kommune. Under 10. 
august og 8. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen, 150.000 
kr., er fremtidigt opdelt i 6.000 kr. A-ak­
tier og 144.000 kr. B-aktier. Hvert A-ak-
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
aktierne giver ikke stemmeret. A-aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 7. 
Register-nr. 35.603: „AXEL KISTNER 
AIS" af Herstedernes kommune. Under 
24. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Tord Arne Bjureke er udtrådt af, og 
direktør Leif Oskar Frederiksen, Bagsværd­
vej 197 A, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Tord Arne Bjureke er fra­
trådt, og nævnte Leif Oskar Frederiksen er 
tiltrådt som direktør (adm.). 
Register-nummer 35.714: „Byggeselskabet 
Krislinesminde AIS, Kolding" af Kolding 
kommune. Under 27. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændet. 
Register-nr. 35.961: „TIKAMIN AIS" 
af Herstedernes kommune. Under 24. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Tord Arne Bjureke er udtrådt af, og direk­
tør Leif Oskar Frederiksen, Bagsværdvej 
197 A. Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Tord Arne Bjureke er fratrådt, og 
nævnte Leif Oskar Frederiksen er tiltrådt 
som direktør (adm.). 
Under 27. september: 
Register-nummer 6935: „Moore & Mc. 
Cormack, Aktieselskab" af København. 
Bent Erik Silfverberg er fratrådt, og John 
Edward Anderson, Henriksholms Allé 1. 
Vedbæk, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. Den Axel Vil­
helm Theodor Huld meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 9494: „Aktieselskabet 
Ledøje Forsamlingshus" af Ledøje. Ledøje-
Smorurn kommune. Jens Carsten Svendsen. 
Kristian Peder Hansen er udtrådt af, og 
fængselsbetjent Theodor Andreas Sørensen, 
bestyrer Jørgen Therkelsen, begge af Led­
øje pr. Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9815: „Herm. G. Deth-
leffsen AIS" af Åbenrå. Medlem af besty­
relsen Christian Friedrich Voigt er afgået 
ved døden. Grosserer Knud Jules Carl 
Biehl. Skovvangen 24, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyre sen. 
Register-nummer 11.794: „W. Bahncke & 
C o's Fabriker, Aktieselskab" af Køben­
havn. Harriet Grønbech er udtrådt af, og 
direktør Hans Arne Rolf Bjørn Ødegaard. 
Sankt Nikolaj Vej 13, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.040: „Fyens Vædde­
løbsbane AIS." af Odense. Medlem af be­
styrelsen Axel Nicolai Nyegaard er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 13.841: „DANSK IN­
DUSTRI SYNDIKAT, COMPAGNIE 
MADSEN, AIS" af København. Under 31. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret 
og under 31. august 1965 godkendt af 
justitsministeriet. Selskabets navn er 
„DANSK INDUSTRI SYNDIKAT A/S", 
hvorefter selskabets bifirmaer „A/S Dansk 
Rekylriffel Syndikat (Dansk Industri Syn­
dikat, Compagnie Madsen. A/S)" (register­
nummer 13.842), ..DISA AS (DANSK 
INDUSTRI SYNDIKAT. COMPAGNIE 
MADSEN. A/S)" (register-nummer 32.117). 
„DISA ELEKTRONIK A/S (DANSK 
INDUSTRI SYNDIKAT, COMPAGNIE 
MADSEN, A/S)" (register-nummer 32.118). .( 
DISA HÆRDERI A/S (DANSK 1NDU-
TR1 SYNDIKAT. COMPAGNIE MAD­
SEN, A/S)" (register-nummer 32.119) og §( 
DISA TOOLS A/S (DANSK INDUSTRI Ij 
SYNDIKAT, COMPAGNIE MADSEN, |  
A/S)" (register-nummer 32.120) er ændret Ja 
til „A/S DANSK REKYLRIFFEL SYN-
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DIKAT (DANSK INDUSTRI SYNDIKAT 
A/S)", „DISA A/S (DANSK INDUSTRI 
SYNDIKAT A/S)", „DISA ELEKTRO­
NIK A/S (DANSK INDUSTRI SYNDI­
KAT A/S)", „DISA HÆRDERI A/S 
(DANSK INDUSTRI SYNDIKAT A/S)" 
og „DISA TOOLS A/S (DANSK INDU­
STRI SYNDIKAT A/S)". Selskabets for­
mål er at drive fabrikationsvirksomhed og 
handel såvel i indland som i udland, deis 
direkte, dels ved anbringelse af kapital i 
andre selskaber eller foretagender. Selska­
bets hjemsted er Herlev kommune. Selska­
bet er overført til register-nummer 36.863. 
Register-nummer 13.842: „AjS Dansk 
Rekylriffel Syndikat (Dansk Industri Syndi­
kat, Compagnie Madsen, AIS)" Da 
„DANSK INDUSTRI SYNDIKAT. COM­
PAGNIE MADSEN, A/S" (register-nr. 
13841) har ændret navn til „DANSK IN­
DUSTRI SYNDIKAT A/S" (register-nr. 
36.863) er nærværende bifirma herefter 
„A/S DANSK REKYLRIFFEL SYNDI­
KAT (DANSK INDUSTRI SYNDIKAT 
A/S)". 
Register-nummer 14.836: „Aktieselskabet 
Central Cement Transport" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen Harry Schrøder er 
afgået ved døden. Direktør i selskabet 
Lars Christian Jørgensen er indtrådt i be­
styrelsen, og den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 15.286: „Aktieselskabet 
Weica" af Fredericia. Under 17. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel, finansie­
ring, restaurationsvirksomhed og i øvrigt 
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn kan 
forenes hermed. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Register-nummer 15.694: „Frederiksberg 
Jernstøberi og Maskinfabrik AjS." af Fre­
deriksberg. Den Carl Emil Kaarsberg med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 15.772: „Wilh. Smith 
A/S" af Næstved. Bent Ringsholm er til­
trådt som prokurist. 
Register-nummer 17.943: „V. Schmidt 
A/S" af Brørup. Anna Schmidt er udtrådt 
af, og prokurist Johannes Madsen, Lade-
lundvej 20, Brørup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Anna Schmidt er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Else Marie Schmidt 
er tiltrådt som direktør. Eneprokura ei 
meddelt: Johannes Madsen. 
Register-nummer 18.632: „AIS Nordisk 
' Flaskegas" af Esbjerg. Under 4. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 21.415: „AIS Sparevir-
ke" af København. Den Bent Arnberg 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 22.594: „AIS Lange­
skov Handelshus, Langeskov" af Lange­
skov, Rønninge sogn. Under 28. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „A/S Østfyns Korn- og 
Foderstofforretning. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 36.865. 
Register-nummer 24.182: „Ejendomsak­
tieselskabet Husumtoften i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 18. november og 18. december 1964 
samt 18. januar 1965 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.345: „AIS Nordisk 
Flaskegas Holding Co." af Esbjerg. Under 
4. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.655: „Dansk Konto 
Magasin AIS" af København. Under 1. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
50.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Register-nummer 25.005: „AlS. Interpres­
se" af København. Under 23. august 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 25.392: „AIS C. F. 
Schalburg" af Odense. Medlem af besty­
relsen Jørgen Christian Dreyer er afgået 
ved døden. Direktør, advokat Poul Johan 
Svanholm, Skovgyden 37, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.700: „Fritz Hansens 
Eft. AIS" af Lillerød. Den Erich Hiesiger 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.973: „Malerfirmaet 
Sepia AIS" af København. Under 17. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.178: Dansk Kunde­
tjeneste A/S" af Tjæreborg. Under 6. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Gerda Sørensen. Svend Aage Hansen Ma­
thiesen er udtrådt af. og overlærer Helge 
Emil Søndergaard Krogager, Teglværks-
bakken 6, Hellerup, højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam .Bredgade 41. Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.145: „Teknisk Dental 
Laboratorium Aarhus AIS" af Århus. Gun­
nar Eivind Brauer er udtrådt af, og tand­
læge Søren Marius Krarup Elsnab, Skole-
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vangsvej 64. Risskov, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 28.561: ,,Nielsen cS; Kemp's 
Frøforretning Al S" af Odense. Prokurist 
Jørgen Quist Nielsen, Junggreensvej 5, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.786: „Dansk Impuls­
fysik AIS" af Århus. Under 24. august 
1963 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i atkier på 250 og 1.000 kr. 
Register-nummer 29.590: „Aktieselskabet 
Sit el a" af Fåborg. Under 18. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Svanninge kommune. 
Register-nummer 30.634: „AIS Magasin 
Brødr. Andersen Aabenraa i Likvidation" 
af Åbenrå. På generalforsamlingen den 2. 
august 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: købmand 
Peter Andreas Andersen, Jørgensgård 41. 
advokat Gregers Daa Rosenstand, Store­
torv 9, begge af Åbenrå. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 31.267: „Europa Trans­
port & Spedition AIS" af København. 
Under 1. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 210.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
125, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 32.012: „Automatic 
Coin Dispensers AjS i Likvidation" af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 21. august, 21. september og 
21. oktober 1964 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.110: „Nordisk Gulf-
Gas AIS" af Esbjerg kommune. Under 4. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.117: „DISA AIS 
(DANSK INDUSTRI SYNDIKAT. COM-
PAGNIE MADSEN, AIS". Da „DANSK 
INDUSTRI SYNDIKAT, COMPAGNIE 
MADSEN, A/S" (register-nr. 13.841) har 
ændret navn til „DANSK INDUSTRI 
SYNDIKAT A/S" (register-nr. 36.863) er 
nærværende bifirma herefter „DISA A/S 
(DANSK INDUSTRI SYNDIKAT A/S)". 
Register-nummer 32.118: .DISA ELEK­
TRONIK AIS (DANSK INDUSTRI SYN­
DIKAT, COMPAGNIE MADSEN, AIS)". 
Da „DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, 
COMPAGNIE MADSEN, A/S" (register-
nr. 13.841) har ændret navn til „DANSK 
INDUSTRI SYNDIKAT A/S" (register-
nr. 36.863) er nærværende bifirma herefter 
„DISA ELEKTRONIK A/S (DANSK 
INDUSTRI SYNDIKAT A/S)". 
Register-nummer 32.119: „DISA HÆR­
DERI AIS (DANSK INDUSTRI SYNDI­
KAT, COMPAGNIE MADSEN, AIS)". 
Da „DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, 
COMPAGNIE MADSEN, A/S" (register-
nr. 13.841) har ændret navn til „DANSK 
INDUSTRI SYNDIKAT A/S" (register-
nr. 36.863) er nærværende bifirma „DISA 
HÆRDERI A/S (DANSK INDUSTRI 
SYNDIKAT A/S)". 
Register-nummer 32.120: „DISA TOOLS 
AIS (DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, 
COMPAGNIE MADSEN, AIS)". Da 
„DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, COM­
PAGNIE MADSEN, A/S" (register-nr. 
13.841) har ændret navn til „DANSK IN­
DUSTRI SYNDIKAT A/S" (register-nr. 
36.863) er nærværende bifirma „DISA 
TOOLS A/S (DANSK INDUSTRI SYN­
DIKAT A/S)". 
Register-nummer 32.740: „Nordisk Gulf-
Gas Faaborg AIS" af Fåborg kommune. 
Under 4. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive virk­
somhed i forbindelse med køb, import, 
salg og distribution af flydende og gasfor-
mige kulbrinter, gasprodukter og -artikler 
og i forbindelse med salg og installation af 
køkkenudstyr, herunder handel, håndværk, 
industri og transport. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af bestyrelsens formand alene 
eller af direktøren alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Laurids 
Thorvald Frandsen, Preben Buus Holm, 
Hans Hviid, er udtrådt af, og direktør 
Helge Verner Nielsen (formand), Esbjerg, 
landsretssagfører Niels Helmer Andersen, 
Exnersvej 45, Klampenborg, direktør Julius 
Conrad Heggblom, Skovbakkevej 26, Char­
lottenlund. er indtrådt i bestyrelsen. Pre­
ben Buus Holm er fratrådt, og nævnte 
Helge Verner Nielsen er tiltrådt som di­
rektør. 
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Register-nummer 33.019: „DANSK 56>- Svanevænget 15, København, er indtrådt 
RESELSKAB AjS" af Kobenhavns kom- ' ' 
mune. Bestyrelsens formand og selskabets 
direktør Arnold Peter Møller er afgået ved 
døden. Direktør Gunnar Michael Falslev, 
i bestyrelsen. 
Rettelser 
as®«««« -atwwwar«'« s;Sssr i—KH-r ss araKy« s tegnes herefter - derunder ved afhændelse Lundholm Bækgaard er bestyrelsens for-
rplcfnf T A p ejendom af besty- mand og jkke so  anført  fabrikant Tho-
A- ^ M0, ler- mas Kjetdsen Bækgaard. 
Kgs. Nytorv 8, København, er tiltrådt som 
orfTlcura' 06 " meddel t  d i rektøren ene- . Til berigtigelse af bekend.gørelse i s,als-
tidende nr. 243 af 15. januar 1965 vedrø-
Register-nummer 33.736: „Ejendomsak- rende reg.-nr 35.962: ,,W ASA BRØD AjS" 
tieselskabet „Zenithgården" i Likvidation" j meddeles, at den tegnede aktiekapital ud-
af Københavns kommune. Efter proklama gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500. 
i statstidende for 1. februar, 1. marts og 1. 1.000. 10.000 og 50.000 kr. Af aktiekapita­
lt, l965 er  l lkvidat ionen sluttet, hvorefter len er indbetalt 10.000 kr.; det resterende 
selskabet er hævet. beløb indbetales inden 1. november 1965. 
Register-nummer 34.284: „A/S Skandi- Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats-
navisk Kedet Fabrik, Scanboiler" af Her- tidende nr. 111 af 14. august 1965 vedrø-
mng. Den Børge Kjær Hansen meddelte rende register-nummer 36.710: „Hans R. 
prokura er tilbagekaldt. Den Ove Højlund Lange A /S" meddeles, at prokura er med-
Rasmussen meddelte prokura er ændret delt Knud Brøndum-Møller og Poul Jo-
derhen, at han fremtidigt tegner alene. hannes Jeppesen i forening. 
Register-nummer 35.020: „Al S /6// 
1964, Aarhus" af Århus kommune. Under Omtryk 
22 .oktober 1964 og 3. februar 1965 er sel- Tj j , in,c . . . 
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 17 ' seP temb^ .196^ f følgende 
er at handle med faste ejendomme, værdi- æn^nn^r oplaget i aktieselskabs-registeret 
papirer hidrørende fra faste ejendomme, at ^ a i c r> / • • 
bebygge og sælge faste ejendomme samt :  , Reg's  fr-nummer 27.572: ^ /5 Rekami i 
i øvrigt at drive enhver virksomhed, der / faf  °dense- ELfter  PArokl,am^ 1 
har relation til fast ejendom. Selskabet kan s ta tf'dende for 30 september 30. oktober 
tillige være interesseret i andre selskaber 0g l0" noyembeir  1963 er  likvidationen slut-
med lignende formål og kan drive investe- te t '  hvoref ter  selskabet er hævet. 
rings- og finansierings- samt vekselerer- c -i • 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet med rorsikrmgsselskaber 
12.000 kr. A-aktier og 26.000 kr. B-aktier. Under 30. august 1965 er følgende æn-
Den tegnede aktiekapital udgør herefter dringer optaget i forsikrings-registeret: 
50.000 kr., hvoraf 20.000 kr. A-aktier og Register-nummer A. 16: „Assurance-Com-
30.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt pagniet Baltica, Aktieselskab" af Køben-
indbetalt. Bestemmelserne om indskrænk- havn. Den 31. maj og II. juni 1965 er sel-
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, skabets vedtægter ændret og den 2. august 
jtr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes - j 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. På ak-
derunder ved afhændelse og pantsætning tiekapitalen er indbetalt yderligere 510.000 
af fast ejendom - af to medlemmer af be- kr. Af aktiekapitalen H.OOO.OOO kr. er her-
styrelsen i forening eller af prokurist Jør- efter indbetalt 13.090.000 kr. Overdragelse 
TnT Thorbjørn '-awaetz  alene. Den Jørgen af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
1 horbjorn Lawaetz, Jens Kirkegaard og samtykke, jfr. vedtægternes § 10. Bekendt-
Aage Hans Iversen tidligere meddelte pro- gøreise til aktionærerne sker i „Berlingske 
kura er herelter bortfaldet som overflødig. Tidende" og „Statstidende". Efter vedtæg-
Register-nummer 35.055: „Codan Gummi ternes § 23, jfr. § 22, stk. 5. består selska-
A !S" af København. Medlem af bestyrel- bets direktion herefter af Paulli Louis An-
sen Ejnar Thorsen er afgået ved døden, dersen og Niels Peter Børge Christoffersen. 
Direktør, civilingeniør Povl Dan Hermann. Vicedirektør Gustav Viggo Ingholt samt 
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prokurist Max Larsen er afgået ved døden. 
Christian Peter Georg Kampmann er ud­
trådt af, og grosserer Henry Jakob Jakob­
sen. Rodskov Strandgård pr. Løgten, ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer A. 79: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet Palnatoke" af København. Be­
styrelsens næstformand Gustav Viggo Ing-
holt er afgået ved døden. Direktør Paulli 
Louis Andersen, Bredgade 51, København, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til besty­
relsens næstformand. 
Under 31. august: 
Register-nummer A. 22: „Fjerde Søfor-
sikringsselskab Limiteret" af København. 
Den 15. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og den 24. august 1965 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Andelskapitalen er for-
hojet med 1.500.000 kr. ved overførsel fra 
selskabets dispositionsfond. Andelskapita­
len udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt ind­
betalt. Direktør Einar Johan Wøldike Niel­
sen. Store Torv 16, Rønne, er indtrådt i 
bestyrelsen. Herefter tegnes selskabet af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
prokurist eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med en pro­
kurist eller af to prokurister i forening 
eller - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af Olivius Richard 
Kæstel, Ove Henry Skou, Erik Valentiner-
Branth, Svend Aage Ryholm og Einar Jo­
han Woldike Nielsen to i forening eller af 
disse hver for sig i forening med enten 
John Arnold Charles Greenwood eller Ro­
ger Lambert Barnett eller Harry Philip 
Durant eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør. 
Register-nummer C. 124: ,,Flids Flerreds 
samt Grønbæk. Hinge og Vinderslev Sog­
nes Brandforsikring for rørlig Ejendom-
gensidig" af Sinding. Skægkær. Medlem af 
bestyrelsen Henry Haarup er afgået ved 
døden. Gårdejer Niels Gedsø, Fastruplund 
pr. Engesvang, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 2. september: 
Register-nummer B. 113: „Svendborg Sø-
assurance, gensidig" af Svendborg. Den 9. 
juli 1965 er foreningens vedtægter ændret 
og den 20. august 1965 stadfæstet af for­
sikringsrådet. 
Register-nummer C. 63: „Læsø gensidige 
Brand forsikrings forening" af Byrum på 
Læsø. Den Jenny Alma Stoklund meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt Erland Erlandsen. 
Under 6. september: 
Register-nummer A. 44: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet Trekroner" af København. 
Landsretssagfører Rolf Adolf Ricklefs, 
Anemonevej 54, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. B.61: „Skibsforsikringsfor-
eningen i Frederikshavn, gensidig forening" 
af Frederikshavn. Prokura er meddelt Carlo 
Bang i forening med et medlem af besty­
relsen eller en direktør eller med tidligere 
anmeldte prokurist Tove Ahrens-Madsen. 
Under 7. september: 
Register-nummer A. 23: „Almindeligt 
Assuranceselskab af 1896 Af S" af Køben­
havn. Efter at selskabets samtlige aktiver 
og passiver er overdraget til Eorsikringsak-
tieselskabet Nye Danske af 1864 (register­
nummer A. 1), er selskabet hævet pr. 31. 
maj 1965, jfr. lov om forsikringsvirksom­
hed § 110. 
Register-nummer A. 41: „Indbrudstyveri­
forsikrings-Aktieselskabet Danmark" af 
Roskilde. Den 10. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og den 2. september 1965 
stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet 
..Almindeligt Assuranceselskab af 1896 
A/S (Indbrudstyveriforsikrings-Aktieselska-
bet Danmark)". 
Register-nummer A. 50: „„Almindelig 
Grundejerforsikring", Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Den Jørgen Behrendt meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer A. 77: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet Garantia" af København. Di­
rektør i selskabet Henry Theodor Henning­
sen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B. 72: „Stormskadefor-
sikringsforeningen af 1899, gensidig" af 
Maglebrænde pr. Stubbekøbing. Den 15. 
juli 1965 er foreningens vedtægter ændret 
og den 19. august 1965 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Medlem af bestyrelsen Jørgen 
Peder Jørgensen er afgået ved døden. Mads 
Peter Johansen og Hans Torvald Larsen er 
udtrådt af, og rentier Ferdinand Valdemar 
Hansen Ploug, Dannemare, gårdejer Jørgen 
Johannes Jørgensen, Vesterborg. og tømrer­
mester Jørgen Otto Johansen, Majbølle pr. 
Tillitze. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 12: „Hammerum 
Herreds gjensidige Brandforsikringsforening ^ 
for Løsøre" af Tjørring. Den 10. maj 1965 
er foreningens vedtægter ændret og den 
4. august 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
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Foreningen har en grundfond på 500.000 
kr. Medlemmerne, herunder udtrådte med­
lemmer, hæfter for foreningens forpligtelser 
el ter de i vedtægternes §§ 2 og 8 givne reg­
ler. Laurids Hartvigsen, Jens Kristian Jen­
sen. Vilhelm Pedersen, Niels Knudsen er 
udtrådt af, og rentier Jens Kristian Ild­
skov Jensen. Ilskov, gårdejer Jens Kølbæk 
Pedersen, Gunnerup, Nr. Kollund, Her­
ning, rentier Edvard M. Jensen. Fyensgade 
19, Aulum, ejendomshandler Svend Krøj-
gaard, Kastanie Allé 5 A, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 14. september; 
Register-nummer B. 12; „Det gjcnsidigc 
Livsforsikringsselskab „Danmark"" af Ko­
benhavn. Prokurist Adolf Eriksen Fen-
steen er afgået ved døden. Borgmester Erik 
Jessen, Storegade 19, Åbenrå, er indtrådt 
i bestyrelsen (bestyrelsesrådet). 
Register-nummer B.48; „Det gjensidige 
Forsikringsselskab „Danmark"" af Køben­
havn. Prokurist Adolf Eriksen Fensteen er 
afgået ved døden. Borgmester Erik Jessen, 
Storegade 19, Åbenrå, er indtrådt i besty­
relsen (bestyrelsesrådet). 
Register-nummer B. 107; „Holbæk m.fl. 
Amters gensidige Brandforsikring" af Fers-
lev-Vellerup kommune. Johannes Nielsen 
er udtrådt af, og sognefoged Laurits Ma­
thiesen, Stenløse, og forvalter Anders 
Skjødt, Tågeskovgård. Brandelev, indtrådt 
i bestyrelsen. 
Statsbaners Personale" af København. Den 
20. november 1964 er foreningens vedtæg­
ter ændret og den 17. august 1965 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Hjalmar Jensen 
er udtrådt af, og maskinarbejder Hans 
Evelynn Jensen, Viborgvej 29, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 20. september; 
Register-nummer B. 39; „Forsikringsfor-
eningen „Jylland" gensidig" af Århus. Den 
9. juni 1964 og 17. juni 1965 er foreningens 
vedtægter ændret og den 10. september 1965 
stadfæstet af forsikringsrådet. 
Register-nummer B. 53; „Arbejdernes 
Brandforsikringsselskab (gensidigt)" af Ran­
ders. Thorvald Andersen er udtrådt af, og 
skatteradsformand Svend Martin Svendsen 
Kjellerup, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 97; „Bornholms me­
je ri forenings forsikring mod smitsomme 
kvægsygdomme, gensidig" af Karlsgård. 
Klemensker. Bestyrelsens formand Thor­
vald Julius Sonne er udtrådt af, og gård­
ejer Philip Christian Koeloed, Langedeby, 
Neksø, indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Thorvald Valdemar Kofod er 
valgt til formand for bestyrelsen. 
Under 16. september; 
Register-nummer A 19; „Assurance-Com-
pagniet Baltica Liv, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Prokurist i selskabet Max Larsen 
er afgaet ved døden. 
Register-nummer C 87; „Esbjerg gensidi­
ge Skibsforsikringsforening" af Esbjerg 
Den 19. december 1964 og 18. januar 1965 
er loreningens vedtægter ændret og den 5. 
maj 1965 stadfæstet af forsikringsrådet 
Foreningens formål er at sikre medlemmer-
ne mod skade og tab ved. at et ulykkes-
tilrælde måtte ramme et i foreningen for­
sikret fartøj, der anvendes til fiskeri og fi­
sketransport. herunder ansvarsskader bort­
set Ira tab af menneskeliv eller skade på 
person, jfr. de i vedtægternes §§ 1 A og 
A Sivne regler. Jeppe Højbjerg Nielsen 
Dr u af' og f'skeskipper Hagbard 
Ruby Nielsen, Cort Adelersgade 12, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C 100: „Den gensidige 
Uheldsforsiknngs-Forening for De danske 
Under 23. september; 
Register-nummer A. 33; „Forsikrings-Ak­
tieselskabet Hastor" af Århus. Henrich Eh­
lers er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer C. 47: „Nørrejyllands 
gensidige Søforsikringsforening" af Ålborg. 
Den 4. januar 1965 er foreningens vedtægter 
ændret og den 17. september 1965 stadfæstet 
af forsikringsrådet. 
Register-nummer C. 59; „Den gensidige 
Brandassuranceforening for Beboere af 
Grevskabet Bregentved og Jomfruens-Egede 
Gods samt tilgrænsende Sogne" af Haslev. 
Den 14. juli 1964. 6. juli og 28. juli 1965 er 
foreningens vedtægter ændret og den 14. 
september 1965 stadfæstet af forsikrings­
rådet. Bekendtgørelse til medlemmerne sker 
i „Dagbladet" og „Sjællandsposten/Aktu­
elt". 
Register-nummer C. 62; „Marker Mad­
sens Brandkasse", gensidigt Forsikringssel­
skab af Radsted. Den 21. oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret og den 10. sep­
tember 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Register-nummer D. 50: „Commercial 
Union Assurance Company Aktieselskab, 
England, Brand- og Ulykkesforsikrings-
afdelingen m. v." af København. General-
agentens adresse er ændret til: Christian 
IX's Gade 1, København. 
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Foreninger 
Under 30. august 1965 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nr. 2616; „De uafhængige Sy-
maskineforhandleres Brancheforening, Sy­
maskineringen" af København, der er stif­
tet 1965 med vedtægter af 9. juni s. å. For­
eningens formål er at søge optaget med­
lemmer, der er selvstændige uafhængige 
specialforhandlere inden for symaskine­
branchen, som igennem årelang virksom­
hed har udvist faglig dygtighed, samt at 
styrke tilliden hos forbrugeren til at købe 
symaskiner hos brancheforeningens med­
lemmer. 
Under 10. september er optaget som: 
Register-nummer 2617: „Aarhus Taxa" 
af Århus. Foreningen er stiftet 1924 med 
vedtægter senest ændret 25. marts 1965 og 
har været registreret under navnet „Aarhus 
Taxa (De samvirkende Automobildroske-
ejere i Aarhus)" (reg.-nr. 1502). Forenin­
gens formål er at erhverve og drive de til 
medlemmernes bedst mulige betjening at 
droskekunders nødvendige anlæg i fælles­
skab, varetage standens interesser over for 
myndighederne, øge indflydelse og anseelse 
samt arbejde for indbyrdes forståelse og 
samvirke. 
Under 14. september er optaget som: 
Register-nummer 2618: „Den selvejende 
Institution Stenhus Kostskoles Venner (Sten­
hus Fonden)" af København, der er stiftet 
1965 med vedtægter af 9. februar s. å. 
Foreningens formål er gennem tilskud og 
lån til „Den selvejende Institution Stenhus 
Kostskole" at sikre skolen videreført i 
samme ånd som hidtil. Foreningen benytter 
tillige betegnelsen „Stenhus Fonden" (reg. 
nr. 2619) for sin virksomhed. Bestyrelse: 
direktør Viggo Troels-Smith (formand), 
Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk, landsrets­
sagfører Hans Aage Holstein Koefoed 
(næstformand), Jægersborg Allé 185, Gen­
tofte, Claus greve Ahlefeldt-Laurvigen, 
Eaton Square, London S. W. 1, England, 
direktør cand. jur. Peder Akselbo, Bolbro­
vej 65, Rungsted Kyst, bankdirektør Fre­
derik Bierbum, Kalundborgvej 52, Holbæk, 
fabrikant Ole Frellsen, Rungsted Strandvej 
285, Kokkedal, ministersekretær, cand. jur. 
Povl Henning Gideon, Kamstrupyej 114. 
København, hofjægermester, godsejer Carl 
Christian Scavenius, „Klintholm", Borre, 
Møn, direktør Ernst Henry Waldmann, 
Rungsted Strandvej 7, Vedbæk. Foreningen 
tegnes af et flertal af bestyrelsens med­
lemmer, hvoriblandt formanden eller næst­
formanden. 
Register-nummer 2619: „Stenhus Fonden". 
„Den selvejende Institution Stenhus Kost­
skoles Venner (Stenhus Fonden)" (register­
nummer 2618) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed. 
Under 20. september er optaget som: 
Register-nummer 2620: „Støtteforeningen 
for Hjemmeværnsdistrikt Århus" af Århus, 
der er stiftet 1964 med vedtægter af 5. maj 
s. å. Foreningens formål er: inden for 
Hjemmeværnsdistrikt Århus at være sam­
lende organ for alle, som tilslutter sig hjem­
meværnstanken, at støtte hjemmeværnsar-
bejdet og søge fremskaffet midler til an­
skaffelse og drift af feltskydningsterræn og §( 
hjemmeværnsgård m. v. 
Ændringer 
Under 31. august 1965 er optaget i for- -n 
cnings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 2242: „Foreningen So- -o 
cialt Boligbyggeri i Ballerup-Måløv kom- -n 
mune" af Ballerup. Otto Christian Has- -a 
singgaard er udtrådt af, og ingeniør M. af IE 
I. Erik Holm, Marievej 33, Skovlunde, er is 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty-
reisen Inga Klok Jørgensen fører fremti- -ij 
digt navnet Inga Klok. 
Register-nummer 2371: „Dansk Land- -u 
brugs Realkreditfond" af København, .m 
Henning Hoffmann er udtrådt af, og §o 
bankdirektør Svend Oluf Sørensen. Ham- -m 
bros Allé 11 A, Hellerup, er indtrådt i be- -ac 
styrelsen. Gorki Schultz er fratrådt som rn 
A-prokurist. Flemming Jørgensen er fra- -BI 
trådt som B-prokurist. Svend-Aage Frede- -ab 
riksen er fratrådt som B-prokurist og til­
trådt som A-prokurist. Ulla Bjerring-Pe- -aS 
dersen. Søren Hjortshøj Nielsen er tiltrådt JbÉ 
som B-prokurister. 
Under 1. september: 
Register-nummer 1054: „Kontor- og 
Handelsfagenes Arbejdsgiverforening" at \B 
København. Bestyrelsens næstformand bru 
Fritz E. H. Krabbe er udtrådt af, og kon- -no 
sul. købmand Johan Frederik Carøe, Store- -SK 
gade 46, Stege, direktør Christian Hen- -ns. 
nings, Rødegårdsvej 201, Odense, er ind- -bn 
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Kaj Erik Berg fører fremtidigt navnet Ka] (fiyi 
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Erik Berg de Nully Brown og er valgt til 
bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 1979: „Det Universelle 
Ordens-Forbund (Fédération Universelle 
des Ordres, Foedus Universale Ordinum, 
F. U. O.)" af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 12. marts 1974. 
Register-nummer 1983: „Den Suveræne 
Sankt Johannes af Jerusalems Hospitals 
Orden (Johanniter-Ordenen eller Malteser-
Ordenen) denne - og hinsides Havet (eller 
i Østen og Vesten) (Supremus Ordo (Sa-
crae) Domus Hospitalis Sancti Johannis 
Hierosolymitani (Ordo Jonhanneus s. Jo-
hanniticus v. Ordo Melitensis) citra et ul-
tra mare (s. in Oriente et Occidente))". Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
12. marts 1974. 
Register-nummer 1984: „Sankt Johannes 
Ordenen eller Sankt Hans Ordenen, Johan­
niter-Ordenen, Hospitals- eller Hospitali-
ter-Ordenen, Korsbrødreordenen, Jerusa­
lems-, Palæstina-, Rhodiser- eller Malteser-
Ordenen samt Sankt Johannes af Acres 
(Akkon's) Orden, Den Hellige Gravs Or­
den. Sankt Lazarus Ordenen, Guds-Huset 
af Monte Morrillon's Orden, Tempelherre-
Ordenen eller Salomos Tempels Ridder-
Orden, Sankt Antonius af Vienne's Orden 
m. fl. Ordener". Registreringen er fornyet 
som gældende til 12. marts 1974. 
Register-nummer 1985: „Den Suveræne 
Sankt Johannes af Jerusalems Hospitals 
Orden (Johanniter-Ordenen eller Malteser-
Ordenen) i Danmark, Stor-Prioratet af 
Danmark (Supremus Ordo Domus Hospi­
talis Sancti Johannis Hierosolymitani in 
Dania s. Dacia, Magnus Prioratus Daniae 
s Daciae)" Registreringen er fornyet som 
gældende til 12. marts 1974. 
Under 3. september: 
Register-nummer 216: „The American 
Club in Copenhagen" af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 23 
april 1975. 
Register-nummer 614: „Møbelfabrikant­
foreningen i Danmark" af Odense. Under 
16. september 1964 er foreningens vedtæg­
ter ændret. Foreningens hjemsted er Gen-
tolte kommune. Foreningens betegnelse 
„De danske Møbelfabrikers Handelsfor-
ening" (reg.-nr. 1404) er slettet af forenings-
registeret. Foreningens formål er at virke 
lil tremme at danske møbelfabrikanters er­
hvervsmæssige interesser, herunder særligt 
at bel ordre afsætningen af møbler i ind- og 
udland. Bestyrelse: fabrikant Poul Helt­
borg (tormand), Egumvej 38, Fredericia, 
fabrikant Karl Nielsen, Farstrup, fabrikant 
Ole Johannes Sibast, Snedkergården, Sten­
strup, fabrikant John Daniel Lawaetz, 
Vejen, fabrikant Knud Andersen, Møens-
gade 8, Århus, fabrikant Erik Koefoed, 
Skolegade, Hornslet, fabrikant Erik Munch. 
Østerbro 11, Slagelse. Direktør: Flemming 
Kilander, Tonysvej 15, Charlottenlund. 
Eneprokura er meddelt: Flemming Kilan­
der. Foreningen tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 1247: „Dansk Akvarie 
Union al København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 17. marts 1975. 
Register-nr. 1404: „De danske Møbel­
fabrikers H andelsforening". Nærværende 
betegnelse for ,,Møbelfabrikantforeningen 
i Danmark" (reg.-nr. 614) er slettet af for-
enings-registeret. 
Register-nummer 1924: „I RI Ingeniør-
Sammenslutningens Rådgivende Ingeniø­
rer". Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 3. februar 1975. 
Register-nummer 2044: „Nordisk Textil-
Union af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 6. april 1975. 
Under 9. september er optaget som: 
Register-nr. 208: „Københavns Skøjte-
løberforening" af København. Registrerin-
gen^er fornyet som gældende til 15. januar 
Register-nummer 2040: „The Brown 
Derby Club af København. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 
af 14. april 1926 angående forenings-regi­
steret. 
Under 10. september: 
Register-nummer 1502: „Aarhus Taxa 
(De samvirkende Automobildroskeejere i 
Aarhus) af Århus. Under 25. marts 1965 
er foreningens vedtægter ændret. Forenin­
gens navn er „Aarhus Taxa". Foreningens 
lormå) er at erhverve og drive de til med­
lemmernes bedst mulige betjening af droske­
kunders nødvendige anlæg i fællesskab, 
vartetage standens interesser over for myn­
dighederne. øge indflydelse og anseelse 
samt arbejde for indbyrdes forståelse og 
samvirke. Oplysning om foreningens be­
styrelse. forretningsfører samt tegnings-
regel er udgået af forenings-registeret. For­
eningen er overført til reg.-nr. 2617. 
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Under 14. september: 
Register-nummer 1271: „Ungdommens 
Rejsebureau". Registreringen er fornyet 
som gældende til 30. maj 1975. 
Under 16. september er '-»otaget ^om; 
Register-nummer 121: De Danske Hus­
moderforeninger" af København. Forenin­
gens afdelinger „Husmoderforeningen for 
Hyllinge og omegn" „reg.-nr. 2006) og „Kor-
sø og omegns husmoderforening" (reg.-nr. 
2007) er slettet i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 662: „Kirkens Kors­
hær" af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 17. juni 1975. 
Register-nummer 663: „Korshæren". Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
13. september 1975. 
Register-nummer 2005: „Vissenbjerg og 
omegns husmoderforening". Registreringen 
er fornyet som gældende til 27. juli 1974. 
Register-nummer 2006: „Husmoderfore­
ningen for Hyllinge og omegn . Nærvæ­
rende afdeling af „De Danske Husmoder­
foreninger" (reg.-nr. 121) er slettet af re­
gisteret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse af 14. april 1926 an­
gående foreningsregisteret. 
Register-nummer 2007: „Korsø og om­
egns husmoderforening". Nærværende af­
deling af „De Danske Husmoderforenin­
ger" (reg.-nr. 121) er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret. 
Register-nummer 2008: „Skelhøje og 
omegns husmoderforening". Registreringen 
er fornyet som gældende til 27. juli 1974. 
Register-nummer 2009: „Bogense og 
omegns husmoderforening". Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 27. juli 
1974. 
Register-nummer 2010: „Hals og omegns 
husmoderforening". Registreringen er for­
nyet som gældende til 27. juli 1974. 
Register-nummer 2011: „Lellinge husmo­
derforening". Registreringen er fornyet som 
gældende til 27. juli 1974. 
Register-nummer 2012: „Kølvraa og 
omegns husmoderforening". Registreringen 
er fornyet som gældende til 27. juli 1974. 
Register-nummer 2013: „Sædding husmo­
derforening". Registreringen er fornyet 
som gældende til 27. juli 1974. 
Register-nummer 2014: „Staby husmoder­
forening". Registreringen er fornyet som 
gældende til 27. juli 1974. 
Register-nummer 2015: „Brovst husmo­
derforening". Registreringen er fornyet 
som gældende til 27. juli 1974. 
Register-nummer 2054: ,,U. G. - Klub­
ben" af København. Foreningen er slettet 
af registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 2055: „UgiftesSelskabs-
klub". Nærværende betegnelse for „U. G. -
Klubben" af København (register-nummer 
2054) er slettet af registeret i henhold til 
§ 11 i handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 1926 angående fore­
nings-registeret. 
Under 23. september er optaget som: 
Register-nummer 1980: „Den Internatio­
nale Forening, Sammenslutning eller Føde­
ration af Ordener, Ordens-Forbundet (As­
sociation Réunion ou Fédération Inter­
nationale des Ordres, F. I. O., Foedus Or-
dinum, F. O.)" Registreringen er fornyet 
som gældende til 12. marts 1974. 
Register-nummer 1981: „Den Suveræne 
Sankt Knuds Orden og Sankt Knuds Gil­
derne (Supremus Ordo Fratrum ac Com-
militonum Sancti Canuti Gloriosissimi Re­
gis et Frotomartyris Danorum et Fratrum 
atque Amicorum Sancti Canuti Duels Da­
norum et Martyris Ringstadiensis itemque 
Convivia, (Con) fratermitates, Sodalitates s. 
Gildae Sancti Canuti)." Registreringen er 
fornyet som gældende til 12. marts 1974. 
Register-nummer 1982: „Danmarks Ri­
ges Ridderskab, Det Suveræne Ridder-Kol­
legium (Militia Aurata Regni Daniae Or-
dinis Equestris, Supremum Collegium 
Equestre)". Registreringen er fornyet som 
gældende til 12. marts 1974. 
Register-nummer 1986: „Den Suveræne 
Helligaands-Orden i Danmark (Supremus 
Ordo Sancti Spiritus in Dania s. Daaa)". 
Registreringen er fornyet som gældende til 
12. marts 1974. 
Register-nummer 1987: „Sankt Johannes 
af Acre's og Sankt Thomas' Ridder- og 
Hospitals-Orden (Ordine Militare ed Ospe-
daliero di S. Giovanni d' Acri e. S. Tomas-
so, Militaris ac Hospitalarius Ordo Sancti 
Johannis Acconensis et Sancti Thomae) . 
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Registreringen er fornyet som gældende til Katharina af Sinai Bjergs Orden) (Ordre 
12. marts 1974. des Chevaliers du Sinai (Ordre di Sinai, 
autrefois Ordre de Sainte Catherine du 
Register-nummer 19X8: ,,Sankt Maria of Mont Sinai))". Registreringen er fornyet 
Bethlehem's Ridder- og Hospitals-Orden som gældende til 12. marts 1974. 
(Ordine Militare ed Ospitaliere di S. Maria 
di Betlemme, Militaris ac Hospitalarius Under 27. september: 
Ordo Sanctae Mariae de Bethlehem)". Re- Register-nummer 2095: „Foreningen Re­
gistreringen er fornyet som gældende til cialt Boligbyggeri i Brøndbyerne" af Brøn-
12. marts 1974. j byernes kommune. Bent Henning Nielsen 
i er udtrådt af, og cand. oecon. Helge Lind 
Register-nummer 1989: „Ridder-Ordenen Poulsen. Nørrekær 32, København, er ind-
af Sinai (Sinai-Ordenen, tidligere Sankt ' trådt i bestyrelsen. 
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